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CONTENIDO:  
Capítulo 1. Análisis teórico y caracterización de la escuela de familia: En este 
capítulo se abordan aspectos importantes como es la familia como primera escuela de 
formaciónde los niños, la escuela como una comunidad de aprendizaje, la importancia 
del afecto al comunicarse con los niños y los beneficios que trae la escuela de familia 
para mejorar el trabajo mancomunado entre escuela y familia para beneficio de los 
estudiantes.  Igualmente se desarrolla la caracterización de los estudiantes del ciclo, el 
cual permite realizar un diagnóstico que orienta el desarrollo de una propuesta de 
gestión educativa basada en el acompañamiento socio afectivo escolar de los 
estudiantes del ciclo uno. 
 
Capítulo 2. Propuesta de Gestión Educativa: La Escuela de Familia como apoyo 
en las relaciones socio afectivas escolares en el ciclo uno. En este capítulo se 
desarrolla la propuesta y los resultados e impactos obtenidos en la misma.  
Inicialmente se desarrolló la presentación de la propuesta mostrando los objetivos, el 
enfoque pedagógico y la estrategia metodológica por medio de la cual se realizaría; se 
muestra una descripción de la implementación de la misma y finalmente se evidencia 
la validación y algunos impactos que tuvo esta propuesta  sobre la comunidad con la 
cual se llevó a cabo. Se realizan conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta. 
 
METODOLOGÍA: 
EL tipo de investigación desarrollado se basó en un enfoque cualitativo, donde  se 
aplicaron métodos teóricos y empíricos (método de investigación acción, método 
dialéctico hermenéutico, análisis y síntesis, hipotético deductivo; observaciones, 
entrevistas y encuestas). 
CONCLUSIONES: 
Los responsables de los niños padres y cuidadores tienen dificultades al realizar el 
acompañamiento socio -afectivo con los niños por falta de tiempo  y de orientación. 
La investigación nos permito evidenciar que los  responsables y padres se interesan  
en recibir procesos de orientación por parte de la escuela cuando pueden ver que 
14 
 
están enfocados a las necesidades específicas de los niños o sus hijos. 
Los gerentes educativos debemos proponer desde la gestión, estrategias que permitan 
mejorar las distintas problemáticas que se presentan en la interrelación con la 
comunidad educativa y específicamente  en los procesos de acompañamiento socio 
afectivo que repercuten en la globalidad de la formación de los niños y niñas. 


























Este trabajo está enmarcado dentro de la línea de investigación Gestión de la 
Educación;  grupo pedagogía, escuela y cultura  de COLCIENCIAS categoría D, en 
la sublínea de investigación escuela de familia: una acción centrada en el maestro con 
impacto social; de la cual hacen parte tres ejes de acción como son: Comunicación, 
pautas de crianza y socio afectividad.   
     En la actualidad, la familia como primer centro formador y orientador de los hijos, 
ha sufrido una serie de cambios significativos, debido a los diferentes roles que han 
tenido que enfrentar sus miembros en el correr vertiginoso  exigido por  la sociedad 
actual.  Es por esto,  que orientar a las familias sobre  cómo acompañar sus hijos en 
aspectos relacionados con su  formación integral, entendida por Iafrancesco Villegas 
(1995 p. 149) como “el desarrollo de los diversos niveles cognoscitivos , socio-
afectivos y psicomotrices de los estudiantes” se ha convertido  en una tarea 
imprescindible  para los padres de familia en los diferentes países del mundo como 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y posteriormente en  los países 
latinoamericanos entre ellos Colombia , donde se han preocupado por centrar la 
atención  en la orientación a las familias desde las escuelas, con el ánimo de obtener   
un apoyo académico  y cooperación recíproca entre familias y  centros educativos en 
beneficio de los  estudiantes. 
     La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA, 2000, párr., 22) dice que Francia, a través de la Escuela de Padres de 
Madame Vérine, ha sido pionero no sólo en la vinculación de padres, sino de 
educadores y especialistas en materia de educación e infancia; los encuentros 
desarrollados en estas escuelas permitieran que los participantes obtuvieran 
información de gran relevancia para su beneficio profesional y entorno familiar. 
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     Dentro del ámbito internacional, hay que destacar, los  esfuerzos  encaminados  
hacia la búsqueda de apoyo y el fortalecimiento de la educación de los menores, y 
cómo las familias juegan un papel destacado y necesario en diferentes programas a 
nivel internacional, sobre la importancia del acompañamiento familiar dado en 
diversos programas como lo es el programa nacional Escuela  parra padres del 
Ministerio de Educación de Ecuador, o actualmente en Colombia como lo es la 
Escuela para padres y madres del Ministerio de Educación Nacional.  
     En 1955 el Instituto Pedagógico de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la ciencia y la Culturización), radicado en Hamburgo, 
realizó un seminario donde se abordó el tema sobre la importancia de la educación de 
los padres para la formación y crianza de sus hijos y se concluyó que ésta contribuye 
positivamente en la educación integral de los niños. De igual forma, dentro de los 
informes de consultoría de la UNESCO: “Declaración mundial sobre educación para 
todos” y “el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje” 
en Jomtien Tailandia 1990 y promulgado por la UNESCO (1990), hace énfasis en una 
de sus dimensiones sobre la importancia del aumento de la adquisición por los 
individuos y las familias, de los conocimientos, capacidades y valores necesarios para 
vivir mejor y para conseguir un desarrollo racional y sostenido por medio de todos los 
canales de la educación, en función de la modificación de la conducta.  En el año 
2004, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe, OREALC/UNESCO Santiago, desarrolla un proyecto regional que tiene 
como finalidad fortalecer la participación y la educación de madres y padres como 
principales educadores de sus hijos e hijas.  
     En el ámbito nacional, según (Castro, 2009, p. 24). A partir del año 1960 se inicia 
la organización de la creación de las Escuelas de Padres en las instituciones de los  
hermanos cristianos; en dicho aspecto, el departamento de Antioquia ha sido pionero 
en la estructuración de programas encaminados a la formación de los padres a través 
de la implantación de Escuelas de Padres en varios de sus municipios, es así como la 
Universidad de Antioquia junto con la Secretaría Educación de Antioquia realizaron 
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un seminario experimental donde se organizó la Escuela de Padres en la Escuela 
Normal de Rionegro, luego por el año 1978 en el municipio de Sabaneta Antioquia se 
creó otra de estas Escuelas orientadas hacia su contexto y basada  en las ideas sobre el 
tema del Centro Internacional de Educación y desarrollo Humano CINDE, quienes 
trabajan con el propósito de ofrecer procesos de formación a los padres y otras 
personas responsables de la crianza, las cuales están preocupadas e interesadas en  
fortalecer sus habilidades para estimular el desarrollo integral de sus niños y niñas de 
una manera apropiada.  
     De igual forma las instituciones educativas escolares han vinculado a los padres de 
familia en la integración y participación de la labor educativa ordenada en la 
Constitución Nacional de 1991, la ley general de educación 115 de 1994, el 
Ministerio de Educación Nacional promulgando el decreto 1286/05, el cual establece 
los mecanismos de participación de los padres o de las personas responsables de la 
educación de los niños, dicho Ministerio ha venido adelantando proyectos de 
Escuelas de Padres y ofreciendo herramientas para vincular a las familias en los 
procesos de participación en la educación de sus hijos.  
     Con respecto a la legislación relacionada con las escuelas de padres y su 
vinculación más directa con las instituciones educativas encontramos la actualización 
más reciente,  la ley 1404 de julio 27de julio de 2010 del Congreso de Colombia, por 
la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de 
educación preescolar, básica y media del país; el cual en su artículo 1º.nos dice que 
“La presente ley tiene como propósito fundamental integrar a todos los padres y madres de 
familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad 
educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales 
especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de 
solución a la problemática que se presente en la formación de los hijos e hijas, la 
recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio 
y la comunicación e integración de la familia”   En dicho artículo se menciona la 
necesidad de  integrar a profesionales especializados para que asesoren estos 
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procesos; sin embargo, desde una mirada dada al interior de la escuela y las 
necesidades que surgen en los diferentes grados escolares, es recomendable que 
sea el docente director de grado, junto al personal docente de la institución,  las 
personas que lideren estos procesos, ya que son ellos quienes conviven a diario 
con las problemáticas de las familias y reconocen los ámbitos necesarios para 
ayudar a encauzar  posibles soluciones. (Aporte del grupo línea de investigación). 
     En la ciudad de Bogotá, actualmente colegios de carácter privado  como el Minuto 
de Dios, Nueva Granada, Alvernia, Teresiano entre otros;  han venido vinculándose a 
través de las asociaciones de padres a entidades como Red Papaz
1
 quienes buscan 
orientar a los padres de familia en los procesos de acompañamiento y formación de 
sus hijos. En gran parte de los colegios privados se apoya a los estudiantes y sus 
familias  a partir de la intervención de profesionales en el área de sicología y 
sicopedagogía en las Escuelas de Padres, las cuales involucran y los hacen 
responsables primordiales de la formación integral de sus hijos.  A diferencia de las 
instituciones privadas, las instituciones educativas de carácter oficial muestran una 
gran desventaja en este aspecto, ya en los colegios donde se cuenta con el servicio de 
orientación, las psicólogas de la institución, se dedican a atender casos de tipo 
convivencial, en su mayoría de forma individual con los estudiantes que presentan 
problemáticas y  sus acudientes,  dando curso al debido proceso solicitado por la 
institución. 
Según Castro, D (2011), en  el documento marco de la línea, La escuela de 
familia: una alternativa de comunicación pedagógica casa-escuela. 
 “La Escuela de Familias aquí mencionada, es entendida como el espacio de 
formación, orientación, reflexión y de compartir experiencias en el entorno escolar, 
para los niños, familias (conformadas por las personas responsables del niño bien sea 
padres, los tutores o quienes ejercen la patria potestad, abuelos, tíos, entre otros) y 
maestros de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas, la diferencia 
                                                          
1 Redpapaz: Es una red de padres y madres colombianos que se organiza a partir de instituciones educativas y/o de asociaciones 
de padres de familia, trabaja de la mano de las instituciones sociales y del Estado, construyendo una sociedad más protectora con 
niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de los derechos ciudadanos. 
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con la escuela de padres es que ésta se sustenta en la ayuda terapéutica como lo 
describe López (2010),  
 
     “En estas escuelas – refiriéndose a las escuelas de padres-, se intentan resolver las 
dudas que a diario se plantean a los padres, sobre si se está actuando de la manera 
adecuada. Además, se tratan los temas más habituales y actuales en la educación de 
los hijos, tales como: 
Técnicas básicas para educar, básicas para la disciplina, alimentación infantil y sus 
dificultades, rabietas, pataletas y malos modales, problemas de conducta, celos, entre 
otros.” 
 
Lo anterior se relaciona con las preocupaciones establecidas por organismos 
internacionales, tales como la UNESCO que  define la escuela de padres como una 
actividad de educación no formal, dirigida a personas adultas de una sociedad 
específica, que busca desarrollar las aptitudes, mejorar las competencias y hacer 
evolucionar el comportamiento en el trato con los hijos, consiguiendo de esta forma 
el enriquecimiento integral de los padres y una mejor participación de los mismos en 
el desarrollo equilibrado de la unidad familiar, según Arias, M. (2005), propone que 
el espacio de formación debe ser la escuela cuando dice: “En consonancia, la idea de 
apoyar a los padres en su labor y formarlos para la misma  se ha convertido en una 
necesidad sentida, siendo la institución educativa la más indicada para hacerlo, con el 
fin de comprometer a las  familias para que se involucren y contribuyan en la 
educación de sus hijos. Para suplir dicha necesidad se han creado, en diferentes 
contextos, las Escuelas de Padres. Al respecto”. 
     De acuerdo con lo anterior, debe ser la escuela, el espacio más que formación, es 
el de encuentro comprensivo de los adultos que rodean a los niños y niñas, de esta 
manera se tomaría distancia de la estructura de la escuela de padres organizada para 
“resolver los problemas de crianza de los hijos”, y pasaríamos a proponer un espacio 
denominado:  
      La escuela de familias, cuyo objetivo es el de pedagogizar las relaciones del niño 
y los adultos encargados de su orientación, que para el caso del aula es el maestro 
director  de curso quién sirve de orientador pedagógico en las relaciones  de la familia 
y sus hijos – nuestros estudiantes-, con el fin de fortalecer procesos comunicativos 
asertivos a nivel familiar y escolar. 
Es a partir de esta mirada que las escuelas de Familias contribuyen a generar 
la participación activa de padres, madres y cuidadores en la formación integral; que 
es el de acompañar a los niños en su concreción del proyecto de vida y para ello en 
las instituciones educativas se les brindan herramientas de tipo académico y de 
convivencia para la toma de decisiones de elegir y ser elegido, y los variados roles 
que se asumen en las relaciones sociales, y, a su vez, permiten contrarrestar las 
problemáticas identificadas por los adultos como problemas que deben resolver la 
familia, la escuela y la sociedad. Tales problemas son incomprensiones del mundo 
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cambiante que nos rodea sumado a la incertidumbre de actuación que cada vez se 
acercan a la virtualidad alejándose de las interacciones presenciales,  en donde las 
certezas de reconocer y reconocerse en el otro son no funcionales a la hora de la 
predicción futurista”  
      
    Dados los aspectos anteriormente mencionados, se concluye que la falta de 
participación de las familias en los procesos de orientación y acompañamiento en la 
educación de sus hijos, no es la esperada para enfrentar los retos que impone la 
sociedad de hoy, y poco aporta en el desarrollo socio afectivo y escolar de los niños, 
por otro lado no existen vías para insertar a las familias de forma tal que pueda 
brindársele desde la escuela en la orientación de adultos coeducadores.  
    
LA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL, se da en la falta de programas y 
estrategias institucionales para lograr el acompañamiento socio afectivo escolar por 
parte de las familias, requiriendo la realización de una gestión educativa que 
contemple la orientación de las familias.       
El PROBLEMA CIENTÍFICO de esta investigación es el siguiente: Insuficiencias 
en los programas y estrategias institucionales para la orientación a las familias en los 
procesos de acompañamiento socio afectivo y escolar de niños y niñas del ciclo uno 
de educación del Colegio Villas del Progreso.  Como OBJETO DE ESTUDIO se 
aborda en: La gestión educativa para la orientación pedagógica  familiar.  CAMPO 
DE ACCIÓN se ubica: Los procesos de orientación socio afectivos escolares 
mediante la escuela de familia. 
La solución al problema de investigación persigue la consecución del siguiente 
OBJETIVO GENERAL  se concreta  en el diseño y aplicación de una estrategia de 
gestión educativa de la Escuela de Familia para fortalecer  el acompañamiento socio 




La HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN es: la aplicación  de una estrategia  de 
gestión educativa  de la Escuela de Familia basada en el acompañamiento  socio 
afectiva, mejorará el desempeño escolar de los niños y niñas del ciclo uno de 
educación. 
Dentro de la elaboración del presente trabajo de investigación, se han propuesto las 
siguientes TAREAS CIENTÍFICAS que permitirán el alcance del objetivo y la 
verificación de la hipótesis: 
1. Fundamentar teóricamente desde la sublínea escuela y familia la necesidad de 
gestionar pedagógicamente  la orientación familiar en el área socio afectiva 
para mejorar el desempeño escolar de los niños y niñas, a través de las 
Escuelas de Familia. 
2. Realizar la caracterización y diagnóstico del desarrollo socio afectivo de los 
estudiantes del ciclo uno de educación del Colegio Villas del Progreso. 
3. Diseñar e implementar una estrategia de gestión educativa en la sublínea de 
escuela de familia (de orientación familiar) en el plano socio afectivo escolar 
para el  ciclo uno. 
4. Valorar la pertinencia de la estrategia de gestión educativa de la conformación 
de la Escuela de  Familia para  la orientación de los procesos de   
acompañamiento socio afectivo y escolar de los estudiantes  del ciclo uno de 
educación. 
 
     Esta investigación se enmarca desde un enfoque cualitativo, apoyados en 
metodologías como la Investigación Acción (IA), el método dialéctico hermenéutico, 
métodos teóricos y empíricos: 
     El método Investigación Acción, el cual permite involucrar a la comunidad como 
agente de cambio, para esta investigación son los docentes, los estudiantes y las 
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familias. La Investigación Acción según K. Lewin (1946) citado por Kember D. y  
Gow L. (1992)  la define como un proceso de investigación orientado al cambio 
social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de 
decisiones. Para Carr y Kemmis citado por Kember y  D. Gow L. (1992)  la 
Investigación acción se debe dar como una práctica social estratégica susceptible de 
mejoramiento, como un espiral de ciclos (Planeación, acción, observación y reflexión 
implicando a los responsables en cada uno de los momentos. Según Bausela (2005) 
“En educación, la investigación acción se ha utilizado como una forma de entender la 
enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción supone 
entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua 
búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento 
esencial de lo que constituye la propia actividad educativa”. 
 
     Método dialéctico  hermenéutico enmarcado dentro de un enfoque cualitativo de la 
investigación propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con 
otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado; 
es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 
formula una teoría que unifica los diversos métodos teóricos y empíricos de la 
investigación científica como son: 
Teóricos: 
     El Método sintético: Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 
en una nueva totalidad, en este, los  investigadores sintetizan todas las concepciones, 
diferencias y  semejanzas; entre los factores de orientación a la familia en el 
componente de desarrollo integral que es el socio afectivo.  
     El análisis y crítica de fuentes, a través de los procedimientos del pensamiento 
lógico: análisis y síntesis, para realizar con mayor profundidad rastreos teóricos que 
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faciliten y aporten  a través de la selección de los contenidos y ubicación de las 
categorías aportes significativos hacia la consecución del objetivo, el histórico– 
lógico que nos permite analizar las tendencias y antecedentes del objeto de estudio en 
el cual se ha caracterizado en momentos y contextos  concretos,   inducción y 
deducción que facilita y orienta la construcción del conocimiento de lo particular a lo 
general y viceversa,  El hipotético-deductivo, que nos lleva a enfocar el problema 
científico mediante la verificación de la hipótesis y el establecimiento de predicciones 
teóricas.   
Empíricos: 
     La observación participante y  no participante, que nos permite constatar cómo se 
manifiesta la interacción  entre familia, estudiante  y docentes en los procesos socio 
afectivos escolares.  Encuestas a padres o miembros de la familia, a docentes y a 
estudiantes sobre aspectos relacionados con los procesos escolares y socio afectivos; 
análisis de fuentes bibliográficas para la revisión de normas, leyes, lineamientos y 
programas afines con el objeto de estudio. 
El modelo estadístico  que se va a utilizar en esta investigación será el Modelo 
Inferencial, a través de  inferencias y predicciones asociadas al fenómeno social, se 
tiene en cuenta las observaciones del contexto en interacción con los actores y 
situaciones, se utilizarán diferentes  instrumentos de recolección de la información, se 
diseñan tablas de datos, matrices de comparación porcentual y se hace descripción de 
relación y correlación acerca de la información obtenida de la población.  
Observación participante y no participante. Esta técnica permite a las investigadoras 
realizar observaciones constantes sobre el problema científico de la investigación.  Se 
observa atentamente y se toma  información  para su  posterior análisis.  
Encuestas Estructuradas: se desarrollarán con padres de familia, estudiantes y 
docentes del ciclo uno de educación; estas encuestas permiten reconocer aspectos 




Entrevistas Semi estructuradas: Estas se realizaron con los niños, las cuales 
permitieron profundizar en las respuestas dadas a las preguntas. 
     La población  y muestra de esta investigación es de 110 estudiantes  del ciclo 
uno y de las familias del  Colegio Villas del Progreso Centro Educativo Distrital sede 
A, se encuentra ubicado en la carrera 89 bis # 72-13 sur de la localidad séptima de 
Bosa. (Ver anexo A)  Creado el 6 de marzo de 1990 funcionando como centro para la 
básica primaria; en el año 2005 abre 2 nuevas sedes y en el 2007 da origen al nuevo 
megacolegio José Francisco Socarrás.  El Colegio Villas del progreso C.E.D queda 
funcionando aparte y desvinculado del megacolegio, funcionando nuevamente como 
una escuelita que ofrece el grado 0 de preescolar y los 5 niveles de primaria, a partir 
del año 2009 se vincula una nueva sede llamada Juventud de América ubicado 
aproximadamente a 30 cuadras de la sede A, quien inicia el proceso de apertura de 
grados hasta 9º y reorganización administrativa. 
     La muestra está constituida por los padres y/o familias de los estudiantes 
correspondientes a los grados 01 de preescolar, 101 y 201 de primaria sede A jornada 
mañana  pertenecientes al ciclo uno de educación constituidos así: 
     El grado transición 01 está conformado por un grupo de 30 estudiantes; el grado 
101, está conformado por un grupo de 40 estudiantes y el grado 201, conformado por 
40 estudiantes.  Durante el desarrollo de la estrategia se invitará y vinculará a cada 
una de las familias de los estudiantes de los grados anteriormente mencionados, para 
un total de 110 familias. 
 
     La novedad científica de la investigación, consiste en la orientación familiar con 
énfasis en los procesos socio afectivos,  para el mejoramiento y desempeño escolar de 
niños y niñas del ciclo uno de educación a través de Escuela de Familia con la 
intervención del docente director de grado y las personas que se encargan del cuidado 
de los niños y niñas.  
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     El aporte significativo a la sociedad dentro de esta propuesta, se focaliza en 
abordar y aminorar las dificultades socio afectivas escolares presentes en los 
estudiantes del ciclo uno de educación a través de la implementación de la escuela de 
familia para buscar orientar cambios pedagógicos al interior de las familias. El 
aporte práctico está dado en ofrecer una estrategia de gestión educativa de 
orientación familiar en el  área socio afectiva a través de la Escuela de Familia para el 






1. Análisis teórico y caracterización de la Escuela de Familia 
1.1 Elementos que intervienen en la Escuela de Familia 
     Dentro del marco teórico de esta investigación surgen elementos y actores que 
intervienen de forma directa en la dinámica requerida para la conformación de la 
Escuela de Familia.  Es importante referenciar conceptos que permitan clarificar los 
procesos y roles ejercidos por éstos. 
 
1.1.1 La familia 
     Definir familia resulta complejo debido a los diferentes tipos de familias que 
coexisten actualmente; el concepto de familia se ha visto transformado gracias al 
contexto social del mundo en el cual la calidad de vida de los países desarrollados y 
subdesarrollados influyen en las formas como se determina o se visualiza un contexto 
familiar ya que variables como: la inclusión de la mujer al mundo laboral, rupturas 
familiares, el cambio de roles, el choque de poderes y  la violencia familiar, han 
hecho que se presenten grandes transformaciones de la familia a través del tiempo y 
hagan a su vez grandes diferencias.  Para algunos autores el significado de familia 
tiene diversas concepciones de las que se podría dar cuenta a continuación. 
 
     La organización   Panamericana de la Salud (1984), define la familia como una 
unidad básica que conforma todo un microsistema con aspectos propios e históricos 
que consta de entradas (insumos), salidas (productos), elementos y procesos que 
interaccionan entre sí. 
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     Según Musitu,  Roman y Melchor (1996 Pag2) “las funciones básicas universales 
de la familia derivan del campo biológico y se extienden con amplitud a nivel cultural 
y social” empezando a si  por un ser biológico que se transforma en un ser social con 
un conjunto de valores y orientaciones favorables a las propias exigencias biológicas. 
     Para Vila, (1998, p. 40). Un padre y una madre que tendrían a cargo la crianza, 
cuidado, socialización de los hijos y se constituirían en la base o el apoyo emocional, 
físico, económico para ellos a través de su vida o parte de ella. 
 
     Para Alfonso (2001 P.21) La familia es una compleja institución social basada en 
necesidades humanas de carácter biológico (la sexual, la reproducción, y la 
subsistencia cotidiana) cuyos miembros comparten un espacio social definido en 
términos de conyugalidad, de paternidad, maternidad y relaciones de parentesco. 
     Para Sierra Londoño (2006. p. 2). La familia es una comunidad de personas, 
unidas por una muy específica capacidad de amar, que genera una comunicación de 
bienes y servicios enriquecedora y fecunda, responsable en última instancia del 
crecimiento tanto numérico como cualitativo de sus miembros y de su apertura hacia 
fuera del ámbito familiar, dando origen así al entramado social. 
 
     La sociedad delega y espera de la familia un papel importante en la consecución 
de tres objetivos fundamentales que aporten para la integración social de sus hijos, 
Según Musitu y Cava (2001 P).  “En primer lugar se espera que la familia sea capaz 
de enseñar a sus hijos a controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad con otros 
seres humanos; en segundo lugar la familia debe enseñar a los hijos a desempeñar 
roles sociales; en tercer lugar orientar a los hijos para que adquieran un significado 
global de lo que es importante, qué se valora en la sociedad, en su cultura y para qué 
se tiene que vivir”; aquí se aprecia el papel educador de la familia en todos los 
aspectos sociales, como trasciende el sentido de ser social que la familia otorga a sus 
hijos para formarlos como seres capaces de interactuar en el mundo global al cual se 
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enfrentan y donde necesitan ser ciudadanos competitivamente aceptados para su 
propio bienestar y supervivencia. 
  
    La familia es el sistema más importante de la sociedad y el primer ente socializador 
del niño,  a través de ella se consolidan los núcleos humanos donde varias personas 
conviven y comparten no sólo vínculos biológicos y culturales sino ,expectativas, 
relaciones y comunicación procurando siempre el bienestar de sus miembros.  Las 
familias además tienen la inmensa labor de ofrecer a sus hijos un entorno adecuado 
en el cual criarse, aunque en algunos casos, como lo es  el de esta investigación  no 
sea en  las condiciones más adecuadas para favorecer la crianza debido al alto nivel 
de inseguridad y criminalidad que se da en el contexto social. “Es el contexto familiar 
un sistema que influye poderosamente en el desarrollo infantil pero  que a su vez, es 
influido por factores socioeconómicos y culturales” Trianes, Muñoz y Jimenez. 
(1997,  p. 191). 
     En la práctica, el inicio del desarrollo del niño se aborda desde la familia donde 
aprende a comunicarse, relacionarse y entenderse desde diversos aspectos en relación 
con su medio natural y social, que en la medida que crece se va expandiendo hasta 
encontrarse con el espacio de la escuela donde accede primordialmente a un modelo 
educacional más definido diseñado para lograr aprendizajes  programados pero donde 
a su vez florece la realidad familiar, respondiendo a expresiones que el niño o niña ha 
construido en la diversidad de su familia. 
  
1.1.1.1 Tipos de familia 
     Los cambios en las estructuras familiares se originan por efectos de la cultura, de 
la libertad sexual y del deterioro de la vida matrimonial. Según Raad (2004 P.33) 
Debido a estos cambios encontramos algunos tipos de familia: 
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 Familia nuclear, compuesta por madre, padre e hijos (unión libre. Matrimonio 
civil o católico) 
 Familia de un solo padre, (uniparental) rupturas conyugales o viudez 
 Familias de abuelos con nietos, abuelos-padres, o tios-padres ( padres que no 
pueden educar a sus hijos) 
 Familia extensa, compuesta por tres generaciones, abuelos, hijos , nietos, llamada 
familia patriarcal común en zonas rurales 
 Familia matriarcal, madres como cabeza de familia 
 Familia de nietos que viven solos, estudios fuera de la ciudad 
 Familia con amante, uno de los conyugues tiene un segundo hogar. 
 Madres comunitarias, están al cuidado de los hijos que no son propios 
 Parejas homosexuales, no están legalizados. 
 Unidades domésticas, cuando en una sola vivienda se agrupan varias personas de 
diferente sexos sin parentesco alguno 
 
     Indiferente del tipo de familia de la cual provenga un niño o niña, es importante 
establecer que estas formaciones familiares le proporcionen elementos necesarios 
para lograr rendimientos académicos óptimos en la escuela, según Bee, (1992): 
 
     ”Los componentes emocionales y afectivos son la llave que explica el desarrollo y 
el aprendizaje de las personas. Schaffer, (1990, citado en Vila 1998, P. 46) “Una 
buena maternidad o buena paternidad no se define por el número de horas que la 
madre o el padre dedica a la criatura, sino por el tipo de interacción que fluye cuando 
está con ella” 
     Para Bee, h. (1992, citado por Luke.1999, p.89), existen familias que hacen de sus 
hijos, unos hijos exitosos, los cuales obtienen logros gracias al apoyo y dinámica que 
se genera dentro de su vínculo familiar comprometido y consiente del resultado 
obtenido con el trabajo en equipo.  Para este autor, existen “cinco características 
generales en las familias cuyas hijas e hijos logran notas más altas de coeficiente 
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intelectual: “1. Proporciona una ambiente físico interesante y complejo al niño o 
niña…2. Son emocionalmente sensibles a su hijo o hija y participan con él o ella en 
su actividad…3.hablan a su hijo o hija, utilizando un lenguaje descriptivamente rico y 
preciso….4.evitan los excesos de restricciones, castigo y control, dando pie a la niña 
o niño para que explore…5 esperan que su hijo o hija se desenvuelva bien y se 
desarrollen con rapidez. Destacan y los motivan para el rendimiento escolar.”Bee, h. 
(1992, citado por Luke.1999, p.89). 
     Según Healt (citado en Vila 1998 p. 49).” A  mayor implicación de los padres  y/o 
mayores expectativas en relación a la conducta de su hijo, los niños tienen mejores 
resultados”. 
     “La comprensión de las practicas educativas familiares desde la influencia 
reciproca implica sensibilidad, a la vez, un clima de estabilidad y afecto en el que los 
niños construyen su propia individualidad y se socializan.”Vila, (1998,  p. 49). 
      Para el desarrollo de este proyecto se asume  la familia como el grupo de personas 
que están ligadas entre sí, a través de vínculos  afectivos o afines que conviven de 
forma cercana protegiéndose y apoyándose frente a las adversidades y necesidades 
que se generan en su interior.  Dadas las condiciones que se presentan en las nuevas 
dinámicas que se generan en la familia de hoy, y las transformaciones y demandas 
que genera el día a día, se asume la importancia orientar y acompañar procesos 
enriquecedores que fortalezcan los vínculos afectivos reclamados por los niños más 
pequeños y en ocasiones olvidados por los adultos que orientan su formación.  
 
1.1.1.2. La familia fuente de  valores  
 
     Dados los diferentes cambios que se han presentado en las estructuras familiares, 
es necesario fortalecer las relaciones y crear ambientes que faciliten una convivencia 
agradable, el papel de las familias está dado en educar a través del ejemplo y ofrecer 
enseñanzas de vida por medio del fortalecimiento de valores y buenas costumbres que  
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ayudarán  a los hijos en la adquisición de conciencia de su propio ser, del respeto 
consigo mismo y el respeto que merecen todos los demás seres a su alrededor. 
     Las buenas relaciones en la familia se basan en la sinceridad a través de la 
confianza entre sus miembros, la equidad equivalente a la justicia e igualdad, la 
alegría, la fidelidad, la generosidad, y la confianza; relación que integra a toda la 
familia en torno a la verdad y en el creer en los demás. 
     Según Musitu y Cava (2001 p. 115) “Una de las funciones más significativas que 
desempeña la familia, es la socialización de los hijos, puesto que en ella se aprenden 
los elementos distintivos de la cultura, qué es lo importante, qué es lo valioso y qué 
normas deben seguirse para ser un miembro de la sociedad y qué parámetros van a 
determinar el éxito social de una persona.  La socialización suele definirse mediante 
el proceso por el cual las personas adquirimos los valores, creencias, normas y formas 
de conducta apropiados en la sociedad a la que pertenecemos” 
A continuación se definen algunos de los principales valores que se destacan y 
favorecen la unión familiar 
     Los Valores Familiares, que se dan al interior de los miembros de la familia 
crean afinidad, afecto y sentimiento que enriquecen y fortalecen la relación y el 
vínculo familiar basándose en el respeto mutuo y correspondido a la necesidad de 
unión familiar.  Los valores que nacen desde el centro de la familia, prevalecen en 
cada una de las personas y se expresan en la interacción social de sus miembros; entre  
los principales valores familiares se destacan: 
La alegría: Se da en la superación de obstáculos y dificultades, así como el compartir 
los logros y éxitos de los demás, una familia alegre, será aquella que refleja afecto en 
su trato tanto al interior como al exterior de su núcleo.  
La generosidad: Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 
desinteresadamente y con alegría; una actitud generosa se da en una persona que se 
esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familia. 
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El respeto: El respeto hacia los demás miembros de la familia se da cuando se les 
respeta su privacidad, sus decisiones y sus puntos de vista. El respeto se logra 
también a través de demostraciones gratificantes de afecto y buen trato hacia los 
demás. 
La justicia: La justicia consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una 
persona que se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le 
da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 
La responsabilidad: Consiste en asumir las consecuencias de los propios actos, no 
solo ante uno mismo sino ante los demás; es consciente de sus deberes y obligaciones 
(los hijos son responsables de sus estudios y conscientes del esfuerzo que brindan sus 
padres al ofrecerlo). 
El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, esto 
con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la vida en 
sociedad después, de una manera responsable y autónoma.                                              
La autoestima: Es uno de los valores fundamentales para el ser humano maduro, 
equilibrado y sano. Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada 
persona tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 
decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los valores 
que elegimos. 
     El poder educador de familia no se puede desaprovechar, por el contrario, hay que 
trabajar con la familia porque “solo la familia ofrece al ser humano la oportunidad de 
experimentar distintas vivencias en un clima de seguridad y confianza. De allí 
surgirán relaciones afectivas más duraderas” (Bronstein y Vargas 2001 pág. 38) 
      Por otra parte, si se logran establecer relaciones que mejoren los ambientes de los 
niños en su casa, las relaciones, el afecto, la comunicación, y el acompañamiento  
podemos potencializar las opciones de crear escenarios para que los estudiantes  
avancen en su formación escolar.    
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     Al trabajar con las familias, se les da la oportunidad de participar activamente de 
la educación de sus hijos de manera efectiva por medio de la escuela de familia, ya 
que ésta les orienta y guía creando una alianza integradora donde se aprovecha del 
interés  manifiesto de los acudientes de los niños de tener formación que les permita 
mejorar y participar de estos procesos y así lograr ofrecerles una mejor condición  
para su educación y desarrollo. 
1.1.2  La Escuela comunidad de aprendizaje 
     “La escuela es una institución que se encuentra inmersa en la sociedad. De ella 
recibe influencias y demandas. Los profesionales que en ella trabajan  forman parte 
de la cultura que constituye un entramado de creencias, expectativas, normas y 
comportamientos. Lo mismo ha de decirse de los padres y madres, así como su 
alumnado” (Santos guerra, 2006 pág. 39). 
     Resulta imprescindible asociar la escuela a grandes organizaciones en las que se 
manejan estructuras jerárquicas bien definidas  de hecho  al interior y en los 
esquemas gubernamentales la escuela está plenamente estructurada dentro de los 
marcos normativos donde definen con claridad  para qué están constituidas, la forma 
en que funcionan. La educación está amparada y supervisada  por el estado, aunque 
cada una de ellas subsiste con particularidades e identidades propias que las hacen 
únicas a veces e incomparables a  otras instituciones organizadas, inclusive del 
mismo tipo.  
     Cabe resaltar que su diseño obedece a modelos industriales del que no ha podido 
desprenderse a pesar de las profundas transformaciones tecnológicas, políticas , la 
globalización, el libre mercado, pues la escuela moderna data del siglo XVII y XVIII 
Según Senge y Cambron (2002 pag,41    donde nació como una organización que 
ayudaba a las comunidades campesinas, y aunque sigue desempeñando su papel de 
educadora  en la actualidad  está llamada a ejercer un papel más protagónico que  
haga hincapié a emprender procesos transformadores  por medio de sus maestros. 
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     Los profesores son agentes imprescindibles para mantener o modificar las pautas 
básicas del modelo tradicional de enseñanza en la escuela obligatoria e ignorar o 
abordar problemas que dicho modelo genera; Porlan y Rivero, (1998 P.9). De aquí 
surge la importancia del trabajo desarrollado por los docentes como  fundamento para 
la construcción de la escuela de familia, ya que a través del proceso pedagógico que 
desarrollen con las personas encargadas del cuidado de los niños se  puede 
transformar la realidad escolar; la escuela de familia propone valorar el trabajo diario 
realizado por los docentes a través de la interacción  que éstos tienen con sus 
estudiantes; el valor agregado a este rol ejercido por los docentes,  marca la diferencia 
en cuanto a trabajar contenidos que son de necesarios abordar con las familias, en 
beneficio de los estudiantes y de la dinámica que se debería dar entre escuela y hogar.  
     Según Senge y Cambron (2002 P.55) La escuela dejo de ser y tener el papel que 
históricamente se le ha otorgado, ya no tiene el monopolio de la información puesto 
que los cambios tecnológicos, demográficos  y las tradiciones de donde dependía 
antes la escuela, la familia y la comunidad ya no existen  hoy. 
      Es necesario en la actualidad repensarse la escuela como el lugar en el que se 
aprende y se construye, donde se permite relaciones sociales que facilitan el 
aprendizaje;  no puede responder a solamente una estructura social encaminada a 
preparar la mano de obra del mercado, sino en un sitio que da oportunidades de 
crecimiento y que se desarrolla en la medida que se trabaja y se comparte la visión, la 
esperanza, donde se construye futuro  con la comunidad; pero una comunidad que ha 
cambiado, donde se transfieren conductas socializadoras en el entorno donde se sitúa, 
por lo tanto es un eje fundamental que comparte con la familia la actividad 
permanente de educar.  Para Naranjo (1997 p. 126) “En la familia o en la escuela el 
afecto es una condición imprescindible para la educación” 
     La comunidad debe entenderse como la amplitud de personas que comparten 
vínculos generados y mantenidos por finalidades comunes, por relaciones estables y 
por normas más o menos explicitas pueden intervenir en la escuela: maestros, 
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administrativos, alumnos, padres, madres acudientes. Todos enseñan todos aprenden  
Santos Guerra (2001) 
     Para la presente investigación tomaremos como referente el concepto de escuela 
como lo define (Medina 1996 pág. 32) “no como el espacio físico en el que se 
desarrollan labores pedagógicas si no como  el conjunto de relaciones sociales de 
distinta índoles en el que se expresa la complejidad del desarrollo social en su 
momento y que rebosa las cuatro paredes para proyectar en una parte  fundamental de 
la vida social” 
     Cuando se logran construir  engranajes sincronizados entre estos dos entes sociales 
familia y escuela,  también se crean espacios de aprendizajes inteligentes y 
autónomos donde cada uno se alimenta del otro logrando una sinergia que genera 
grandes resultados en el rendimiento escolar de los niños y niñas. 
     Como dice  Jim Ford citado por  Senge y Cambron, (2000 P. 55) “una de las cosas 
más importantes que se puede hacer en el sistema escolar es echar abajo las paredes 
que separan  a los maestros, administradores, padres e hijos de manera que todos 
puedan ver la escuela como una comunidad y que la comunidad es la escuela.” 
 
     La escuela es una institución que está en el punto de mira de la sociedad 
Fernández, (1994). Por ello actualmente  se ve en la necesidad de adaptarse a los 
cambios de la sociedad  por lo que debe acomodar al sistema interno del currículo 
proyectos que de manera trasversal o directa  ayuden a resolver situaciones que 
afectan  los procesos misionales,  esto ocurre estructurando de manera  precisa desde 
el campo administrativo, espacios de participación y construcción conjunta   
aprovechando la gestión de comunidad que solicita la ley 1404 de 2010
2
, para 
proyectar y llegar  a los padres  y cuidadores   con estrategias  precisas que lleven a 
ocuparse de la situaciones  limitantes,  para el caso de esta investigación el apoyo 
                                                          
2 Es la ley por la cual se crea el programa de escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y 
media del país.  
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familiar  desde la socio afectividad como mecanismo de apoyo en el desempeño 
escolar. 
     La escuela ha de ser una comunidad de aprendizaje, no solo de enseñanza. Gairin, 
(citado por Santos 2006 p. 43.)  La labor de enseñanza debe expresarse más allá del 
radio de acción inmediato que son los estudiantes y llegar como ya se expresaba 
anteriormente a la familia, quien ha venido sufriendo modificaciones estructurales a 
lo largo de estas décadas,  afectando  la condición de los niños como miembros 
activos  ya que se encuentran sujetos a los nuevos roles de sus padres  lo que ha dado 
como resultado el poco acompañamiento socio afectivo por parte de su núcleo 
familiar puesto  que  la responsabilidad de su crianza , cuidado y acompañamiento lo 
hacen otros familiares, parientes o vecinos.  
     Según lo anterior nos indica que parte de “los comportamientos inadecuados 
muchas veces son llamados de atención que imploran la presencia, el cariño y la 
atención de los padres” Cury, (2007 p. 53); y hasta allí debe llegar la acción 
pedagógica de la escuela por medio del maestro para lograr que estas relaciones 
padres, familia, hijos  se vuelvan a encontrar. 
     Hoy la familia muestra otras características y modelos diferentes de interactuar 
con la escuela define necesidades específicas de interacción  que obedecen   a 
intereses específicos. 
     ”Hoy padres e hijos viven distantes, rara vez lloran juntos y comentan sus sueños, 
dolores, alegrías y frustraciones” Cury, (2007 pag.14). “El trabajo con padres de 
familia debe fortalecer los lazos afectivos, exhortar al dialogo y concientizar al padre 
de familia y acudiente del compromiso que tienen como los primeros e innatos 
educadores de sus hijos precisando que es allí donde se construye  las bases donde se 
apoyan  los procesos que posteriormente el niño reflejará. Para llegar a tener niños y 
niñas  capaces de responder  de manera efectiva a las obligaciones escolares se les 
debe educar y fortalecer su socio afectividad”. Lugo (1997). 
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1. 1.3 El Afecto en la Comunicación 
     El proceso de la comunicación permite romper o crear vínculos entre las personas 
que pertenecen a una comunidad. Dentro de la escuela, la comunicación afectiva es 
fundamental ya que es allí donde los estudiantes  a través de la adquisición de normas 
y valores orientados en conjunto con la familia fortalecen el proceso de formación de 
la personalidad y el desarrollo integral. 
     Para que se dé un verdadero sentido de comunicación afectiva, se deben tener en 
cuenta aspectos importantes de los diferentes actores como lo son su cultura, su 
estrato, su edad, sus motivaciones entre otros, ya que todo esto afecta e incide en la 
manera en que recibe e interpreta el mensaje. 
     Desde la posición de la psicología histórica cultural, se ha destacado la 
importancia de la dimensión afectiva de la comunicación sin menospreciar sus 
dimensiones informativa y reguladora. Autores como L.S. Vigotsky y S.L. Rubistein, 
interpretan la comunicación como “un intercambio de pensamientos, sentimientos y 
emociones” Lugo (1997) 
     Según Sorin (citado por Maya, 2001, p. 48). “El transcurrir con las diferentes 
reacciones emocionales o sentimentales frente a los hechos, fenómenos y objetos con 
que día adía nos encontramos, es lo que se conoce como fenómenos afectivos”     
      L.S Vigotsky (1926) demostró que el aprendizaje constituye el resultado del 
proceso de apropiación de la experiencia histórico-social que se realiza a través de la 
actividad del niño y de la comunicación con las personas que lo rodean. Al 
comunicarse no sólo se  debe limitar simplemente a intercambiar información, sino 
que también vivencias afectivas expresadas abierta y respetuosamente, para provocar 
en los niños ese mismo tipo de respuesta en la comunicación. 
     Partiendo desde la anterior idea podemos enunciar que la comunicación dentro de 
la escuela tradicional se caracteriza por ser autoritaria y unidireccional, limitando su 
proceso comunicativo a la promoción de premios, castigos y transmisión de 
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conocimientos por parte de los docentes. Actualmente se hace necesario cambiar 
estos paradigmas, ya que son precisamente los niños, jóvenes y personas en 
formación, quienes más necesitan encaminar sus procesos formativos y de interacción 
con su entorno; en este caso cobra gran importancia las relaciones de afecto y 
comunicación verdadera que se les pueda brindar tanto desde sus hogares, como de 
sus instituciones escolares y de formación. 
 
      Desde la escuela y aun más en el aula se debe ser flexible con el trato y 
orientación que se da a los estudiantes, se deben establecer normas y límites claros 
que les permitan  favorecer su auto aprendizaje y regulación en diferentes entornos en 
los cuales participe. Lo anterior se logra cuando el docente tiene la capacidad de 
mostrar al niño actitudes de empatía y comprensión, cualquier gesto, mirada o acción 
es captada por sus estudiantes y esto puede fortalecer la relación entre estudiante y 
docente facilitando la recepción de estas normas y limites. 
 
      En educación es importante tener en cuenta la siguiente idea desarrollada por 
Lomov, (citada por Lugo 1997). 
     “En el proceso docente es muy importante considerar esta función.  Un error que 
en ocasiones cometen algunos profesores en considerar que sus relaciones con el 
estudiante, deben limitarse a dar una buena clase, sin considerar que las relaciones 
afectivas, las satisfacciones que los alumnos sientan al relacionarse con él, pueden 
ayudarlo a ejercer una mayor influencia sobre los mismos”. 
 
1.1.3.1 Elementos Vinculados a la Función Afectiva de la Comunicación 
     En el proceso de  la función afectiva en la comunicación entre padres, docentes y 
estudiantes  tienen un papel relevante cuatro elementos esenciales que facilitan dicho 




 La afectividad 
 
     La afectividad que se da entre las personas, se podría entender como la necesidad 
que tenemos todos de establecer lazos y acercamientos  con otros seres humanos.  La 
afectividad que se da de forma  positiva es la forma más clara de generar seguridad, 
confianza y estabilidad emocional tanto hacia uno mismo como hacia los demás, y 
para que un niño la desarrolle es determinante la actitud de los padres y de las 
personas que se encuentran más próximas a su entorno.  Desde el punto de vista de 
esta investigación,  el proceso  afectivo ideal debe darse en todos los grupos 
frecuentados por los niños en la etapa escolar, cada adulto co educador, debe estar 
dispuesto a aportar sentimientos, estados de ánimo y emociones que enriquezcan  la 
relación afectiva con los niños. 
 
    Según Naranjo (1997) Los padres afectivos son expresivos con sus afectos, dedican 
tiempo, dialogan y están al día con las cosas de sus hijos.  
 
     A través de la afectividad nos unimos a otros, al mundo y a nosotros mismos; 
desde los distintos aportes psicológicos, la afectividad se construye desde un sano 
aprendizaje del amor, como bien lo señala Víctor Frankl citado por Lugo Galindo 
(2007)  al afirmar que: “Un hombre que trabaja su crecimiento en la dimensión 
afectiva está asegurando el sentido de su propia vida porque ella le permite trascender 
su propio yo para llegar al otro”  
 
      Para Piaget en su libro Inteligencia y Afectividad citado por Carretero, M. (2005. 
P 22), la afectividad juega un papel importante en los procesos cognitivos que se dan 
en las personas, define la afectividad como “Los sentimientos propiamente dichos y 
en particular las emociones” igualmente precisa la indisolubilidad en el 
comportamiento concreto de los individuos dado entre las funciones cognitivas y las 
funciones afectivas donde es imposible que se dé una función sin la otra presente. 
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      Es así como se señala la importancia de educar al niño y al joven como un ser 
integral, tanto en la familia como en la escuela, los espacios  socio-afectivos 
favorables que allí se construyen conforman la base de su desarrollo emocional 
permitiéndole expresar libremente lo que sienten y transformar sus realidades 
adversas; en esos espacios socio – afectivos se propician las interacciones entre las 
personas, los intercambios de formas de vida provocando determinadas vivencias 
afectivas:  




 La autoestima 
    De acuerdo con las múltiples definiciones que encontramos con respecto a qué es 
la autoestima, se puede decir que es la valoración y aceptación  que tenemos de 
nosotros mismos, la imagen interna que tenemos de nuestro propio ser y la cual nos 
permite relacionarnos con los otros individuos.  
 
     De acuerdo a Lugo (1997), se podría decir que en la actualidad podemos apreciar 
como la intervención de los medios de comunicación y el consumismo, no permiten a 
los niños y a los jóvenes construir su personalidad, ya que se le da más valor a los 
estereotipos artificiales de lo que está de moda y no se predomina el amor por sí 
mismo.  Para poder cultivar el amor y el respeto que nos damos, se requiere de unos 
                                                          




padres y docentes que propicien una relación respetuosa y basada en valores 
familiares, donde prime la comprensión, el afecto, la seguridad y la confianza en sí 







 La empatía 
 
Dentro de todos los autores que han estudiado este tema, se encuentran Mead y 
Piaget, quienes definen empatía como la habilidad cognitiva, propia de un individuo, 
de tomar la perspectiva del otro o de entender algunas de sus estructuras de mundo, 
sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva. 
 
      De acuerdo con algunas definiciones de especialistas, la empatía puede definirse 
como la capacidad de comprensión acompañada de aprecio y calor humano que 
promueve la escucha atenta, sensible, libre de prejuicios y valoración del mundo 
interior del otro.  Se manifiesta de distintas formas: con palabras, con el 
comportamiento, con acciones o con decisiones.  Al definir este concepto, es 
necesario aclarar que la empatía es diferente a la simpatía y suelen confundirse; esta 
última junto a la comprensión y la ternura se consideran componentes emocionales de 
la empatía y se les ha llamado sentimientos empáticos (Batson C. Citado por Lugo 
Galindo 1997 P. 54) 
                                                          
4 Lugo Galindo, R. M. (1997). Comunicación Afectiva. Bogotá: Eco Ediciones. 
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     A continuación se enuncian algunos rasgos característicos de la empatía (Según 
Carl Rogers, citado por Lugo Galindo P. 55). 
 
 La persona comprende el significado que tiene para el otro los sentimientos, 
los pensamientos y las experiencias que le manifiesta y que se esfuerza por 
analizar. 
 La persona percibe el sí mismo del otro, conforme a la imagen conocida y 
aceptada por él. 
 La persona procura captar el campo vivencial y perceptivo del otro, a la vez 
que los significados que para él tienen y entender el significado de lo que él ha 
expresado y lo que representan, con tanta viveza y exactitud como las que el 
otro pone al transmitírselos. 
 La persona ayuda al otro a ver, discernir y entender el significado de lo que él 
ha expresado y lo que representan sus vivencias y manifestaciones. 
 
     En esencia en el trabajo con los niños y jóvenes para ayudar en la formación de 
personas empáticas, se base en guiarlos hacia el reconocer sus emociones para que 
puedan ser capaces de comprender y aceptar los sentimientos de otros como elemento 







                                                          





Dentro de los distintos conceptos que se encuentran, podemos definir el diálogo como 
una conversación entre dos o más personas, el diálogo como una actividad 
comunicativa conlleva a tener el logro de una buena interacción.  A través de la 
práctica educativa, con el diálogo, se busca que se terminen los conflictos 
destructivos y por el contrario, busca cultivar las buenas relaciones y entender que en 
todo tipo de relación dada entre las personas, se dan diferencias de actitudes, 
prioridades e intereses.   
 
     El  diálogo brinda la posibilidad de expresar sentimientos y emociones que 
permiten interactuar de forma más positiva con los demás, podremos agregar que si 
los niños tienen la posibilidad de expresarse y que las personas que están a su 
alrededor están en capacidad de escucharlos y respetar sus puntos de vista, ellos a su 
vez irán aprendiendo a escuchar a los demás y a reconocer que hay personas que 
piensan de igual y otras diferente a ellos. Fomentar este tipo de ambiente abierto al 
diálogo, tanto en casa como en la escuela, posibilita que los pequeños desarrollen 
habilidades interpersonales que les enseñen a compartir, escuchar y reconocer las 
experiencias de los demás, fomentando en ellos la cooperación, negociación y 
solución de conflictos. 
 
      Algunos especialistas plantean que cuando se da el diálogo, se favorece el 
intercambio de estructuras cognoscitivas y afectivas; para algunos padres y docentes, 
implementar el diálogo con sus hijos y estudiantes les cuesta trabajo, no buscan 
espacios de acercamiento y fracasan en comprenderlos; es allí donde nos damos 
cuenta qué tanto en el interior de las familias como de la escuela en muchos de los 
casos, los conflictos se arreglan de forma tajante a través del autoritarismo, forma que 
resulta más rápida para la salida del conflicto, allí se nota la carencia del  diálogo 
como proceso de búsqueda de solución al conflicto. Si uno de los objetivos 
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principales de la educación es conseguir el desarrollo de personalidades integrales y 
socialmente sanas, es en la familia y en la escuela donde se debe tener muy en claro 
la importancia de priorizar Según Ruth Mary Lugo G. “espacios dialógicos”6 que 








                                                                      
  




     Indudablemente dentro de las relaciones que se dan tanto en el contexto familiar 
como en el escolar , se deben dar límites muy claros, donde los individuos que 
intervengan en dichos ámbitos, reconozcan los papeles de cada uno en el proceso 
comunicativo; es decir, que tanto los hijos como los estudiantes acepten el rol de los 
padres y de los maestros como adultos co educadores de los procesos familiares y 
escolares ; pero también los padres y docentes deben tener claro que son ellos los 
modelos a seguir y por lo tanto están comprometidos a servir de modelo ofreciendo 
un clima comunicativo respetuoso, afectuoso y cálido que apoye el proceso formador 
y de bienestar al que se desea llegar. 
                                                          
6 Espacios Dialógicos: Término utilizado por la autora, para las reuniones en las que de manera exclusiva se expresan 
sentimientos y emociones y se participa en la toma de decisiones sobre diferentes situaciones que se presentan tanto en el grupo 
familiar como escolar. 
7 Lugo Galindo, R. M. (1997). Comunicación Afectiva. Bogotá: Eco Ediciones 
DIÁLOGO 
Habilidades Interpersonales 
Compartir   experiencias Escuchar atenta y 
comprensivamente 
Reconocer  emociones 
de los demás 
Cooperación – negociación y solución de conflictos 
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     Según    Bronstein y Vargas (2001 p. 42) los  vínculos afectivos gratificantes como 
el elogiar a los hijos, decirles palabras afectuosas y realizar acompañamientos de sus 
logros y dificultades, promueven el desarrollo sicológico y físico  de los niños 
ampliando sanamente su personalidad.  
 
1.1.4  La Escuela de Padres 
     Las escuelas de padres o familia en la actualidad juegan un papel muy importante 
dentro de la formación de los hijos y el fortalecimiento del vínculo familiar; su 
orientación está encaminada hacia un ámbito formativo permanente que se realiza a 
través del intercambio de experiencias de los padres o adultos co educadores. Según 
Gutierrez (2010):  
 
Se debe tener presente en cada una de las instituciones la participación activa 
de los padres, pues no sólo la escuela y los profesores son los que educan, sino 
que el entorno familiar influye, en gran medida, en el desenvolvimiento del 
estudiante. Lo que se busca con esta estrategia es que los padres se vinculen 
más con el compromiso educativo, que estén al cuidado de la formación 
integral y que logren    una unión afectiva con los hijos; de esta manera se 
puede mejorar la calidad educativa del discente, partiendo de la primera 
educación: la que se recibe en el   hogar. (p. 35). 
 
Algunos autores definen la Escuela de Padres como:  
     La escuela de padres según Agudelo (2006) “Es un proceso sistemático y 
progresivo de educación continuada que ofrece, a la familia elementos y medios que 
le permiten asumir, en forma consciente y responsable su vocación y misión de 
educar integralmente a los hijos” 
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     Otra definición obtenida para escuela de padres según Suárez (1997) “Es un 
proceso de educación organizada y coordinada entre padres de familia e institución 
educativa en donde mediante una formación continuada no sólo con programas 
estructurados y secuenciales, sino también con el compartir de sus vivencias, se 
forman para la tarea de ser esposos, padres y hermanos” 
 
     Según la sicóloga psicoanalista Eva Giberti (2010) “Escuela para padres es tratar 
de entender los conflictos que presentan los niños desde un lugar que anteriormente 
no había sido considerado y brindar consejos para mejorar la crianza de los hijos. Es 
un instrumento que permite comprender los problemas que se presentan 
cotidianamente en las familias difundiendo técnicas de crianza basadas en la teoría 
psicoanalítica” 
 
     Es importante que los padres, madres y acudientes a través de la escuela de padres, 
reconozcan aspectos importantes para la formación y educación de sus hijos, esto se 
torna algo difícil en la actualidad, debido a los múltiples cambios por lo que afrontan 
las familias, pero se hace necesaria su vinculación directa para esta formación. 
 
     A través de estas escuelas, se busca conformar grupos de padres que interactúen y 
hablen de sus experiencias y reconozcan las formas de vida de otras familias, también 
se busca establecer relaciones enriquecedoras  que motiven la participación de los 
padres.  El fin de la escuela de padres es buscar que mejore la convivencia  al interior 
de cada familia y de paso apoyar la labor de la escuela como centro de orientación. 
 
     No podemos pretender  que la escuela de padres  se ha tomada como  una clase o 
curso académico, centro de alfabetización o de capacitación, microempresa, 
asociación o comité de padres de familia, fórmula de soluciones o un programa 
obligatorio; la escuela de padres no busca fines lucrativos sino busca ser 
integralmente más  personas, padres, hijos y familias. 
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1.1.4.1 Principios de la escuela de padres 
 
     Según los principios de las escuelas de padres citados por Mariela Suárez en su 
libro familia y valores, hemos retomado los principales que se acercan a la realidad 
del contexto en el cual se aborda el trabajo de investigación 
1. La familia es la primera responsable de la educación de los hijos y debe ser ella el 
primer sujeto-objeto de su formación. 
2. Es deber de los padres crear un ambiente familiar que favorezca la educación 
integral de todos los miembros. 
3. Inserta a los padres como agentes de su misma educación y tiene como objetivo 
acompañarlos en este proceso. 
4. Su misión prioritaria es formar padres que tienen como tarea ser agentes de cambio 
en la sociedad. 
5. Se trabaja por el rescate de los valores familiares, sociales, religiosos y culturales. 
6. Trabajará por la integralidad de los hijos y el grupo familiar en general 
 
1.1.4.2 Objetivos de la escuela de padres 
     Dentro de las Escuelas de Padres, se hace necesario reconocer los objetivos y 
beneficios que ésta otorga tanto al interior de las familias, como en su repercusión 
hacia la institución educativa.  Las escuelas de padres buscan conseguir 
específicamente tres objetivos primordiales y concretos, aunque no por ello no 
puedan existir otros que aporten al proceso, pero que se escogen éstos como columna 
y horizonte para trabajar hacia la búsqueda de un fin.  Estos objetivos buscan: Servir 
de guía de revisión e instrucción para las familias en relación a la educación de sus 
hijos, fomentar la educación entre los miembros familiares, creando un círculo de 
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amistad y confianza (reeducar al que educa) y finalmente acrecentar que los padres se 
involucren más con la escuela para apoyar el proceso formativo de sus hijos e hijas. 
Específicos: 
 
     Modificar, introducir y/o potencializar prácticas sobre cómo abordar la relaciones 
familiares y establecer cauces adecuados para las competencias, tareas y 
responsabilidades. 
 Dar a conocer derechos y deberes de los padres hacia los hijos y viceversa. 
 Enseñar a sus hijos una manera de ocupar el tiempo libre realizando 
actividades lúdicas, alternativas a las nuevas tecnologías y ricas en valores. 
 Crear un espacio de discusión, aprendizaje de habilidades y acompañamiento 
en la crianza de sus hijos. 
 Proporcionar a los padres y madres herramientas válidas para prevenir 
dificultades de diversos tipos. 
 Mejorar las relaciones entre las familias y el centro 
 
1.1.4.3 Etapas en la conformación de una escuela de padres 
 
     Según Suárez (1997) en su libro Familia y valores módulo 1 Escuela de Padres 
construyendo lo nuestro, la conformación de una escuela de padres se desarrolla en 3 
etapas, las cuales contienen: 
 
Primera etapa 
 Iniciación: (incentivar a los padres a participar de la E.P) 
 Inducción: (Actividades motivantes) 
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 Información dada y recibida: (Buscar fuentes de información para investigar 
problemas familiares). 
 Diagnóstico: (Necesidad, signos reales problemas) 
Segunda Etapa 
 Implantación: (Puesta en marcha del proyecto, plan de trabajo, contenidos, se 
organizan subgrupos de trabajo y se conforma el fondo económico.) 
 Matrícula de los padres 
 Estructura de un plan de formación: ciclos de formación de niveles. 
 Conformación de grupos de trabajo y selección de líderes. 
Tercera Etapa 
 Expansión 
 Ampliar medio de acción 
 Conformación de nuevas escuelas 
 
1.1.4.4 Beneficios  de las escuelas de padres a los centros escolares  
 
     El trabajar las Escuelas de padres en las instituciones, trae beneficios que se 
evidencian en las acciones mostradas  por los estudiantes al interior de las mismas 
apoyando el fortalecimiento de una sana convivencia.  Algunos de estos aportes son:  
  
 Un mayor acercamiento y comunicación entre padres-docentes-alumnos. 
 Alumnos con niveles de autoestima elevados. 
 Alumnos con valores familiares que se reflejan en su conducta. 




     Dado lo anterior, la creación e implementación de la Escuela de Familia,  busca la 
intervención del docente director de grupo y su experiencia en el trabajo pedagógico 
con los estudiantes y familias  un punto de partida equilibrante del estudiante entre la 
familia y la escuela que le permita desempeñarse en los dos ámbitos a través de los 
cuales se verá reflejado su desempeño, interacción y aptitudes para con su entornos; a 
diferencia de la escuela tradicional de padres, en la cual intervienen los psicólogos o 
conferencistas que se remiten a brindar charlas sobre los temas relevantes de acuerdo 
a la edad de los niños y no se hace un proceso de caracterización y diagnostico de las 
necesidades. 
 
1.2 Realidad  y aspectos para el diagnóstico de la Escuela de Familia 
 
     Uno de los puntos clave para el desarrollo e implementación de la propuesta es 
definir y conocer los aspectos relacionados con la normatividad, necesidades y el 
problema que aqueja a la población sujeto de estudio. A través del diagnóstico se 
puede  establecer  rutas a seguir con el fin de diseñar la propuesta que permitirá 
verificar impactos sobre la problemática. Cuando se refiere a la normatividad, se hace 
énfasis en la ley 1404 del 2010 que establece la obligatoriedad de las escuelas de 
padres y madres para  instituciones educativas (ver anexo A) 
 
1.2.1   La dimensión socio afectiva del desarrollo desde la visión del niño 
 
     Para el Ministerio de Educación Nacional (1998) según los Lineamientos  
Curriculares del Preescolar. La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace 
evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 





     El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales 
para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que 
establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta 
forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 
sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 
actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 
manera de tomar sus propias determinaciones.  
 
      La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 
igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y 
el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior. El 
control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y 
difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con 
profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El 
niño pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la 
actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con 
gran resistencia a realizarlas.  
 
     El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 
diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, 
amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es 
estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea 
riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de fracaso.  
     Procurar un adecuado desarrollo socio – afectivo del niño implica facilitar la 
expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de 
bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 
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respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de 
apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la 
formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema 
de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. 
 
1.2.2 Caracterización General de los Estudiantes del Ciclo uno de Educación en 
la Ciudad de Bogotá 
 
     Según el documento “Respuestas grandes para grandes pequeños: Lineamientos 
primer ciclo de educación formal en Bogotá de Preescolar a 2º Grado de Primaria” 
(2006)  nos arroja una serie de características que nos conllevan a realizar 
comparaciones y encontrar similitudes que nos ubican de forma clara en el contexto 
presente en los niños del ciclo uno de educación del Colegio Villas del Progreso y el 
contexto presente a nivel general en la ciudad de Bogotá. 
     La educación por ciclos se entiende como la organización  basada en unas 
condiciones específicas que permiten la  estructuración pedagógica de manera que se 
dinamicen los procesos buscando mayor pertinencia  educativa; en Bogotá se 
organizaron cinco ciclos que van desde el nivel preescolar hasta finalizar la educación 
según la etapa formativa media   
  
Dentro de las características generales del ciclo uno en Bogotá  correspondiente  al 
grado cero primero y segundo en el sector oficial cuyo eje de desarrollo  se basa en  la 
exploración y la estimulación prevalece los estratos uno dos y tres, los niños y niñas 
de este ciclo  tienen edades entre los 5, 6, 7 y 8 años respectivamente y tiende  
aumentar la edad en la medida que aumenta el grado, esto obedece  algunos factores 
de orden social, económico y familiar  que dan pié al establecimiento de 
problemáticas que han sido detectadas por el equipo de expertos de la Secretaría de 
Educación Distrital, con el apoyo de maestros, directivos, facultades de educación y 
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entidades gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la educación 
inicial.  Para la elaboración de este estudio, se tomaron estadísticas pertenecientes a 
los años 2004,2005 y 2006. 
La repitencia: El índice en el grado primero es alto, en el año 2006 hubo repitencia 
de 2.488 estudiantes,  con el agravante de que muchos niños y niñas lo repiten varias 
veces. 
El abandono: Los niños y niñas que se fueron del sistema a los seis o siete años, se 
fueron del conocimiento, de la educación, de la posibilidad de crecer como personas 
compartiendo con sus pares y contando con un adulto que los oriente, proteja y 
reconozca. En grado cero abandonaron 1.405, en primero 1.949 y en segundo 1.640 
para el año 2004. 
 
La inasistencia: Los niños y niñas faltan mucho al colegio; problemas familiares y 
de pobreza los obligan a dedicarse a otras cosas. Descuido e irresponsabilidad del 
grupo familiar hace que se queden en la calle o en la casa y nadie se ocupa de ello. 
Todo esto en detrimento de lo fundamental: permanecer en el colegio 
El aburrimiento: La falta de interés, entusiasmo y deseo: los niños y niñas buscan 
excusas para no ir, constantemente se enferman, quieren e intentan escapar. La 
madrugada los agota; para muchos su mayor alegría es la hora de salida, los recreos, 
las vacaciones, la noticia de que no hay clase. 
Algunas causas que obedecen a que se den estos factores son: 
Familiares: Descuido y/o abandono del padre y/o la madre; maltrato y violencia 
intrafamiliar; permanentes conflictos y ambiente agresivo; exigencia de trabajo y 
obligaciones adultas; falta de apoyo y acompañamiento en la resolución de sus tareas 




Sociales y culturales: Entre las familias de estratos 1 y 2 incluso el 3 con graves 
niveles de privación cultural, social y educativa, es fácilmente aceptado no entrar a la 
escuela. Se piensa con flexibilidad sobre el aplazamiento del acceso. De allí que se 
tengan  tantos niños y niñas de 7, 8 y 9 años en primero y segundo. 
 
     La educación, el aprendizaje y la enseñanza de este ciclo se encaminarán a 
fortalecer el proceso de desarrollo caracterizado por la estimulación y la exploración 
de niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 años. El desarrollo infantil vive un proceso complejo 
caracterizado por el surgimiento de la comunicación de los niños con su familia; su 
prodigiosa comprensión de las nociones tiempo y espacio; el desarrollo creativo de 
sus funciones psíquicas y cognitivas evidenciadas a partir de sus dibujos e 
iconografías; la construcción de su oralidad, sus preguntas y sus explicaciones como 
preámbulo para mostrar la conquista de la escritura y la lectura. 
 
     En este ciclo, el preescolar y la escuela deben propender por la vinculación de la 
familia como principal agente educador y socializador de niños y niñas, garantes de 
derechos y con conocimiento de los procesos educativos. Familias que construyan en 
el hogar ambientes propicios, que apoyen los procesos escolares y trabajen por la 
construcción de la autonomía, el desarrollo de hábitos y la formación de niños y niñas 
felices. 
 
1.2.3 Caracterización socio cultural de las familias del  ciclo uno de educación del 
Colegio Villas del Progreso C.E.D. 
     El siguiente escrito es el resumen descriptivo cualitativo del resultado de la 
caracterización de los estudiantes del ciclo uno de educación del Colegio Villas del 
Progreso realizado en el año 2010, donde se retoma uno de los aspectos más 
importantes evaluados en esta caracterización como lo es el aspecto socio cultural, el 
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cual permite tener una visión general y un punto de partida en el reconocimiento de 
niveles de necesidades presentes en los niños y familias pertenecientes al ciclo. 
     De acuerdo con la información obtenida mediante encuestas a los estudiantes, 
padres de familia y a la observación directa de los (las) maestros (as); se puede 
establecer que la población de estudiantes del ciclo uno; determina que este grupo 
mantiene una estructura familiar nuclear, en un buen porcentaje, aunque en un 27% 
conviven con familia extensa, los padres o cuidadores tienen un bajo nivel educativo, 
se dedican a trabajar y es quizás uno de los motivos por los cuales se presenta 
ausencia de espacios lúdico -  recreativos para los niños, aquí se evidencia la 
violación al derecho de recreación, desarrollo social e interacción de los niños y las 
niñas con sus semejantes, especialmente con sus padres.  
Los niños no cuentan con espacios propios ni con acercamientos literarios o artísticos 
lo cual afecta su creatividad y falta de interacción con un entorno más social 
     Dentro de los porcentajes obtenidos a nivel de hábitos de higiene, aseo personal y 
de alimentación, se puede deducir que los estudiantes no gozan de buenos hábitos de 
aseo, higiene y de alimentación.     
 
El total de los estudiantes cuentan con seguridad social, pero al analizar las preguntas 
de    frecuencia     de    asistencia   a   especialistas como    el optómetra,   audiometría    
y control de crecimiento,  falta un buen número de asistencia de los niños a estos 
servicios básicos, donde la responsabilidad recae únicamente en el cuidador.   
 
     Los niños sufren las consecuencias de la falta de ingresos en sus hogares, la baja 
cobertura de servicios públicos, informalidad en la urbanización, falta de vías de 
acceso adecuadas y ausencia de autoridad que brinde seguridad al entorno. 
     Para los padres es primordial satisfacer las necesidades de alimentación y vivienda 
sin importar las condiciones de salud,  nutrición y afectividad; el maltrato infringido  
se da de forma  física y psicológica por sus progenitores, lo cual hace que los menores 
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estén más expuestos a situaciones de peligro y riesgo psicosocial dentro y fuera de 
sus casas; tampoco tienen mayor relevancia para los padres  las condiciones de 
hacinamiento y  falta de espacio vital. 
     Otros resultados nos muestran la tendencia por parte de los  padres a darle  más 
importancia a la consecución de  equipos tecnológicos como el televisor, el equipo de 
sonido,  antes  que  suplir las necesidades de afectividad, amor y atención que 
requieren los  niños en estas edades; se permite que los menores permanezcan más 
tiempo frente a la niñera actual “el televisor” observando y  creando estereotipos y 
modelos a seguir. 
     Dados los resultados obtenidos en la caracterización general realizada por la 
institución a las familias de los estudiantes de los ciclos, para este caso el ciclo uno;  
se pude concluir que al igual que los resultados obtenidos en el diagnostico elaborado 
en esta investigación elaborado durante el año 2011, y en cuyos resultados 
encontramos aspectos como el problema de inseguridad presente en las 
inmediaciones de la institución, falta de servicios básicos como salud, educación y 
vivienda. 
     El grado de escolaridad de los padres de familia en su mayoría con un 70%  
responden haber iniciado el bachillerato pero sin haberlo culminado, seguido de 
primaria y solo seis manifiestan ser tecnólogos (5.5%), la mayoría de las familias vive 
en los barrios cercanos al colegio dentro de la localidad de Bosa. Dentro de las 
familias de la institución encontramos diversas composiciones de tipo familiar 
madres cabeza de familia, y algunos casos de desplazados, en su mayoría son de 
estrato 1 y 2; la mayoría de  las personas encuestadas no se encuentran laborando 
actualmente y las restantes si tienen empleo aunque en algunos casos son trabajos 
informales o por días;   también se observa que la gran mayoría de los padres de 
familia viven en uniones estables; el rango de edad de los padres encuestados oscila 
entre los 31 y 35 años de edad.  
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     Por otro parte con respecto a los estudiantes se evidencian actitudes repetitivas 
dadas hacia la utilización de groserías y vocabulario inadecuado, episodios constantes 
de maltrato físico hacia sus pares  (empujones, patadas y puños) y amenazas verbales 
(Lo voy a matar, voy a traer un cuchillo, le voy a decir a mi papá que venga y lo 
mate), también es muy evidente la falta de normas y reglas por parte de los 
estudiantes, ya que en ocasiones se revelan ante las cuales deben cumplir tanto en el 
aula como en la institución; igualmente en el plano escolar los estudiantes en buena 
parte no cumplen con tareas ni actividad para desarrollar en casa, no se evidencia 
apoyo suficiente por parte de las familias en la orientación de tareas, trabajos y no 
traen materiales básicos necesarios para trabajar en el colegio (lápices, colores, 
borradores entre otros).  Con respecto a la actitud de los padres, no firman las notas 
enviadas como seguimiento a los procesos desarrollados por sus hijos y  se muestran 
reacios a cumplir las citaciones realizadas por las docentes, justificando su ausencia, 
en falta de tiempo o porque si no van a trabajar no hay dinero para comer. 
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1.2.4  Análisis y comparación de preguntas por aspectos 
     Se realizaron encuestas (Ver anexo B)  con varias preguntas dirigidas a los 
docentes, padres  y estudiantes  del ciclo uno de educación del colegio Villas del 
Progreso a través de las cuales se pudo ver el punto de vista de cada uno de ellos, y 
gracias a los resultados obtenidos en estas encuestas, se pudo elaborar las tablas de  
análisis de preguntas para las encuestas iníciales (Ver anexo C) para precisar los 
aspectos que nos llevarían a desarrollar  las categorías  en la estructuración y 
posterior aplicación de la propuesta estratégica.  
     Para la ubicación de aspectos que nos conllevan a la conformación de las 
categorías de análisis de esta investigación, surgieron una serie de preguntas que 
fueron reunidas y posteriormente analizadas a través de gráficos que nos permitieron 
ver como se manifestaron las respuestas dadas por  los encuestados. (Ver anexo D) 




     Los resultados de estas encuestas determinan que si bien los padres en su gran 
mayoría  creen que el tiempo que acompañan a sus hijos colaborándole en tareas y 
realizando otras actividades  es significativo para ellos, los niños no lo perciben, ni lo 
sienten así; rescatando de esta lectura  la necesidad de orientar a los padres de cómo 
educar mejor a su hijo y como realizar un acompañamiento desde lo afectivo que 
transforme las relaciones  de carencias, por unas, donde el niño se sienta acompañado 
realmente donde se aprenda desde  el dialogo, el respeto  y donde la institución por 
medio de la escuela de familia se vuelva el medio para aprender a ser mejores en 
estos procesos de acompañamiento porque la familia constituye el primer  ente 
educador del niño y la escuela ayuda en esta ardua labor. 




     En la práctica tanto el docente como el padre de familia considera que las buenas 
relaciones y los espacios de orientación a padres son importantes y fundamentales en 
el proceso educativo sin embargo se manifiesta por parte de los docentes de la 
institución  la dificultad de lograr una asistencia por parte de los padres que permita 
llevar un trabajo motivador, formador e integrador donde se aborden las temáticas 
relacionadas con el cuidado, atención, educación y protección de los niños, lo que 
lleva a la necesidad de  estructurar mecanismos  de trabajo conjunto que promuevan 
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la práctica del trabajo en equipo padres-escuela como una herramienta proactiva que 
mejora la corresponsabilidad como marco de solución a la  complejidad de este 
problema; es aquí donde la “escuela de familia” brinda unos momentos concretos de 
reflexión, actuación, cooperación y aprendizaje  sobre la acción educativa de la 
familia como ente principal  educador del niño, de aquí se justifica también vincular 
no solo los padres sino a los responsables directos del cuidado del niño o niña ya que 
ellos constituyen una fuente educadora constante ,relevante  y fundamental; de igual 
manera  se hace imprescindible tener lazos de colaboración y trabajo conjunto  
familia-escuela como requisito de el mejoramiento de los procesos de formación de 
los estudiantes. 
 
Aspecto: La comunicación afectiva 
 
 
     Las dimensiones de la comunicación efectiva  van mucho más allá de la simple 
información que se trasmite cuando  se comparte, hace parte de un complejo sistema 
que expone  en ella las dinámicas del comportamiento expresando por medio de esta 
un sinnúmero de valores y normas lo que constituye de por si un mecanismo 
relevante cuando de mejorar aspectos afectivos que promuevan acciones positivas en 
los niños mostrando actitudes y aptitudes  en los roles sociales que desempeñan por 
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eso la encuesta refleja que a pesar de que los padres  dicen en su mayoría tener buen 
trato con los niños y no usar un vocabulario soez  los niños expresan que hay 
dificultades que los padres no reconocen y es allí donde la escuela de familia puede 
abordar un trabajo juicioso con estos para potencializar esa conciencia del reconocer 
la necesidad del buen trato, y  de la posibilidad de una mejor  comunicación afectiva 
con sus hijos. 
 
Aspecto: los valores en la familia y escuela: 
 
 
     Los espacios de formación en valores constituyen un eje fundamental en  el 
establecimiento de las buenas relaciones de los niños y niñas en su cotidianidad, y se 
refleja en los ámbitos escolares ya que allí es donde sus comportamientos disruptivos 
se destacan al compartir entre pares. 
    Los niños en este estudio  reconocen que sus padres en su gran mayoría no 
fomentan el establecimiento de normas claras ni les incentivan y refuerzan la 
formación de valores que les permita actuar de manera coherente, proyectiva, con 





1.3 Conclusiones del Primer Capítulo 
 
     Este capítulo nos presenta  desde la teoría un marco conceptual amplio sobre lo 
que significa la familia en la actualidad, los cambios que ha sufrido y las necesidades 
que tienen hoy en relación con la formación de sus hijos, en este contexto se pudo 
evidenciar que  los padres delegan el cuidado de sus niños a otras personas porque 
laboran o tienen que buscarse la forma para sostenerlos, esto conlleva a tener tiempos 
reducidos para su atención siendo muchas veces  una presencia física sin que se 
establezcan lazos o vínculos que motiven los niños y les permita tener un 
acompañamiento. 
En este análisis conceptual se presenta el afecto en la comunicación como un proceso 
esencial en la formación de los infantes y el cual tiene unos elementos básicos para su 
desarrollo en el ámbito de las relaciones interpersonales de los integrantes de un 
proceso educativo.  
     En este capítulo también encontramos un acercamiento a una caracterización de 
los niños y niñas del ciclo uno, analizado a través de el Documento Caracterización 
socio cultural del ciclo uno de educación del Colegio Villas del Progreso C.E.D y las 
encuestas aplicadas en este proyecto de investigación, donde los análisis arrojan 
respuestas muy positivas y elevadas en altos porcentajes por parte  de los padres de 
familia en cuanto a cumplimiento, orientaciones y acompañamiento  hacia los hijos, y 
donde los niños con sus respuestas contradicen lo anterior, el 82% de los estudiantes 
manifiestan el deseo de ser tratados mejor por parte de sus padres, el 78% expresa 
que al interior de sus hogares se utilizan groserías y vocabulario soez, igualmente el 
73% de los niños indica que se presentan peleas entre los miembros de la familia, por 
otro lado les dedican poco tiempo, el 75%  no realizan actividades diferentes a las 
tradicionales o habituales en familia y el 78% dice el no seguir reglas, normas y 
hábitos porque sus padres no lo exigen. 
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      Por otro lado en la caracterización del ciclo uno de la institución, se vislumbra  
poco interés por el estudio, descuido de los padres o acudientes en cuanto a cuidado 
personal, privaciones sociales, educativas y culturales; igualmente se da bajo nivel 
educativo de los acudientes,  y una precaria situación laboral que los obliga al 
“rebusque” en lo que sea, teniendo que irse lo cual genera una constante ausencia de 
los padres de su hogar presentando bajos niveles de afecto hacia los niños y niñas de 
este ciclo; esta caracterización nos permite considerar como apropiado, oportuno y 
necesario brindar a la comunidad educativa del Colegio Villas del Progreso un 
espacio de orientación y acompañamiento socio afectivo escolar en los procesos 
educativos de los niños y niñas del ciclo uno de dicha institución. 
     A su vez con la aplicación y consiguiente diagnóstico de cada uno de los ítems  
planteados en las encuestas realizadas a padres, estudiantes y docentes, se hace 
evidente la necesidad de desarrollar procesos que oriente a los diferentes participantes 
en temas prioritarios para la adecuada formación integral de los educandos, el manejo 
de las diferentes relaciones interpersonales y la construcción de parámetros idóneos 
en el ámbito socio afectivo escolar y familiar de quienes rodean a los niños y niñas. 
Gracias al análisis comparativo de preguntas afines de las encuestas aplicadas o los 
tres grupos de participantes se pudieron definir  las categorías a trabajar en la 
propuesta de Escuela de Familia, Establecer los objetivos, aclarar el enfoque 
pedagógico, diseñar la estrategia metodológica y desarrollar la propuesta de 
planeación Estratégica de Gestión educativa de la Escuela de Familia como apoyo en 






2. Propuesta de Estrategia de Gestión Educativa: La Escuela de 




2.1 Presentación de la propuesta 
 
     Se opta por una propuesta didáctica enmarcada en la gestión educativa, en la que 
se tuvieron en cuenta diferentes momentos  durante su diseño a través de la  
planeación, acción, observación y reflexión; con la aplicación de diferentes talleres 
educativos como estrategia metodológica, los cuales están enmarcados en cuatro 
momentos como son: inicio, sensibilización, interacción y evaluación, los cuales  que 
se desarrollan por medio del trabajo cooperativo. 
 
     De acuerdo a las necesidades presentadas por los estudiantes, las falencias 
manifiestas por las familias con respecto al acompañamiento y orientación de los 
niños, y a las contradicciones dadas entre padres, estudiantes y docentes en las 
encuestas y entrevistas  del diagnóstico; se plantea la Escuela de Familia como un 
espacio integrador y orientador donde se cuenta con la participación de las familias y 
docentes, para poder generar un cambio con el aporte de todos, que beneficie el 
acompañamiento socio afectivo escolar de los niños transformando sus actitudes en 





2.1.1  Gestión desde la Planeación Estratégica 
     La planeación es la encargada de definir fines, estrategias y metas dentro de un 
proyecto; se convierte en la carta de navegación que va dirigiendo el rumbo y permite 
ir evaluando resultados.  El modelo de Gestión de planeación estratégica se define 
como un  proceso dinámico en el cual se encamina un  objetivo de forma conjunta 
para observar y analizar las oportunidades que se van presentando en la realidad 
interna  y externa de la organización; en este modelo se definen los alcances de la 

























PROCE SOS EN LOS 
ESTUDIANTES 
- Aumentar hasta en un 
80% la participación y 
asistencia de las familias 
en las actividades 
programadas. 
- Sensibilizar hasta en 
un 80% sobre el 
beneficio que trae a los 
estudiantes y sus 
familias el participar en 
la Escuela de Familia. 
- Motivar a las 
familias y 
docentes en la 
vinculación y 
participación de 
la Escuela de 
Familia 
- Invitación a las 
familias para 
participar de los 
talleres. 
- Número de 
familias vincula 
das. 
- Número de 
padres que asis-
ten actualmente/ 
el número de pa 




















DEL CICLO 1 A 
TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS 
FAMILIAS EN LA 
ESCUELA DE 
FAMILIA. 
Lograr que en un 80% las 
familias reconozcan su 
papel como formadora de 
procesos integrales de sus 
hijos a través del 
acompañamiento y 
percepción de éste por 
parte de los niños. 
-Disminuir en un 10%  la 
creencia que tienen los 
padres sobre delegar a la 
escuela la mayor 
responsabilidad en la 
formación de sus hijos. 
-Incrementar en 10%  las 
diversas formas de 
interacción afectivas y 
buen trato  entre familias y 
estudiante. 
-Aumentar en un 15%  la 
reflexión por parte de las 
familias hacia la  
orientación en valores 
-Diseño de talle res 
de sensibilización y 
reflexión orientados 
a rescatar la 
afectividad y el 
acompañamiento 
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en % de los 
resultados  de las 
encuestas a 
padres, hijos antes 
y después sobre 
cada una de las 
preguntas 
relacionadas en el 
ítem de siempre a 















     Los actores involucrados dentro del desarrollo de esta  investigación como lo son 
los miembros de las familias y cuidadores de los estudiantes del ciclo uno de 
educación del Colegio Villas del Progreso C.E.D. y docentes los cuales  buscan 
mejorar el desarrollo socio afectivo y escolar de los niños a través de la participación 
en la Escuela de Familia, buscando la reflexión y la concienciación para incidir en la 
realidad de los estudiantes. El presente trabajo se visualiza como una experiencia de 
vida que aporta un conocimiento valioso  para otras experiencias e investigaciones en 
el tema de la importancia de mejorar los procesos socio afectivos en los estudiantes a 
partir de la intervención y participación de la familia en programas como lo son las 
Escuelas de Familias en las instituciones educativas. 
     A continuación se explican las fases de la Investigación Acción  desarrolladas 
durante el proceso metodológico de la investigación. 
Planeación: En la Fase de Planeación de la presente investigación se partió del 
diseño y realización de un taller, observaciones, diálogos y entrevistas con algunos 
padres y estudiantes, una encuesta que permitió reconocer las características de las 
familias y sus relaciones propias, con los  maestros y la escuela. Los resultados 
arrojados en esta fase, permiten tener un referente de análisis y diagnóstico con 
respecto a las fortalezas y deficiencias que se presentan en  la población  relacionados 
con el problema de la investigación y posibles causas para mejorarlo a través de la 
intervención docente y participación de las familias. 
Acción: Con base en el diagnóstico realizado en la Fase de Planeación, se inició un 
trabajo orientado hacia la creación de una estrategia  basada en la conformación de 
una Escuela de Familia, donde a partir de la realización de encuentros reflexivos y 
desarrollo de talleres de temáticas relacionadas con el afecto, las lecturas reflexivas, 
la familia, y fortalecimiento de las relaciones con los hijos a partir de creación de 
hábitos de estudio entre otros;  se busca mejorar en el niño las relaciones socio 
afectivas y escolares a  partir del apoyo y participación de los padres e integrantes del 
grupo familiar.  
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Observación: En la Fase de Observación de la investigación se registraron mediante 
la observación directa, entrevistas y el diálogo permanente tanto con los niños como 
con los padres e integrantes del grupo familiar; algunos cambios y  comportamientos 
positivos en los niños  se evidencian en su actitud y comportamiento en la interacción 
con sus pares y docentes, ya que se notan más tolerantes, tienen menos actitudes de 
agresivas y su vocabulario ha mejorado notablemente, igualmente se nota mayor 
deseo en la participación de las actividades escolares.  Con respecto a los padres y 
miembros de las familias se han notado cambios que evidencian su comportamiento a 
través de los niños, ya que se nota mayor apoyo en la elaboración de tareas y 
actividades escolares en general, igualmente ahora los padres tienen mayor interés y 
compromiso en estar al tanto de aspectos relacionados con el desempeño de sus hijos 
en el colegio.  
Reflexión: En la Fase de Reflexión de la investigación se tuvieron en cuenta los 
resultados de las anteriores fases, esto nos conlleva a reorientar procesos o acciones 
que se encaminen hacia el mejoramiento en la orientación de las actividades 
desarrolladas en la Escuela de Familia, siempre encaminadas a beneficiar a los niños 
y a mejorar procesos de formación al interior de las familias.  
 
2.1.2  Objetivos de la propuesta 
Estos son los objetivos a tener en cuenta en la realización de la Escuela de Familia, 
los cuales surgen del trabajo teórico practico entre tres componentes: 1. Los 
referentes conceptuales consultados para este trabajo de tesis, 2. la interpretación de  
la caracterización, el contexto y las encuestas.  3. Las categorías de análisis obtenidas 
gracias a los aportes de los diferentes actores que intervienen en la formación integral 
de los estudiantes. 
1. Implementar la Escuela de familia con el fin de favorecer las relaciones socio 
afectivas de los estudiantes y sus familias beneficiando el  acompañamiento escolar. 
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2. Crear espacios de interacción entre familia - escuela con el fin de mejorar los 
canales de comunicación entre estos dos actores. 
 
2.1.3 Enfoque pedagógico 
 
     Para el Desarrollo de la propuesta de Escuela de Familia se realizará mediante el 
Trabajo Cooperativo
8
, el cual nos permite realizar  un proceso en el que se enfrente 
los retos educativos y sociales actuales permitiendo dar respuesta y solución a los 
mismos desde una labor de interrelación de sus actores, construcción de saberes desde 
la experiencia, respeto por la persona, el rol que ejerce y la convivencia social. Para 
los diferentes momentos de encuentro o talleres de la Escuela de Familia se vislumbra 
fortalecer y formar a los diferentes actores  en valores básicos, los cuales son a su vez 
base del trabajo cooperativa centrada en la persona en su crecimiento personal y 
formación integral como dice Araiza, 2000 (en texto citado por Ballesteros, 2007): 
 
“Una de las ventajas, de este modelo, es el desarrollo de habilidades para establecer 
vínculos entre los integrantes, de una manera más eficaz que los que han aprendido a 
establecer en actividades cotidianas; este nuevo aprendizaje les permite primero 
establecer una mejor manera de relacionarse entre ellos y posteriormente van 
modificando su estilo de relación en sus grupos sociales naturales”. 
     También podemos considerar que el trabajo  Cooperativo es la más apropiado para 
realizar la experiencia de Escuela de Familia puesto que permite a los participantes  
llegar a ser ellos mismos, en contacto con los demás; Van conociendo y reconociendo 
sus propios sentimientos, emociones, debilidades, fortalezas; a la vez que desarrollan 
sus potencialidades, van aprendiendo a respetarse, a aceptarse a sí mismos y a los 
demás, constituyendo una comunidad de ayuda en la formación de sus hijos y de 
                                                          
8
 Ballesteros del Villar, M.I. (2007). Violencia Escolar impacto y consecuencia social: Propuesta de un 
programa desde una perspectiva humanista. Tesis para obtar el titulo en maestra del desarrollo 
humano, .Universidad Iberoamericana, México D.F., México. 
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construcción de saberes entorno a las experiencias de los diferentes actores en la 
formación de los estudiantes, así como lo menciona Araiza, 2000 (citado por 
Ballesteros, 2007, Ordóñez 2010) “establece, que cuando la persona descubre y 
aprende nuevas maneras de relacionarse dentro del grupo, su estilo de relación mejora 
en los demás contextos en donde se desempeña; en la familia, en el trabajo, en su 
comunidad”. 
 
2.1.4 Estrategia metodológica de la propuesta 
 
     Para la realización de la Escuela de Familia se propone desarrollar con las familias  
la implementación de Talleres Educativos (Ver anexo E), ya que estos se convierten 
en una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 
equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos propuestos. A través de 
esta estrategia, se pretende dar valor al trabajo cooperativo y desarrollar tareas y 
productos de forma grupal e individual por parte de los asistentes. 
En el desarrollo de estos  talleres educativos se tendrán en cuenta 4 momentos 
importantes que permiten  su desarrollo de forma concreta. 
Estos  momentos o pasos son: 
 Momento de Inicio: Se presentará a los participantes el tema que se va a 
desarrollar, sus propósitos y objetivos; se socializará el desarrollo de la sesión, los 
productos o actividades que trabajarán. Se forman grupos de trabajo y se asignan los 
recursos necesarios. 
 Momento de Sensibilización: Esta etapa se desarrolla de manera individual, este 
momento es de encuentro consigo mismo, se realizan exploraciones de conceptos  
sobre el tema a trabajar y se apoya con lecturas, videos, obras entre otros que 




 Momento de Interacción: Se realiza la interacción del grupo de forma 
cooperativa en la formulación de soluciones o la preparación de productos, se 
consulta información disponible, se utilizan herramientas y se formulan 
soluciones o propuestas.  Allí se trabajan discusión de textos, problema de casos, 
juegos de roles etc. Los grupos de trabajo presentan sus soluciones o productos 
para su socialización o discusión. 
 
 Momento de Evaluación: Los participantes discuten los resultados del taller y 
sus perspectivas de aplicación, evalúan sus procesos de aprendizaje y sus nuevos 
conocimientos, terminan las actividades finales.  
 
 
Estos talleres se realizarán cada uno en una sola sesión, la cual se tratará de 
aprovechar el máximo; facilitando la participación activa y aportes realizados por las 
familias o cuidadores de los niños, buscando con esto abordar las categorías de 
análisis obtenidas en las encuestas y diagnóstico. A continuación se presentan las 
categorías de análisis: 
 
2.1.5 Categorías de Análisis 
 
     Las Categorías de análisis se obtuvieron a partir de  la interpretación de las 
diversas respuestas dadas en las encuestas y el análisis de los aspectos teóricos de esta 
investigación.  A continuación se presentan las categorías que se desarrollan en la 
estrategia de la propuesta. 
 
2.1.5.1 La Familia como primera escuela de formación 
 
         Donde la familia a través de su trabajo consiente, reconoce su deber en la 
formación de sus hijos como sujetos integrales a través de la dedicación de espacios, 
tiempos y acompañamiento; esta categoría surge de preguntas como: ¿si acompañaba  
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en la realización de tareas? y ¿dedicaban tiempo para hacer otras actividades con sus 
niños?, puesto que dedicar tiempo a sus hijos es una manifestación de  vínculos socio 
afectivos, de apoyo y motivación al cambio de actitudes.  
 
 2.1.5.2 Escuela y hogar, responsabilidad de trabajo en equipo 
 
      La escuela, los docentes y los padres, se convierten en agentes activos en la 
orientación y acompañamiento de los estudiantes a través de la Escuela de Familia, es 
importante crear y atender al principio de la corresponsabilidad promulgado por el 
código de la infancia y la adolescencia (2006), donde la familia, la sociedad y el 
estado son corresponsables de la atención cuidado y protección de los menores, 
entendemos esta  variable para esta propuesta como la asistencia de padres a 
convocatorias de la escuela, las buenas relaciones padres –docentes y el nivel de 
corresponsabilidad que existe en cada uno de los actores.  
 
2.1.5.3 La Comunicación Afectiva 
 
   Hablamos de comunicación afectiva cuando  los padres y cuidadores  usan un 
lenguaje adecuado libre de grosería, y mantiene un buen trato con los niños en la 
cotidianidad teniendo en cuenta que los diferentes espacios en los cuales se 
desarrollan los niños, deben velar por promover el respeto, la confianza, la empatía y 
demás aspectos que propician una sana interacción de éstos con sus semejantes, el 
compartir espacios diferentes, las buenas maneras, el diálogo cordial y el buen trato; 
se verán reflejados en los comportamientos y actitudes mostradas por los menores en 
su comportamiento e interacción 
 
2.1.5.4 Los valores en la familia y escuela 
 
     Tanto la familia como la escuela son responsables de acompañar la formación en 
valores de los niños; la familia especialmente es la encargada de hacerlos sentir 
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dignos y queridos de manera incondicional, desde allí es donde se  construyen 
conceptos en los niños,  que tienden a perdurar en su infancia, adolescencia y adultez, 
es por esto que se debe tener  claridad en la información y ejemplo que se les da en lo 
que a enseñanza y orientación de valores se refiere, esta categoría se aborda desde los 
valores entendiéndolos como el establecimiento de normas y hábitos  que los padres y 
acudientes infunden en los niños en su diario vivir. 
 
     Estas categorías de análisis se abordan teniendo en cuenta el diagnóstico de los 
estudiantes del ciclo uno, se tuvieron en cuenta sus carencias y dificultades a nivel de 
acompañamiento socio afectivo y escolar por parte de sus grupos y entorno familiar; 
igualmente también se tuvo en cuenta las necesidades que manifiestan en las 
encuestas los diferentes participantes de la institución; en dichas encuestas se refleja 
el deseo por obtener y desarrollar herramientas y metodologías para apoyar los 
procesos escolares y a afectivos  de los estudiantes de ciclo uno  de la institución 
Educativa Villas del Progreso. El apoyo que se brinda por parte de los docentes 
investigadores con relación a la orientación de las categorías análisis será mediante el 
establecimiento y puesta en práctica de la Escuela de Familia.   
A continuación se presenta el cuadro resumen de la estrategia metodológica de la 
propuesta donde se parte de las cuatro categorías de análisis, se establece el objetivo 
de  cada categoría, los cuatro momentos de los talleres, el grado al que va dirigido, el 











            Tabla No. 2  Cuadro general de la estrategia metodológica  de la propuesta 
 















Orientar a las familias o 
acudientes de los 
estudiantes sobre la 
importancia y deber que 
tiene la familia como 
primera escuela de 

















El poder educador de 
la familia a través de 
las pautas de crianza. 
 
Concienciar a las familias sobre la 
importancia que tiene el fomentar pautas 
de crianza adecuadas con el fin de 








escuchando a mis 
hijos 
Analizar la importancia de escuchar bien 
para adquirir una plena calidad humana y  
orientar a los padres en el fortalecimiento 





tiempo en familia 
Dar elementos que ayuden a la pareja a 













Apoyar el proceso de 
integración y trabajo en 
equipo de forma armónica 
entre familia, docentes y 
escuela con el fin de 
favorecer el desarrollo 
escolar de los estudiantes 















afectiva y efectiva 
entre padres, hijos y 
maestros. 
Reconocer procesos de comunicación 
afectiva y efectiva que faciliten las 
relaciones de apoyo y cooperación entre 





entre padres y centros 
escolares en beneficio 
de los estudiantes 
Establecer una relación a armónica, 
responsable  y coordinada entre los 




Los hábitos de estudio  
nos ayudan a 
Motivar a los asistentes con respecto a la 











con el centro educativo  el proceso 
formativo de sus hijos a partir de la 








Acercar a las familias y 
acudientes hacia la 
adopción de 
comportamientos más 
afectivos y cálidos que 
favorezcan la relación 
familiar e interacción 















El calor afectivo hacia 
nuestros hijos. 
Analizar con sinceridad como expresar el 
amor a los hijos a fin de abandonar viejos 
hábitos de conducta negativa y adoptar 
comportamientos que hagan más cálida y 




Cómo favorecer las 
relaciones de afecto y 
respeto en la familia 
Dar a conocer a los padres de familia 
acudientes  los elementos de reflexión 
que fortalecen las buenas relaciones entre 





Cartas que hablan. 
Acercar  los padres a sus hijos con el 
reconocimiento y expresión de sus 
emociones a partir de cartas elaboradas 








Fomentar en las familias 
la importancia de orientar 
en  valores a través del 
buen ejemplo y el buen 
trato  hacia los niños,   
con el fin de que estos 
comportamientos 
perduren en su  infancia, 
















construcción de la 
magia humana 
Orientar a las familias en el 
fortalecimiento de la autoestima de los 




El estímulo hacia los 
niños 
Apoyar a la familia en el proceso de 
brindar  reconocimiento y estímulo a los 
niños en sus actitudes y desempeños. 
 
SEGUNDO 
El valor del amor en 
la familia 
Dar a conocer el amor como  lo más 
importante que se puede hacer por los 
hijos desde el interior de la familia. 
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2.2  Implementación de la propuesta  
     En esta etapa se realizará la implementación de la propuesta mediante la 
aplicación de doce talleres, cuatro  dirigidos a cada grado (transición, primero y 
segundo) considerando desarrollar un taller por cada una de las categorías, es decir 
que los diferentes tópicos de cada categoría se abordaron y trataron en un taller por 
cada grado teniendo como participantes a los padres acudientes o miembros de las  
familia y directores de cada grado, realizando esta implementación en un tiempo de 
seis meses entre Abril y Septiembre de 2011. 
     Para la aplicación de estos talleres se confirió la responsabilidad de su 
implementación a las docentes investigadoras y las docentes directoras de grupo en el 
ciclo; quienes coordinaban cada uno de los momentos con el fin de obtener los 




     Una etapa previa a la aplicación de los talleres con los integrantes de las familias o 
acudientes de los estudiantes fue el desarrollo de un encuentro con los docentes con el 
objetivo de concienciar y dar a conocer la importancia de la aplicación de la escuela 
de familia como una herramienta de apoyo para la labor docente, esto se realizó 
mediante la socialización de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
padres, estudiantes y docentes, un momento de sensibilización acerca del trato del 
docente hacia el estudiante con el documento titulado “carta de un estudiante a su 
docente”, luego se resalta la importancia de la implementación de la escuela de 
familia, los tópicos a desarrollar y la requerimiento del apoyo de los docentes 
directores de grupo en cada uno de los talleres. 
     Con relación a la aplicación de los talleres para las familias, se puede resaltar que 
su propósito es concienciar a los acudientes o padres de los estudiantes de la 
importancia y deber que tiene la familia como primera escuela de formación de sus 
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hijos, lo cual se puede lograr fortaleciendo los proceso de integración y de trabajo en 
equipo entre la familia, docente y escuela, acercando a los acudientes hacia a la 
adopción de comportamientos mas afectivos y cálidos hacia sus hijos, y fomentar la 
importancia de orientar a través del buen trato y ejemplo  hacia los hijos. 
     Los propósitos con los estudiantes están enfocados a  mejorar las relaciones de 
afecto con sus familias y pares buscándose transformaciones positivas en su que hacer 
escolar  gracias a la colaboración de los padres o acudientes, orientando  hábitos de 
estudio,  planificación del tiempo en familia y el  fortalecimiento del  trabajo en 
equipo entre familia, docente e institución; mejorar la interacción social mostrada por 
los estudiantes mediante la adopción de comportamientos que hagan más cálida y 
estrecha la relación con los integrantes del grupo familiar. 
 
2.2.2 Análisis de los impactos obtenidos con la propuesta 
 
     Durante la implementación de la propuesta de la estrategia, se desarrollaron ocho 
talleres, los cuales fueron realizados en un grado de cada uno de los niveles del ciclo, 
en una tabla resumen encontramos la categoría abordada, el grado al cual se le aplicó, 
el nombre del taller, el objetivo buscado para desarrollar con éste  y finalmente un 
breve resumen de aspectos que se evidenciaron durante el desarrollo del taller. (Ver 
tabla 3) 
 
     Dentro del desarrollo del proceso de análisis de resultados de la propuesta de la 
estrategia de la gestión educativa La Escuela de Familia Como apoyo en las 
Relaciones Socio afectivas Escolares, toma como punto de partida el diagnóstico y 
análisis de las primeras encuestas elaboradas a docentes padres y estudiantes, las 
cuales han sido revisadas a través de tablas de de análisis que al ser comparadas nos 
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han arrojado resultados para la selección de categorías en el desarrollo de la 
estrategia; posteriormente se han elaborado encuestas finales, las cuales han sido 
comparadas con los resultados obtenidos inicialmente las cuales nos dan una 




























El poder educador 
de la familia a 
través de las 
pautas de crianza. 
 
Concienciar a las familias 
sobre la importancia que tiene 
el fomentar pautas de crianza 
adecuadas con el fin de 
fortalecer  la formación 
integral de sus hijos. 
La participación fue de 21 acudientes correspondiente al (70 %) de las familias del 
grado. Se desarrolló el taller a través de la presentación de la agenda, los participantes 
se mostraban receptivos pero inicialmente participaban poco al momento de la 
sensibilización, durante la interacción se mostraron con mayor disponibilidad en el 
trabajo de grupo y  sostenían diálogos y aportes entre ellos.  Desarrollaron el trabajo 
y lo retroalimentaron en general. Durante la evaluación manifestaron de forma verbal 
y escrita la importancia de conocer pautas para apoyar a sus hijos, ya que en 





nuestro tiempo en 
familia 
Dar elementos que ayuden a la 
pareja a planificar el tiempo 
que pasan juntos como familia. 
La participación fue de 28 asistentes, que corresponde al (70 %). Durante la fase de 
sensibilización con el poema “De padre a hijo” los acudientes se mostraron bastante 
conscientes de la importancia de valorar el tiempo que se pasa con los hijos y cómo 
las ocupaciones hacen que este tiempo se pase sin haberlo disfrutado.  Igualmente 
participan con opiniones de temática y se muestra cooperación en el trabajo por 
grupos.  Se socializan canciones muy bonitas, poemas y  acrósticos que se 
imprimieron para trabajar como talleres para la dimensión comunicativa y socio 
















padres y centros 
escolares en 
beneficio de los 
estudiantes 
Establecer una relación a 
armónica, responsable  y 
coordinada entre los padres y 
la  escuela (padres primeros 
educadores) 
Asistieron 21 personas que corresponde al (52.5 %). En la sensibilización los padres 
socializaron con respecto a la lectura “Aquí les entrego a mis hijos” cómo en la 
realidad ellos creen que el colegio debe suplir todo lo que ellos no pueden por falta de 
tiempo, y como les cuesta apoyar el proceso desde casa. En la fase de interacción 
todos se integraron en la preparación de las dramatizaciones, que se realizaron de 





Los hábitos de 





Motivar a los asistentes con 
respecto a la importancia de 
apoyar y compartir con la 
escuela el proceso formativo 
de sus hijos a partir de la 
iniciación en  los  hábitos  de 
estudio. 
La participación fue de 29 asistentes correspondiente al (72.5%). Los padres 
estuvieron receptivos a la lectura “¿Qué nos hace mejores padres? Y participaban 
dando ejemplos sobre cada uno de los párrafos de la lectura.  Durante la interacción 
los 2 grupos que se formaron dramatizaron situaciones de familias que apoyan el 
proceso de tareas y otra que no lo hace; la actividad se tornó muy jocosa y se 




   Acercar  los padres a sus hijos Asistencia 26 personas, correspondiente al (87 %), El interactuar con muñecos y 














TRANS. Cartas que hablan con el reconocimiento y 
expresión de sus emociones a 
partir de cartas elaboradas por 
sus hijos. 
 
sus hijos actualmente “uno cree que ya no necesitan tantos cuidados porque son más 
grandes”. “Nos necesitan igual pero de otra forma”.  En la fase de interacción las 
cartas entregadas de sus hijos con dibujos  representadas con caritas felices o tristes, 
hizo que algunos padres se sorprendieran al ser juzgados por sus hijos en sus acciones 
al corregirlos. (generalmente les pegan y gritan) Transcripción escrita de la docente 





las relaciones de 
afecto y respeto 
en la familia 
Dar a conocer a los padres de 
familia acudientes  los 
elementos de reflexión que 
fortalecen las buenas 
relaciones entre los miembros 
del hogar. 
Asistieron 31 personas, correspondientes al (77.5%). Durante la sensibilización los 
participantes manifestaban plegarias dando gracias a Dios por su familia y todos 
mostraron mucha disponibilidad para hacerlo. 
Luego de la orientaciones teóricas se realizó la interacción a través de grupos que 
debían realizar frases, listas de palabras positivas para sus hijos, y dramatizaciones 
sobre cómo se deberían resolver los conflictos, en este aspecto el grupo coincidió con 




El calor afectivo 
hacia nuestros 
hijos 
Analizar con sinceridad como 
expresar el amor a los hijos a 
fin de abandonar viejos hábitos 
de conducta negativa y adoptar 
comportamientos que hagan 
más cálida y estrecha la 
relación con ellos. 
Asistencia de 34 personas, correspondiente al (85%). Durante la sensibilización se 
mostraron receptivos y participaban de forma entusiasta. Durante la realización de la 
lectura de las preguntas hechas por la docente, surgieron risas y manifestaciones 
verbales de no realizar muchas actividades con sus hijos de la forma apropiada. 
Durante la elaboración de los carteles con dibujos y frases para estimular a sus hijos, 
surgieron escritos con palabras muy alentadoras y afectivas. 












construcción de la 
magia humana 
Orientar a las familias en el 
fortalecimiento de la 
autoestima de los niños a 
través de las acciones 
familiares. 
Asistencia de 26 personas, que corresponden al (87%). Los asistentes se mostraban 
familiarizados y muy receptivos desde el inicio, en su respuesta personal al la 
actividad de dar 10 respuestas a la pregunta de ¿Quién soy yo?; la mayoría 
escribieron aspectos positivos de su personalidad, a excepción de 4 personas que 
colocaron respuestas sobre sus defectos en cuanto a su personalidad. 
En la actividad de interacción sobre la lectura del patito feo, el 100% concluyó que la 
familia y los padres son los encargados de apoyar a los niños y niñas en ser mejores 
personas, sentirse y demostrárselo a la sociedad. 
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2.3 Validación de la propuesta 
     
 La implementación de la propuesta se desarrollo en El Colegio Villas del Progreso 
C.E.D de la localidad séptima de Bosa ubicado en la ciudad de Bogotá. 
     El proceso de la validación de esta propuesta  se inicio con una prueba piloto en el 
desarrollo del trabajo de especialización “La escuela de familia: un mecanismo 
pedagógico en la solución de la problemática socioafectiva escolar en los estudiantes 
de preescolar del colegio villas del progreso C.E.D. “, desarrollado por los  
estudiantes de ese entonces en Especialización en Gerencia y Proyección Social de  la 
Educación Olga Cristina Candía y  Diego Fernando Suarez en el año 2010. Durante 
este proceso se tomo como muestra a las treinta familias de los estudiantes del nivel 
de transición del ciclo uno de la institución. 
     En el año 2011 se realizó la creación de la escuela de familia como prueba piloto  
aun grupo representante de cada nivel correspondiente al ciclo uno, estos fueron: 
grupo transición  01,  grado primero 101 y grado segundo 201 con la participación de 
110 familias de la sede  A  jornada mañana. 
     El trabajo se desarrolló con cada una de las docentes directoras de grado y fue 
avalado por el Rector de la institución.  Luego del desarrollo de la prueba piloto, en el 
mes de Noviembre de 2011, se propuso el proyecto con el nombre de “Escuela de 
Familia para el ciclo uno” el cual será desarrollado en12 grupos de la institución con 
la participación de 12 docentes; éste proyecto se socializo para ser incluido dentro de 
los proyectos Transversales Institucionales para el año 2012; proyecto que fue 
aprobado por el Consejo Académico de la institución, el cual expidió una 



















2.4 CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO 
 
 
     En el desarrollo de la estrategia y posterior análisis de los resultados se pudo 
evidenciar que la estrategia, las categorías seleccionadas y el análisis realizado, tuvo 
resultados que favorecieron  la conducta de los padres y acudientes ya que mostraron 
cambios  más conscientes sobre el rol que deben asumir frente a los procesos socio 
afectivos que se desarrollan conjuntamente con la escuela en la formación de sus 
hijos o representados. 
 
     Los estudiantes  expresaron verbalmente que  han notado cambios en la actitud de 
sus padres o cuidadores sintiéndose más apoyados en las actividades escolares; en 
este aspecto se observaba en las primeras encuestas que siempre les colaboraban un 
47%  pasando este ítem a un 62%; con relación al trato dado a los niños el 66% 
deseaban que los trataran mejor ahora este porcentaje disminuyó a  un 49%; Los 
estudiantes que un 27% escuchaban peleas es su casa, ahora sólo lo escuchan el 18%, 
las familias han mejorado en su vocabulario de un 27% de escucharse palabras soeces 
paso a un 20%,  de un 25% de las familias que realizaban actividades diferentes a las 
habituales con sus hijos, ahora el 31% las hacen  con mayor frecuencia y el cambio 
más significativo fue la creación y aplicación de reglas, normas y hábitos en las 
familias paso de un 22% a un 44% de siempre tener estos parámetros en las familias.  
 
     Se hace necesario, continuar y motivar más el proceso de asistencia a los talleres, 
debido a que el ideal de la estrategia es obtener una participación mínimo del 80% de 
las familias, ya que durante la prueba piloto sólo se llegó a una asistencia entre el 
52% y 85% en los tres grados en que se realizó. 
 
     La estrategia es funcional  ya que los actores involucrados en el proceso, 
especialmente padres, y docentes han mostrado interés por continuar con las acciones  
debido a que la estrategia utilizada y su metodología han resultado enriquecedoras y 
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motivantes  para la interacción del trabajo entre escuela hogar y según los resultados  




CONCLUSIONES  FINALES 
 
Finalizado el proceso de ejecución, evaluación y análisis de la propuesta podemos 
concluir que: 
 
     La escuela por medio de su formación pedagógica y su creación de espacios 
dirigidos a padres, familia o acudientes como la Escuela de Familia,  puede ser 
generadora de cambios que permitan un mayor compromiso por parte de estos 
actores,  logrando  a través de ellos, canalizar una de las necesidades manifiestas del 
diagnostico  trabajar las  actitudes socio afectivos  que favorezcan el que hacer de los 
niños en la escuela. 
 
     Los docentes como agentes pedagógicos tienen dentro de sus acciones las 
posibilidades de orientar procesos que desde su  conocimiento, habilidades, y 
experiencias  apoyados en esta estrategia,  fortalezcan la  vinculación de las familias y 
acudientes a los procesos en que la institución les requiere como apoyo al proceso de  
formación de  los estudiantes. 
 
     Es de gran importancia  favorecer la corresponsabilidad entre familias-docentes y 
escuela  con el fin de  transformar los vínculos existentes  para dar a ésta un sentido 
más humano, donde se potencien las relaciones entre los agentes coeducadores 
permitiendo favorecer no solo las relaciones socio afectivas evidenciadas en la 
institución a través de la sana  convivencia;  sino generar mayor acompañamiento. 
 
     Las escuelas de Familia se han convertido en una estrategia de trabajo con padres 
y acudientes de los estudiantes que brindan la posibilidad de, dar aportes y socializar 
diferentes saberes  para mejorar dificultades con respecto a la crianza de los hijos; en 
colegios como  la Institución Educativa San Mateo del municipio de Soacha, se ha 
acogido el proyecto Escuela de Familia dirigido por la docente Guillermina Gutiérrez, 




     Institucionalmente, la Escuela de Familia, obtuvo un impacto positivo dentro del 
grupo general de docentes del ciclo uno de la institución Villas del Progreso, motivo 
por el cual el proyecto fue propuesto el 11 de noviembre de 2011 dentro de los 
proyectos transversales institucionales para el año 2012, siendo este aprobado y 
puesto en marcha desde el 29 de febrero de 2012. 
 
     Finalizando podemos establecer que la estrategia  nos brinda la posibilidad de 
vincular y hacer participes a las familias en la creación de espacios de formación y 
orientación que les permitan favorecer su labor como primeros referentes educativos 
para los estudiantes y de esa manera trabajar cooperativamente  con la institución 
quienes complementan la labor  formativa de los estudiantes.  
      En  los comportamientos y actitudes   de los estudiantes  se evidencia,  la 












     Reconocer la escuela como entorno básico para el desarrollo y formación de 
aprendizajes escolares y de convivencia en los estudiantes; brinda la posibilidad de 
crear acercamientos con las familias en ambientes y espacios donde a través de 
diversas estrategias y metodologías se ha posibilitado el trabajo mancomunado entre 
los co educadores. 
 
     De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que fue posible 
evaluar la estrategia y su impacto teniendo como referente los objetivos que se 
plantearon en ésta con respecto al acompañamiento familiar y la necesidad de 
vincular a las familias en espacios que las acerquen más a la institución; igualmente a 
través de las categorías de análisis, se buscó fortalecer procesos que favorecieran el 
objetivo de la estrategia, aportando acciones directas y procesos de concienciación a 
través de la estrategia metodológica  propuesta como lo fueron los talleres educativos. 
 
     Con respecto a los costos de operación de la estrategia, éstos  facilitan la 
implementación de la misma, ya que su presupuesto de ejecución es relativamente 
económico y permite su funcionalidad dentro de las instituciones educativas que 
requieran favorecer este tipo de espacios de encuentro y construcción colectiva en 
beneficio de los estudiantes y las familias involucradas. 
 
     Al desarrollar escuelas de familia, se hace necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones que favorezcan el funcionamiento apropiado y armónico de las 
mismas en las diversas instituciones educativas: 
 
 Crear un grupo de trabajo con los docentes que van a participar en la Escuela de 
Familia con el fin de planear, programar, ejecutar y evaluar los procesos que se 
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irán desarrollando en la misma y a la vez delegar funciones específicas a cada uno 
de los participantes.  
 Realizar un diagnóstico pertinente de las situaciones relevantes que se presenten 
en el colectivo de estudiantes y las familias a intervenir para poder iniciar el 
proceso de programar las acciones o estrategias metodológicas a desarrollar. 
 Priorizar reuniones periódicas para elaborar material, talleres y socializar 
información pertinente para las temáticas que se vayan a abordar con las familias 
o co educadores de los estudiantes. 
 Vincular la estrategia a la institución educativa de forma directa, con el fin de que 
los encuentros con las familias estén incluidos dentro del cronograma de 
actividades de la institución como proyecto transversal para favorecer su 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación 
preescolar, básica y media del país. 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. OBJETIVO. La presente ley tiene como propósito fundamental integrar a 
todos los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que 
se articule con la comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, 
asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias 
y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la formación de los 
hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en 
técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia. 
ARTÍCULO 2o. Como complemento formativo que consagra la Ley General de Educación, 
es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los niveles 
preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el programa Escuela para 
Padres y Madres, cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por la formación en 
valores de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto del Estado 
Social. 
ARTÍCULO 3o. El Ministerio de Educación Nacional, desarrollará, reglamentará e impulsará 
el Programa Escuela para Padres y Madres de manera que se constituya en elemento 
fundamental en formación integral educativa, incorporado a los Proyectos Educativos 
Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los artículos 7o y 139 de la Ley 115 de 
1994, y artículos 14, 30 y 31 del Decreto 1860 de 1994. 
ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 







UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
CICLO INICIAL – DOCENTES 
ENCUESTA No. 1 
 
EDAD:______NIVEL:___________GRADO DE ESCOLARIDAD: __________________________ 
Agradecemos diligenciar la presente encuesta de forma precisa, con el fin de recopilar información que nos 










1. ¿Cree usted que los padres o acudientes de sus estudiantes les dedican 
tiempo suficiente en el acompañamiento escolar? 
   
2. ¿Los padres de familia o  acudientes muestran interés a las citaciones 
realizadas por usted. 
   
3. ¿Considera que los padres o acudientes de sus estudiantes le 
demuestran a sus hijos afecto en su trato cotidiano? 
   
4. ¿Considera necesario estar en contacto y tener buenas relaciones con 
los padres o acudientes de sus estudiantes? 
   
5. ¿Percibe usted que los padres o acudientes de sus estudiantes utilizan 
vocabulario inadecuado o palabras groseras frente y hacia los niños? 
   
6 ¿Cree que los padres de sus estudiantes requieren mayor orientación 
con respecto al trato y orientación con sus hijos? 
   
7. ¿Considera que faltan espacios institucionales  de comunicación con 
las familias o acudientes para mejorar y orientar el proceso afectivo y 
escolar de los estudiantes? 
   
8¿Considera usted que los padres han delegado la mayor responsabilidad 
en  la formación integral de sus hijos   a los centros educativos? 
   
9. ¿Estaría dispuesto a desarrollar talleres que desde su labor pedagógica 
favorezcan el apoyo y orientación de los padres en beneficio de sus 
estudiantes? 
   
10. ¿Estaría de acuerdo en que en su institución educativa se 
implementara la Escuela de Familia con base a las necesidades propias y 
la caracterización de  los estudiantes del ciclo 1 y de sus familias? 
   
 
11. Que temáticas considera usted que de acuerdo a los resultados arrojados en el diagnóstico de la caracterización 
del ciclo uno necesitan los padres o acudientes para apoyar los procesos escolares y afectivos de los 
estudiantes?__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
CICLO INICIAL – PADRES Y/O MADRE DE FAMILIA 
ENCUESTA No. 2 
 
EDAD:_________ SEXO:________GRADO DE ESCOLARIDAD: _____________________________________________ 
BARRIO:______________ESTRATO:______EMPLEADO:SI____NO____LUGAR DE 
TRABAJO:_______________________    ESTADO CIVIL: casada(o) ___ Unión Libre ___ Separada(o) ___ convive con 
alguien diferente al padre o madre de su hijo(a) ____  
Agradecemos diligenciar la presente encuesta de forma precisa, con el fin de recopilar información que nos permita 










1. ¿Dedica usted un espacio de tiempo significativo a diario para compartir con su 
hijo(a)? 
   
2. ¿Orienta a su hijo(a) en la realización de tareas?    
3. ¿Realiza otras actividades con su hijo como: leer, jugar, escribir, pasear?    
4. ¿Acude siempre y personalmente a las reuniones convocadas por la docente de su 
hijo(a)? 
   
5. ¿Entre los miembros de  su familia se acostumbra a utilizar vocabulario inadecuado 
o palabras groseras frente a sus hijos? 
   
6. ¿Dispone de tiempo en su trabajo para asistir a las reuniones programadas por la 
institución? 
   
7. ¿Considera necesario, estar en contacto y tener buenas relaciones con la docente de 
su hijo(a)? 
   
8. ¿Considera que la mayor responsabilidad en la formación integral de su hijo(a) la 
debe tener la institución educativa? 
   
9.  ¿Mantiene diálogos con sus hijo(a) respecto a problemas personales y escolares?    
10. ¿Considera usted  que el trato que da a su hijo(a) es bueno y ejemplar?    
11. ¿Establece normas de convivencia en su hogar?    
12¿Considera importante que su hijo(a) siempre esté representado por usted o un 
acudiente en el centro educativo? 
   
13. ¿Le gustaría contar con espacios como la Escuela de Familia  para obtener 
información como comunicados o  talleres educativos sobre temáticas que le permitan 
mejorar y conocer sobre la orientación y formación de su hijo(a) 
   
14. ¿Qué importancia tiene la escuela de su hijo(a) para usted como padre de familia: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
15. De acuerdo a sus intereses y necesidades, ¿qué temas le gustaría conocer a través de talleres o comunicados, que le permitan 
mejorar y orientar su labor como padres o acudiente del niño(a) en la institución? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Gracias por su atención 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
CICLO INICIAL – ESTUDIANTES 
ENCUESTA No. 3 
 
 EDAD:______ GRADO:_________ VIVES CON:______________________________________________ 
 
Agradecemos diligenciar la presente encuesta de forma precisa, con el fin de recopilar información que nos 




Nunca Explica:  
Quién o cuales 
1. ¿Tienes a alguien que te ayuda a  realizar tus 
tareas y trabajos del colegio? ¿Quién? 
    
2. ¿tienes materiales y útiles para realizar tus 
trabajos? ¿Cuáles? 
    
3. ¿Tus padres te tratan bien?     
4. ¿Tus padres te llevan de paseo a diferentes sitios? 
(parques, biblioteca, cines, ciclo vía,  etc) 
    
5. ¿Escuchas groserías en tu casa?     
6. ¿Te gusta estar en el colegio?     
 
 
7. ¿Tu profesora te trata bien?     
 
8. ¿Tus padres se expresan bien de tu colegio?     
9. ¿Alguien pelea en tu casa? ¿quién?     
 
10. ¿Te gustaría que en tu familia te trataran mejor?     
11. ¿En tu casa hay reglas, normas  o hábitos que 
debes seguir? (respeto, horario de tareas, orden, 
lavado manos, cepillado, recoger juguetes etc) 
    




     Anexo C. 
TABLAS DE COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS INÍCIALES 
 (DOCENTES, PADRES, ESTUDIANTES). 
 
TABLA DE ANALISIS DE LA ENCUESTA INICIAL 
A DOCENTES DEL CICLO UNO 
DEL COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO 
 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer las relaciones socio afectivas existentes entre padres, hijos, docentes y centro 
educativo, para lo cual se indaga sobre diferentes situaciones en los ambientes familiares, aula de clases y las relaciones 
institucionales que permiten el desarrollo del trabajo del docente. Esta encuesta se aplicó a las diez docentes que componen el 
ciclo uno de la sede A del Colegio Villas del progreso el día 22 de marzo. 
 







1. ¿Cree usted que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes les 
dedican tiempo 





 El 100% de los docentes considera bajo el acompañamiento escolar de los padres 
hacia sus hijos denotando la necesidad  de realizar procesos que le brinden 
estrategias eficaces a los acudientes para apoyar a sus hijos en  sus procesos en el 
poco tiempo que tienen, puesto que muchos padres tienen escaso tiempo por sus 
trabajos y obligaciones y esto se ve reflejado en el rendimiento escolar de sus 
hijos. Se percibe la necesidad de orientar procesos en los hábitos de estudio tanto 




2. ¿Los padres de 
familia o  acudientes 
muestran interés a las 








La mayoría de los docentes, resaltan la baja asistencia de los padres a las 
citaciones demarcando con esto el poco conocimiento de los acudientes sobre los 
procesos académicos y convivenciales de sus hijos, teniendo como consecuencia 
que los padres no tengan la información adecuada para realizar un buen 
acompañamiento escolar en casa. 
 
3. ¿Considera que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes le 
demuestran a sus hijos 






 Según la percepción del 70% de los docentes las expresiones de afecto de los 
padres hacia los hijos se presenta de forma esporádica, lo cual es fundamental en 
la construcción emocional del niño ya que forman en él,  estabilidad en su 
personalidad, seguridad y una buena autoestima. 
 
4. ¿Considera necesario 
estar en contacto y tener 
buenas relaciones con 
los padres o acudientes 





 Los docentes consideran en su labor, fundamental establecer comunicación con 
los acudientes de sus estudiantes, puesto que las dinámicas de la escuela no 
permiten muchos espacios de encuentro entre estos dos actores de la educación de 
un niño y en la escuela de familia es fundamental el intercambio de experiencias 
entre los mismos padres y docentes.  
 
5. ¿Percibe usted que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes utilizan 
vocabulario inadecuado 
o palabras groseras 






 Para los docentes la utilización de vocabulario inadecuado y groserías es evidente  
dentro de los hogares de los estudiantes, manifiestan que algunos niños son en 
ocasiones agredidos verbalmente frente a ellos al ser requeridos los padres por la 
institución, e igualmente manifiestan la utilización de groserías por parte de los 
niños en su trato cotidiano con sus pares. 
6 ¿Cree que los padres 
de sus estudiantes 
requieren mayor 
orientación con respecto 






 Se señala que en igual porcentaje para siempre y  algunas ocasiones los padres 
necesitan de la orientación del docente para   manejar situaciones en su mayoría 
problemas académicos, los cuales son un tema frecuente en las escuelas de padres, 
ya que en estos procesos se realizan sugerencias sobre los hábitos de estudio de 
los educandos y se le indican a los padres como actuar frente a ciertas actitudes de 
los estudiantes. 
7. ¿Considera que faltan 
espacios institucionales  
de comunicación con las 
familias o acudientes 
para mejorar y orientar 
el proceso afectivo y 






 Los docentes señalan que faltan espacios de comunicación institucional con los 
acudientes para mejorar los procesos de los estudiantes. Como observamos en los 
primeros capítulos, en la descripción del contexto, encontramos que en la 
institución intervenida no existe un servicio de orientación y los momentos de 
encuentro entre padres y docentes son pocos. 
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8¿Considera usted que 
los padres han delegado 
la mayor responsabilidad 
en  la formación integral 




  Todos los docentes manifiestan que de una u otra forma las familias de los 
estudiantes han  delegado la mayor responsabilidad de sus hijos a las instituciones 
y docentes, ya que manifiestan que según diálogos con los padres la enseñanza, la 
convivencia y hábitos se deben aprender en la institución y los niños aprenden 
mejor en el colegio. 
 
9. ¿Estaría dispuesto a 
desarrollar talleres que 
desde su labor 
pedagógica favorezcan 
el apoyo y orientación 
de los padres en 





  El 100% de los docentes señala estar dispuestos a desarrollar talleres para orientar 
a los padres en beneficio de sus estudiantes, esto muestra la preocupación de los 
docentes en los procesos de acompañamiento y orientación que se deben seguir en 
el hogar y los cuales favorecerían la enseñanza que se realiza en la escuela. 
 
10. ¿Estaría de acuerdo 
en que en su institución 
educativa se 
implementara la Escuela 
de Familia con base a las 
necesidades propias y la 
caracterización de  los 
estudiantes del ciclo 1 y 
de sus familias? 
10 
(100%) 
  El total de docentes señala su acuerdo en la implementación de la escuela de 
familia para  orientar a los acudientes con el apoyo en casa, puesto que como se 
describe en la caracterización de los educandos tienen poco contacto con espacios 
lúdicos, literarios, artísticos y pedagógicos en sus hogares retrasando muchos de 
sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
11. Que temáticas considera usted que de acuerdo 
a los resultados arrojados en el diagnóstico de la 
caracterización del ciclo uno necesitan los padres 
o acudientes para apoyar los procesos escolares y 
afectivos de los estudiantes? 
 
Dentro de las temas de los docentes sobre salen las siguientes: Pautas de crianza, afecto, normas 
de casa, manejo de conflictos, valores, comunicación, buen trato, acompañamiento por parte de 





TABLA DE ANALISIS DE LA ENCUESTAINICIAL  
A PADRE Y/O MADRE DE FAMILIA DEL CICLO UNO 
DEL COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria para identificar y valorar las relaciones existentes 
entre los padres, hijos, docentes e institución educativa, observándolas desde el punto de vista de los padres y/o madres. Para 
iniciar la encuesta recopilamos información básica de los padres de los estudiantes de ciclo uno sede A del colegio Villas del 
Progreso de la jornada Mañana; esta encuesta se aplicó el día 21 de marzo. 
         Tabla 5  Tabla de análisis de la encuesta inicial realizada a los padres de familia del ciclo uno 
Datos básicos Ítems 
Genero Masculino:19 Femenino: 89 
Edad 25-30: 21 31-35:68 36-40:19 
Grado Escolaridad Primaria:48 Secundaria:54 Técnico/tecnólogo:6 Profesional: 0 
Situación laboral Empleado 39 Sin Empleo 69 
Estado Civil Casado:40 Unión Libre: 47 Separado:21 
Convive con alguien 
diferente al padre o madre 
de su hijo 
SI     32 NO    76 
 




1. ¿Dedica usted un espacio de tiempo 






 En su mayoría los padres enmarcan que dedican tiempo para 
compartir con sus hijos, resaltando este hecho como 
significativo en la comunicación afectiva y como elemento 










 Los padres consideran que hacen una orientación de sus 
hijos en la realización de tareas lo cual es un elemento a 
considerarse valioso al momento de realizar un proceso de 
escuela de familia, puesto que la disposición frente a la labor 
académica del hijo permite crear pautas de crianza. 
 
3. ¿Realiza otras actividades con su hijo 





 Es un elemento significativo para la consolidación de la 
escuela de familia conocer que los acudientes realizan 
diferentes actividades con sus hijos puesto que se puede usar 
como un medio para construir calidad de tiempo con sus 
hijos y optimizar procesos educativos en casa. 
 
4. ¿Acude siempre y personalmente a las 






 Para la realización de los diferentes  talleres de la propuesta 
es esencial la buena asistencia de los padres y que mejor 
espacio para hacerlo que el momento de evaluación y 
retroalimentación de la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
5. ¿Entre los miembros de  su familia se 
acostumbra a utilizar vocabulario 
inadecuado y palabras groseras frente o 







Según los porcentajes, es mínima la utilización de 
vocabulario soez y groserías en los hogares y la gran 
mayoría de los padres manifiestan el no realizar ningún tipo 
de actuaciones de este tipo frente o hacia sus niños.  Es 
significativo el respeto que los padres evidencian hacia sus 
hijos y la armonía en su s hogares. 
 
6. ¿Dispone de tiempo en su trabajo para 








Es de resaltar la relación directa que existe entre la pregunta 
4 y la presente, pues encontramos un alto índice de padres 
que acuden a las reuniones pero se nota que un buen 
porcentaje presentan trabas para esa asistencia,  por lo cual 
es de resaltar el esfuerzo que hacen ante esta dificultad. 
 
7. ¿Considera necesario, estar en contacto y 






 La teoría del trabajo en equipo  en Escuela de Familia resalta 
el desarrollar un trabajo fuerte en torno al dialogo y las 
relaciones de los diferentes actores presentes en la formación 
del niño para establecer una red de comunicación y 
retroalimentación de las diferentes experiencias de crianza. 
 







El establecer que solo el 17% de los encuestados considera 
que nunca el colegio tiene la mayor responsabilidad en la 
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en la formación integral de su hijo(a) la 
debe tener la institución educativa? 
 formación de los niños, nos hace dar un vistazo y confirmar 
que para los padres la mayor responsabilidad  de la 
formación de sus hijos recae en  la institución educativa; es 
una base para trabajar sobre la premisa de formación 
compartida y corresponsabilidad entre los actores 
involucrados en la formación de los niños y el deber de 
realizar acciones conjuntas en pro de los procesos educativos 
en casa y la institución.  
 
9.  ¿Mantiene diálogos con sus hijo(a) 








El diálogo como una actividad comunicativa conlleva a tener 
el logro de una buena interacciones y el desarrollo de 
habilidades interpersonales formadas desde los entornos y 
ambiente más cercanos al niño la escuela y la familia. 
 
10. ¿Considera usted  que el trato que da a 





 De acuerdo a los resultados la gran mayoría de los padres 
manifiestan que tratan de forma apropiada a sus hijos.  Esto 
nos demuestra la armonía y los ambientes apropiados que los 
padres  ofrecen para el sano y armónico desarrollo de sus 
hijos. 








El observar que para la mayoría de los acudientes es 
importante establecer normas de convivencia en su hogar es 
importante porque demuestra no solo un interés de parte de 
los padres en su formación académica sino en su formación  
social y  convivencial. 
 
12.¿Considera importante que su hijo(a) 
siempre esté representado por usted o un 







Así como es importante para los procesos institucionales 
tener una figura que represente al niño es asertivo para la 
labor de la escuela de familia contar con una figura que 
lidere los procesos en casa para llevar a buen término el 
proyecto a realizar. 
 
13. ¿Le gustaría contar con espacios como 
la Escuela de Familia  para obtener 
información como comunicados o  talleres 
educativos sobre temáticas que le permitan 
mejorar y conocer sobre la orientación y 





 Es realmente importante contar con el interés de los padres 
en saber más sobre cómo realizar una mejor orientación de 
sus hijos y estar dispuestos a realizar talleres para compartir 
con otros padres, docentes y estudiantes experiencias que 
enriquezcan los procesos formativos de los educandos. 
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14. ¿Qué importancia tiene la escuela de su hijo(a) para usted como padre 
de familia? 
Según los análisis de las encuestas, en esta pregunta abierta los padres dieron 
prioridad a las siguientes categorías: Educa a mis hijos, es su segundo hogar, 
enseñan reglas y normas, forma personas de bien, enseña a compartir, educa 
en valores, orienta a los hijos y padres, fomenta desarrollo integral de los 
niños. 
 
15. De acuerdo a sus intereses y necesidades, ¿qué temas le gustaría 
conocer a través de talleres o comunicados, que le permitan mejorar y 
orientar su labor como padres o acudiente del niño(a) en la institución? 
Para los padres,  los temas por los cuales demuestran interés y necesidad por 
abordar y obtener información son los siguientes: Cómo ser mejores 
padres(pautas de crianza), ayudar al rendimiento escolar de los hijos, 
orientar a los hijos, los valores, la convivencia en familia, el buen trato, 













TABLA DE ANÁLISIS DE LA ENCUESTA INICIAL 
A ESTUDIANTES DEL CICLO UNO 
DEL COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer las relaciones socio afectivas existentes entre padres, hijos, docentes y centro 
educativo, para lo cual se indaga sobre diferentes situaciones en los ambientes familiares, aula de clases y las relaciones 
institucionales que permiten   la interacción del niño(a)  en estos ambientes. Esta encuesta se aplicó a  55 estudiantes del 
ciclo 1 de educación del colegio Villas del Progreso C.E.D. el día 18 de marzo de 2011. 
           Tabla 6. Tabla de análisis de  la encuesta inicial realizada a los estudiantes del ciclo uno 




1. ¿Tienes a alguien que 
te ayuda a  realizar tus 









Se observa que un alto porcentaje de los estudiantes cuenta con alguien quien le ayuda 
a desarrollar sus trabajos escolares, pero también se evidencia que el 40% para algunas 
veces y el 13% para nunca, muestran juntos que también  un alto porcentaje de los 
niños no cuentan con este apoyo  constante y necesario para las edades de éstos y sobre 
todo para el proceso de retroalimentación por parte de casa que requieren los niños en 
estas edades   
 
2. ¿tienes materiales y 








El 56% de los estudiantes considera que siempre cuentan con los materiales para 
desarrollar sus actividades, mientras que el 38% solo los obtiene algunas veces y el 6% 
nunca; esto nos invita a reconocer la necesidad que tienen los niños en estas edades de 
tener siempre a su alcance útiles y materiales  que les faciliten su desempeño escolar. 
Los niños a esta edad no pueden proveerse de los materiales necesarios y necesitan de 
su familia para obtenerlos. Los estudiantes mencionan útiles básicos y cotidianos como 
colores, lápices, tajalápices y borradores. 
 








La mayoría de las respuestas corresponde al 64% donde los niños argumentan que sólo 
algunas veces son bien tratados por sus padres, respuesta argumentada según ellos, que 
es una consecuencia debido a su mal comportamiento y desobediencia en casa. 
4. ¿Tus padres te llevan 









El 42% de los estudiantes afirma que sus padres no los llevan o comparten espacios de 
este tipo y sólo se limitan a llevarlos donde sus familiares más cercanos; el 33% afirma 
que sólo algunas veces lo realizan especialmente al parque y el 25% manifiestan que en 
alguna ocasión si los han llevado pero no con frecuencia, es aquí donde contrastamos 
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ciclovía etc.) con la caracterización del ciclo 1 de la institución, que los padres no comparten 
espacios socio culturales con sus niños. El ser ejemplo para los niños en la realización 
de actividades,  los motiva a ser niños más participativos, autónomos y ciudadanos que 
son capaces de interactuar en diferentes espacios que ofrece su entorno.  
5. ¿Escuchas groserías 







El 51% de los estudiantes considera que algunas veces escucha groserías en su casa  y 
junto al 27% de los niños que contestaron que siempre las escuchan , especialmente 
por parte de su padre y hermanos..  Dentro del proceso de conformación de la Escuela 
de Familia, es importante orientar a las familias sobre educar a través del ejemplo y 
hacer énfasis en que los comportamientos y actitudes frecuentes en los niños, se 
manifiestan como consecuencia de los modelos que percibe en su entorno más cercano. 
 








El 89% de los estudiantes manifiesta gusto por asistir a su colegio; dentro de la 
formación de los estudiantes es importante que los niños se sientan a gusto y acojan su 
institución como un lugar que les brinda posibilidades de aprender, interactuar y 
convivir;  y no como un sitio al cual deben asistir por obligación. 
 






 El 84% de los estudiantes encuestados manifiestan estar satisfechos con el trato que les 
brinda su profesora directora de grupo; igualmente el 16% manifiesta que algunas 
veces, pero esto como consecuencia a su comportamiento, motivo por el cual la 
profesora debe llamarle la atención o “regañarlo” con frecuencia.  Es de gran 
importancia que la docente cree un lazo de afinidad con todos sus estudiantes sin 
excepción, el cual le facilitará su función en el aula y le permitirá trabajar con mayor 
compromiso y colaboración por parte de los estudiantes. 
 
8. ¿Tus padres se 








El 71% de los estudiantes comentan que sus padres realizan buenos comentarios del 
colegio, mientras que el 20%  comentan que los hacen algunas veces, el 9% afirma 
nunca se expresan, esto nos muestra que la  mayoría de los padres tienen buenas 
referencias de la institución y para otros grupos familiares  les es indiferente. 
 








El 46% de los estudiantes considera que algunas veces alguien pelea en su casa y el 
27% lo hacen siempre y otro tanto nunca, como podemos destacar en la mayoría de los 
hogares se presentan peles por parte de los miembros de las familias y se percibe que lo 
hacen frente a los menores; para los estudiantes quienes más pelean son sus padres y 
sus hermanos. 
10. ¿Te gustaría que en 








El 66% de los estudiantes les gustaría ser mejor tratados por parte de sus familias, 
mientras que, para los dos ítems restantes  preferirían que fuera en algunas veces o no 
sienten la necesidad de ser tratados mejor, ya que este trato les parece  normal en la 




11. ¿En tu casa hay 
reglas, normas o hábitos 
que debes seguir? 
(respeto, horario de 
tareas, orden, lavado 
manos, cepillado, 







El 44% de los estudiantes manifiestan que algunas veces son orientados en algunos 
hábitos, mientras el 34% afirma que nunca realiza estas actividades, debido a que en su 
casa no lo hacen con frecuencia o con horarios, es más su propia decisión si lo hace o 
no; el 22% restante afirma si tener estos hábitos y ser orientados por sus padres.  El 
orientar hábitos en los niños por parte de los padres, les permite desarrollar procesos de 
autonomía  y fomentar el auto cuidado y regulación de acuerdo a las necesidades del 







GRÁFICOS DE GRUPOS DE PREGUNTAS POR CATEGORÍAS 
  
            Gráficos 5 y 6 Categoría: La familia como primera escuela de formación: 
                       
   
TIEMPO SIGNIFICATIVO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS 
 
SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
PADRES 81 19 0 
DOCENTE 0 100 0 






           






PADRES 75 25 0 











Gráficos Categoría: Escuela y hogar responsabilidad de trabajo en equipo: 
 
ASISTENCIA A REUNIONES ESCOLARES 
 
SIEMPRE % 
ALGUNAS      
VECES% NUNCA% 
PADRES 86 14 


























PADRES 89 11 
 






             DELEGACIÓN DE LA MAYOR RESPONSABILIDAD A LA ESCUELA POR PARTE DE PADRES 
  SIEMPRE % ALGUNASVECES% NUNCA% 
PADRES 38 45 17 
DOCENTES 100 
  









ESPACIOS DE FORMACION Y ORIENTACION  COMO LA ESCUELA DE FAMILIA 
 
SIEMPRE % ALGUNAS VECES% NUNCA% 
PADRES 86 14 
 DOCENTES 100 













Categoría: la comunicación afectiva: 
 
UTILIZA VOCABULARIO INADECUADO Y GROSERÍAS FRENTE A HIJOS 
 
SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
PADRES 6 13 81 
DOCENTES 30 70 0 









BUEN TRATO CON LOS NIÑOS POR PARTE DE LOS PADRES 
 
SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
PADRES 84 16 
 DOCENTES 30 70 






















INCULCACIÓN DE HÁBITOS Y NORMAS EN EL HOGAR 
 SIEMPRE % ALGUNAS VECES% NUNCA % 
PADRES 78 19 3 




 TALLERES EDUCATIVOS DE LA PROPUESTA 
TALLER No. 1 
 
TEMA:  EL PODER EDUCADOR DE LA FAMILIA A TRAVÉS DE LAS 
PAUTAS DE CRIANZA  
OBJETIVO: Concienciar a las familias sobre la importancia que tiene el fomentar pautas 
de crianza adecuadas con el fin de fortalecer  la formación integral de sus 
hijos. 
RECURSOS: Aula de clase, Lectura “Los niños aprenden lo que ven”, fotocopias, hojas, 
lápices. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 7  




 Se dará inicio al taller con la entrega a cada uno de los asistentes de la 
lectura “¡Los niños aprenden lo que ven!”, deberán hacer una lectura 
silenciosa y  posteriormente se hará una reflexión  de cada una de las 
frases que contiene la lectura. 
 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “La 
familia de hoy y las pautas de crianza”. (El docente sustentará 




 En grupos de 4 a 7 personas deberán crear una porra o barra alusiva a la 
importancia de crear pautas de crianza con los hijos, luego se hará  una 
pequeña reflexión grupal sobre las principales causas por las cuales 
ellos creen que no se da una buena armonía en los hogares y se fallan 
en las pautas de crianza.  Deben realizar un pequeño cartel con dichas 
causas y luego deberán  exponerlo junto con la porra (cantada) ante 
todos los asistentes.  Los carteles serán expuestos en el aula de clase. 
 
 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 






el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Se regalará a los padres 
de familia las memorias principales de la información suministrada en 
el taller para leerlas y ponerlas en práctica en casa. (Pautas de Crianza). 










¡LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VEN! 
 
Si un niño vive entre críticas, aprende a condenar. 
Si un niño vive entre hostilidad, aprende a pelear. 
Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser tímido. 
Si un niño vive con vergüenza, aprende a culpar. 
Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. 
Si un niño vive con estímulo, aprende a tener confianza. 
Si un niño vive con aprecio, aprende a apreciar. 
Si un niño vive con justicia, aprende a ser justo. 
Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. 
Si un niño vive con aprobación, aprende a apreciarse. 
Si un niño vive con afecto, aceptación y amistad, 









LA FAMILIA DE HOY Y LAS PAUTAS DE CRIANZA 
 
 
Actualmente algunas de estas causas se dan debido a las separaciones de los 
padres, empequeñecimiento de la familia, madres y padres trabajadores, 
pérdida de la autoridad, desplazamientos, embarazos no deseados, recreación 
extra familiar y comercializada( los hijos adolescentes,  prefieren estar más 
tiempo en internet o compartiendo más con sus amigos en centros 
comerciales.) 
 
Para generar cambios al interior de las familias, se hace necesario que los 
padres y la familia en general creen espacios de diálogos y escucha verdadera 
donde los momentos compartidos sean valorados por todos los miembros del 
hogar. 
 
RELACIONES FAMILIARES IDEALES 
 
- Sinceridad: Proporciona la confianza entre todos los miembros de la familia, 
no se impone, se insinúa a los hijos de forma afectiva. 
- Equidad: Equivale a la justicia y a la igualdad. 
- Alegría: Visión optimista de la vida ayudada por la seguridad y confianza. 
- Fidelidad: Saber conservar la palabra y cumplir las promesas, mantener los 
compromisos, posibilita la confianza. 
- Generosidad: Hay que estar en actitud de dar para recibir. 
- Sencillez: El hogar feliz voluntariamente es sencillo, modesto y acogedor. 
La paz fructifica en espíritus sencillos. 
- Confianza: La confianza   permite    enfrentarse alegremente con la mañana, 




- Fortaleza: En el hogar es necesario  sentirse firmes y seguros para contagiar 
a los demás y dar ejemplo a quienes desean ser grandes y fuertes. 
-Flexibilidad: El hogar flexible y comprensivo es el que sabe acoger las 
diversas situaciones sin agresividad. 
- Amor: Es la síntesis de todas las leyes y consignas que rigen las relaciones 




¿QUÉ CLASE DE PADRES SOMOS Y QUÉ AUTORIDAD EJERCEMOS 
CON NUESTROS HIJOS? 
 AUTORITARISMO: Es la imposición de la autoridad mediante la 
coacción física o psicológica, amenaza o amedrentamiento. Existe 
arbitrariedad en el manejo del poder, no tiene en cuenta las reglas ni 
normas establecidas. 
 
 PERMISIVIDAD: Es la relación adulto niño sin límites, sin normas, 
sin reglas claras; y si existen, estas no son convenientes.  El niño 
pierde el sentido de la realidad, de lo que es permitido y de lo que no 
es permitido. 
 
 AUTORIDAD: Es la obediencia a un poder que se impone, no 
arbitrariamente, sino por la aceptación del que obedece.  Para que el 
niño o joven reconozca la autoridad legítima digna de ser obedecida; 




LAS PAUTAS DE CRIANZA 
 
 
¿QUÉ SON LAS 
PAUTAS DE 
CRIANZA? 
Son usos y costumbres que se transmiten de 
generación en generación para criar,  cuidar y 
educar. Dependen de lo vivido, lo aprendido y de 




¿QUÉ ES LA 
DESOBEDIENCIA? 
Es no hacer, acatar o cumplir las normas, leyes o 
reglas establecidas por una autoridad. Este es 
una falta muy constante que tiende a iniciarse e 
irse fomentando durante el crecimiento en los 
niños y que es de gran responsabilidad de las 
familias reorientar su labor como primera célula 




DE LOS PADRES 
Temor a corregirlos, prefieren distraerlos, 
mentirles, amenazarlos sin cumplir, hacen como 
si no hubiera pasado nada y desarrollan ensayo y 
error sin mostrar firmeza en su labor correctiva. 
 
CREENCIAS DE LOS “La vida es tan dura, para qué hacerlos sufrir” 
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PADRES “A mí me dieron rejo y aquí estoy” 
“La mamá está con ellos, ella es la que los 
corrige”. 
“Los abuelos estamos para malcriar”. 
“Tan chiquito, no entiende” 
 
CONSECUENCIAS  
 Bajo rendimiento académico. 
 Inquietud motora y brusquedad. 
 Dificultades de adaptación a su medio. 
 Poca tolerancia a la frustración, Actitudes 
conflictivas. 
 Irrespeto ante la figura de autoridad. 
 Irritabilidad. 
CONSECUENCIAS 
DIRECTAS A LAS 
ACCIONES 
REALIZADAS 
 Si riega sus juguetes, debe recogerlos. 
 Si raya la pared, debe limpiarla. 
 Si ha sido grosero con alguien, debe 
disculparse 
 Si cogió algo de alguien, debe devolverlo. 
 
Enmendando los errores, se refuerzan 
valores como la honestidad, responsabilidad, 
solidaridad, comprensión, consideración, 


















 Qué los niños y jóvenes sepan lo que se 
debe y no se debe de hacer en cada 
momento y situación. 
 Deben saber las consecuencias que le 
acarrean el o cumplir las normas. 
 No amenazar a los hijos, cumplir las 
promesas que se les hacen. 
 Evitar las desautorizaciones entre adultos, 
ser ejemplo y modelo. 
 Escúchelos y responda a sus preguntas 
 Si le exige respeto, se debe respetar a 
espos@  y herman@s. 
 Si le exige no decir mentira, usted no mienta 
frente a él o ella. 




 No lo deje sólo mucho tiempo, comparta 
calidad de tiempo. 
 No le dé gusto en todo lo que pida. 
  No lo compare con sus hermanos. 
 Amarlos, apoyarlos y guiarlos en sus 
proyectos. 
 Abráselos y dígales que los ama, hábleles 
con palabras claras 
 Apóyelos en sus tareas, no se las haga, 
enséñele que la tarea es su responsabilidad. 
 Léale cuentos antes de dormir, esto genera 
vínculos afectivos, atención y memoria. 





TALLER No. 2 
TEMA:  ROMPIENDO MUROS, ESCUCHANDO A MIS HIJOS 
OBJETIVO: Analizar la importancia de escuchar bien para adquirir una plena calidad 
humana y  orientar a los padres en el fortalecimiento de actitudes afectivas 
frente a la escucha. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopia lectura:¿Cómo comunicarse con su hij@?, octavos 
de cartulina, plumones, fotocopias de las lecturas. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8  





 Actividad “El teléfono roto” Los participantes se ubicarán en un círculo 
grande, la docente dirá una frase a uno de los participantes y este 
deberá hacer rotar la información, la idea es que todos deben procurar 
dar la información lo más exactamente posible para evitar que esta se 
distorsione  (Pueden realizar el ejercicio 2 o 3 veces con frases 
diferentes). 
 Al finalizar la actividad se socializará:  
¿Cómo se sintieron realizando la actividad? 
¿Cómo creen que se dio el proceso de comunicación? 
¿Creen que es importante saber escuchar y saber decir las cosas? 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “Saber 
escuchar”. (El docente sustentará conceptualmente y desde su labor 







 Lectura: ¿Cómo comunicarse con su hijo?  El docente entregará la 
lectura a cada uno de los participantes y luego realizará  la lectura de 
ésta de forma pausada y clara. 
 Los participantes se dividirán en  grupos denominados grupo1, grupo2, 
grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6.  Cada grupo estará conformado 
entre 4  y 7 personas; se les entregará 1/8 de cartulina junto con uno de 
los pasos que se deben tener en cuenta de la lectura  ¿Cómo 
comunicarse con su hijo?   
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INTERACCIÓN El grupo deberá plasmar su interpretación a través de una actividad así: 
Grupo 1: COMPARTIR GUSTOS, AFICIONES Y PASATIEMPOS. 
(A través de un dibujo y explicarlo). 
Grupo 2: HABLAR CON SERENIDAD (no gritos, no rabia).  (A 
través de un poema corto). 
Grupo 3: ESCUCHAR CON ATENCIÓN. (A través de un acróstico 
con la 
          Palabra E S C U C H A R). 
          Grupo 4: ESTAR DISPONIBLE AL DIÁLOGO (A través de una frase 
o   
           Slogan). 
          Grupo 5: HACER LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN Y 
CORRECCION      
          DE SUS HIJOS A SOLAS Y  NO FRENTE A LOS DEMÁS. (A través 
de  
          Una canción corta). 
          Grupo 6: RESPETAR Y QUERER LA FORMA DE SER DE CADA 
HIJO. 
          (A través de una rima). 
 
 Cada grupo expondrá su trabajo frente a los participantes del taller. 
 El docente cerrará la actividad desde su perspectiva pedagógica y las 
necesidades de su grupo con respecto a la comunicación entre padres e 
hijos. 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Los padres o acudientes 
complementarán el trabajo en casa socializando en su grupo familiar la 
lectura ¿Cómo comunicarse con sus hijos? Y al respaldo de ésta, 
deberán escribir  un compromiso que genere cambio sobre el saber 









¿CÓMO COMUNICARSE CON SUS HIJOS? 
 
Al igual que una planta requiere luz, abono, agua y buena tierra; la 
comunicación necesita de circunstancias especiales que propicien su 
florecimiento; a veces basta quitarle a la planta el agua para que  muera.  En 
la comunicación familiar  sucede lo mismo, cuando aparece una dificultad, la 
relación familiar empieza a verse muy afectada si no existen lazos verdaderos 




Algunos pasos a tener en cuenta de cómo comunicarnos con nuestros hijos 
son: 
 
 Compartir gustos, aficiones y pasatiempos. 
 Compartir y hablar sobre experiencias. 
 Valorar lo que contemos en familia. 
 Hablar con serenidad (no gritos, no rabia) 
 Escuchar con atención. 
 Restar importancia a las diferencias en asuntos de opinión (todos 
tenemos derecho a tener puntos de vista y opiniones diferentes). 
 Estar dispuesto al diálogo. 
 Poner buena cara ante la adversidad. 
 Hacer borrón y cuenta nueva después de un disgusto. 
 Hacer las llamadas de atención o las correcciones cuando se 
encuentre a solas con su hij@, no frente a los demás. 
 Infundir y manifestar confianza en los otros. 
 Ser delicado en el trato. 
 Dar credibilidad a las palabras de los demás. 
 Ser siempre sinceros. 
 Dar las gracias y decir “por favor”. 











Aprender a escuchar es el 90% de una  buena comunicación. Escuchar  no es 
solamente “la otra mitad de la conversación”. Es una habilidad que  es preciso 
adquirir y practicar en todo momento. El que ama sabe escuchar. El que se 
preocupa, oye. 
 
Querer es abrir su propia vida al otro. Para ello no hace falta más que un 
interés sincero, una sencilla atención la sensibilidad de escuchar, la simpatía 
de comprender y el compartir sincero. 
 
Un oído abierto es el único signo fidedigno de un corazón abierto. Escuchar 
es la clave de una verdadera amistad, lealtad y comprensión entre todas las 
personas. 
 
El quedarse en silencio no es escuchar. Cuando escuchamos con interés, no 
solo permitimos que el otro hable si no que ayudamos a nuestro interlocutor 
pidiéndole aclaraciones, lo importante no es la palabra que se dice si no el 
mensaje que se quiere expresar. 
 
Es cierto que los padres escuchan las primeras palabras el hijo. Las esperan 
con impaciencia, no es por lo que el niño va a decir, sino porque el 
importante es el hijo. 
 
Cuando escuchamos a nuestro hijo se sugiere tener en cuenta algunas pautas 




ACEPTARLOS Y RESPETARLOS: Es importante dar a entender a los hijos 
que se les respeta y reconocen sus sentimientos y pensamientos. Aun cuando 
las cosas que dicen nos parezcan absurdas, erróneas o poco razonables, 
nuestra respuesta debe ser de comprensión y entendimiento. 
 
PRESTARLES ATENCIÓN E INTERESARSE POR ELLOS: nuestro 
comportamiento, tanto verbal como no verbal, debe expresar el interés por lo 
que ellos están comunicando. La cercanía física, el mirarlos a los ojos, 
tocarlos o concentrarse exclusivamente en la conversación, son ejemplos de 
cómo mostrase atención e interés. 
 
SER BUEN INTÉRPRETE: debemos esforzarnos por comprender lo que el 
niño o el hijo está sintiendo. Fijarnos muy bien en los comportamientos 
verbales y no verbales para captar sus verdaderos sentimientos o 
pensamientos. Preguntarnos siempre ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué 




TALLER No. 3 
TEMA:  COMPARTIENDO NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA 
OBJETIVO: Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos 
como familia. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopias poema “ de padre a hijo”, cartulinas, marcadores 
de colores 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8  




 Lectura  del poema: “DE PADRE A HIJO” (Leída por el docente) 
 Socialización general y voluntaria sobre las impresiones dejadas por el 
poema 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “Tiempo en 
familia”. (El docente sustentará conceptualmente y desde su labor 








 Se formarán grupos de 4 a 8 personas y se pedirá a cada grupo preparar 
una  dramatización sobre la manera como empleamos el tiempo libre. A 
cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones,  novena 
de navidad, semana santa,  cumpleaños, almuerzo familiar, Hacer 
deporte. 
 A medida que cada grupo finaliza su dramatización, los demás 
participantes manifestarán lo que observaron en dicha dramatización y 
así hasta que pasen todos los grupos. 
 Estos mismos grupos de trabajo se van a enumerar (grupo 1, grupo 2, 
grupo 3, grupo 4, grupo 5) y deberán contestar las siguientes preguntas a 
través de una actividad sugerida de la siguiente forma: 
 
Grupo1. ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovechan 
más para fomentar      la unión familiar?  ( A TRAVÉS DE UNA 
CARICATURA) 
Grupo 2. ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores            
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satisfacciones?      (A TRAVÉS DE UN POEMA CORTO) 
Grupo 3.  ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre? (A 
TRAVÉS DE UNA CANCIÓN CORTA) 
Grupo 4. ¿Estoy conforme con la manera en que comparto el tiempo en 
familia? (A TRAVÉS DE UN ACRÓSTICO CON LA PALABRA 
TIEMPO) 
Grupo 5. ¿Me comprometo a pasar más tiempo de calidad con mi 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree que 
puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Socializar en familia el 
poema “De padre a hijo” y escribir por detrás de éste una enseñanza o 











“DE PADRE A HIJO” 
 
 
No sé en qué momento el tiempo paso, ni a qué hora mi hijo creció,  
Solo sé que ahora es todo un hombre, y que en su vida… ya no estoy yo. 
Era muy joven cuando mi hijo nació, todavía recuerdo el momento en que 
llego.  
Pero mi trabajo el día me ocupaba, y no me daba cuenta que el día pasaba. 
No supe en qué momento aprendió a caminar, ni tampoco a qué hora 
comenzó a estudiar,  
no estuve presente cuando cambio sus dientes, solo me ocupe de pagar las 
cuentas. 
Pedía que le consolara cuando se “aporreaba” o que le ayudara  
cuando su carro no le caminaba, pero yo estaba ocupado,  
debía trabajar,  y así sus problemas no podían solucionar. 
Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo,  
“Papi ven… yo quiero ser tu amigo”, “Mas tarde hijo, quiero descansar”,  
y con estas palabras me iba a reposar. 
Ojala atento le hubiera escuchado. Cuando al acostarlo y 
dejarlo arropado suplicante me insistía  con ruegos y llantos,  
que me quedara a su lado, que estaba asustado. 
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Ya no hay juegos que arbitrar, tampoco hay llantos que consolar,  
no hay historia que escuchar, peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. 
Ya no hay trabajo, ya no estoy atareado, no tengo que hacer, 
 me siento desolado. Ahora soy yo quien quiere estar a su lado.  
Y es hoy mi hijo quien vive ocupado. 
Un distante abismo me separa de mi hijo poco nos vemos… 
 no somos amigos. Los años han volado, mi hijo se ha marchado,  
y su continua ausencia solo me ha dejado. 
No sé en qué momento el tiempo paso, ni a qué hora mi hijo creció.  









TIEMPO EN FAMILIA 
 
Estamos muy ocupados como todo el mundo. Permanentemente nos vemos 
obligados a dedicar nuestro tiempo libre a miles de asuntos. 
 
El tiempo que pasamos juntos es muy corto, frente al que dedicamos a otras 
personas y actividades. 
Es necesario organizar un estilo de vida que nos permita pasar más tiempo 




ELEMENTOS A CONSIDERAR: 
 
A. Organización del tiempo: Distribuir adecuadamente el tiempo para 
que podamos satisfacer nuestras necesidades y asegurar su 
productividad. A cada tarea debemos dedicar el tiempo necesario. 
B. Compartir: Dar nuestro tiempo y recibir el de otros. No hacerlo es 
signo de egoísmo. 
C. Calidad y cantidad de tiempo: Pasar mucho tiempo juntos no es 
garantía de que este se aproveche bien. La familia encerrada en sí 
misma puede pasar mucho tiempo junta y sin embargo en lugar de 
enriquecerse, se asfixia. 
 
Dos horas no compensan dos meses o dos años de soledad, de aislamiento y 
abandono. A la familia no se le dedica el tiempo restante, sino el que le 
corresponde. Más aun, debería dársele el tiempo que ahorremos de otras 
actividades. Es necesario utilizar el tiempo creativamente, donde todos los 
miembros de la familia se sientan acogidos, aceptados y satisfechos.”Es 
mejor calidad que cantidad” 
 
DECÁLOGO DE LA FAMILIA:  
 
Son los siguientes principios a tener en cuenta cuando se convive en familia 
1. La familia será para ti la primera escuela de las virtudes sociales, en la cual 
aprenderás donación, entrega, diálogo, comunicación, convivencia, tolerancia 
y respeto mutuo. 
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2. No harás de tu hogar un restaurante donde comes, ni un almacén donde 
vistes. Así no vivirás en familia. 
3. La libertad será la gran atmósfera para respirar familiarmente.  De verdad 
que tu hogar será un cielo, pues no habrá esclavitudes. 
4. No explotarás ni manipularás, ni marginarás a ninguno de los que convive 
contigo.  
5. Aceptarás posibles discusiones y opiniones distintas en tu hogar , pero 
siempre brindarás alegría, afecto, servicio y acogida, 
6. Jamás te irritarás, no contabilizarás el mal de tus familiares. Al contrario, 
los disculparás y los amarás sin límites. 
7. Intentarás volver a casa alegre, cariñoso, comprensivo, servicial y de buen 
humor. Nunca descargarás en tus seres queridos tus preocupaciones ni tu 
agresividad. 
8. Lucharás para que la familia sea una comunidad de amor y de 
personalización.  No olvides que la familia debe ser la fuerza que potencie su 
personalidad. 
9. Huirás de la incomunicación, de las palabras hirientes y de las caras largas. 







TALLER No. 4 
TEMA:  LA COMUNICACIÓN AFECTIVA Y EFECTIVA  ENTRE PADRES, 
HIJOS Y DOCENTES 
OBJETIVO: Reconocer procesos de comunicación afectiva y efectiva que faciliten las 
relaciones de apoyo y cooperación entre padres, hijos y docentes. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopias lectura “Papito y mamita si no hay 
comunicación…), papel craff, marcadores. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8  




Lectura: “Papito y mamita si no hay comunicación…” Lectura por parte del 
docente y socialización general de la enseñanza dejada por la lectura. 
MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “La 
comunicación familiar” “Comunicación efectiva entre padres y docentes”. (El 






 Los participantes formarán grupos de 4 a 8 personas; en pliegos de 
papel craff dibujarán una figura humana  en la cual deberán señalar 
sobre cada una de sus principales partes aspectos o formas positivas  y 
negativas de comunicarse con sus hijos.  Ejemplo: ojo (Lado derecho): 
los utilizamos para observarlos y hacerlos sentir que les prestamos total 
atención al comunicarnos. 
Ojo (lado izquierdo): Los utilizamos para mirarlos mal o hacerlos sentir 
mal. 
 Al finalizar la actividad cada representante de los grupos expondrá el 
trabajo a los demás participantes. 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 




 TRABAJO PASA SOCIALIZAR EN CASA: En casa las familias 
escribirán un decálogo o diez aspectos importantes  sobre la forma de 
comunicarse más afectiva y efectivamente con sus hijos y los docentes 
de sus hijos. 
 
MATERIAL DE 




PAPITO Y MAMITA SI NO HAY COMUNICACIÓN… 
 
No veo el amor que me dan…. Me siento profundamente vacío, pues necesito 
saber que soy querido y aceptado por los demás. 
No expreso mis necesidades y me las tengo que “comer” haciéndome un gran 
daño. 
No escucho lo bueno que dicen de mí, por eso muchas veces creo no tener 
valores y no ser importante. 
No digo lo bueno que veo en otros; esto me aísla y me encierra en mí mismo. 
No pido que me respeten, entonces me dejo tratar mal, me dejo pisotear por 
los demás. 
Si no hay comunicación todo queda enterrado. Enterrado el amor, lo bueno 





LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
La comunicación en la familia tiene una función más importante que la pura 
información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre 
padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a 
desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas buenas 
relaciones sociales.  
 
Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente 
con sus hijos por varios motivos:  
 
 La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños 
y a cada miembro de la familia.  
 Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una 
comunicación efectiva.  
 Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones 
serán buenas también. . Los niños empiezan a conformar sus ideas y 
opiniones sobre sí mismos en base a la comunicación que reciben 
de los padres.  
 Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 
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demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres los 
escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio.  
 
 
Importancia de la comunicación para su hijo:  
 Sentirse cuidado y amado.  
 Sentir que él es importante para usted.  
 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas.  
 Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en 
palabras.  
 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin 
meditar o sobreactuar.  
 Hablarle abiertamente a usted en el futuro.  
 
Importancia de la comunicación para los padres:  
 Sentirse cerca de su hijo.  
 Conocer sus necesidades.  
 Saber que usted cuenta con herramientas para ayudar a su hijo a 
crecer.  
 Manejar su propia frustración y estrés. 
 
Advertencias útiles  
 
 Comuníquese al nivel del niño. Los padres deben tratar de usar 
lenguaje apropiado a la edad de sus hijos para que puedan entender.  
 Físicamente, los padres no deben, cuando quieren comunicarse, 
hablar desde arriba a sus hijos. Deben tratar de ponerse al nivel del 
niño ya sea de rodillas, sentados o agachados.  
 Aprender a escuchar.  Cuando los padres escuchan a sus hijos les 
están mostrando que están interesados y que ponen atención a lo que 
sus hijos tienen que decir. A continuación se ofrecen unos consejos 
para mejorar la escucha:  
 Haga y mantenga contacto con la mirada. Los padres que hacen esto 
demuestran a sus hijos que están interesados. Si no se hace contacto 
con la mirada, los niños pueden pensar que sus padres no están 
interesados en lo que dicen.  
 Elimine las distracciones. Cuando los niños expresan deseo de 
hablar, los padres deben brindarles su atención completa. Deben 
dejar a un lado lo que están haciendo, mirar a sus hijos y prestarles 
atención.   
 Escuche con la boca cerrada. Los padres deben tratar de interrumpir 
lo menos que se pueda cuando sus hijos hablan. Pueden ofrecer 
apoyo por medio de una sonrisa o una caricia, sin interrumpir.   
 Haga saber a sus hijos que han sido escuchados. Una vez que los 
niños han terminado de hablar, los padres deben mostrar que han 
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prestado atención repitiendo lo que acaban de escuchar, con palabras 
diferentes. 
 Mantenga las conversaciones breves. Cuanto más pequeños son los 
niños, mas difícil es que presten atención a sermones largos. Una 
buena regla es que los padres hablen con sus hijos por espacio de 
aproximadamente 30 segundos, y luego les pregunte algo o pida su 
opinión sobre lo que se ha hablado.  
 El objetivo es que los padres pasen información a sus hijos poco a 
poco y asegurándose que los niños están atentos y comprenden lo 
que se les dice. Los padres deben permitirles a sus hijos que decidan 
cuando algo es demasiado. Deben buscar señales de que sus hijos ya 
están cansados. 
 Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos cuando se comunique 
con ellos. Para que la comunicación sea efectiva, debe haber dos 
participantes. No solo los padres deben estar disponibles para sus 
hijos y listos a escucharlos, para que la comunicación efectiva tome 
lugar; también deben estar preparados para compartir ideas y 
sentimientos con sus hijos. .  
 Planeé regularmente reuniones de familia o tiempo para hablar. Una 
forma muy útil para las familias de comunicarse efectivamente es 
efectuar una comida juntos, pero para hablar, no para ver la 
televisión. Junto a la mesa donde come la familia no debe haber 
ningún televisor ni radio encendido, la única comunicación 
permitida debe ser la familiar.   
 Admita sinceramente cuando usted no sabe algo. Cuando los niños 
hacen preguntas que los padres no pueden contestar, los padres 
pueden admitir que no conocen la respuesta. (Buscar juntos en la 




COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE PADRES Y DOCENTES 
 
 
Cuando educa y cría a sus hijos, algunas actividades son la responsabilidad 
del hogar y otras son la responsabilidad de la escuela. Sin embargo, hay 
algunas actividades importantes en las cuáles el hogar y la escuela deben 
cooperar. La comunicación es una de esas actividades. Para que su hijo pueda 
superarse en la escuela, usted y el maestro de su hijo deben mantener buena 
comunicación. Aquí explicaremos algunos problemas de comunicación entre 
padres y maestros, también ofreceremos ideas para obtener comunicación 




 Sea un socio con el maestro:  
Algunos padres van a la escuela de sus hijos enojados y defensivos. Esta 
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actitud daña la buena comunicación y no ayuda al niño. Comience a 
comunicarse con el maestro con una actitud positiva y con ganas de trabajar 
con el maestro de su hijo.  
 Familiarizase con la escuela y el maestro: 
Cuando tenga tiempo, vaya a la escuela y platique con el maestro de su hijo. 
En este tiempo usted y el maestro se podrán conocer mejor y será más fácil 
hablar con él en charlas formales entre padre-maestro. Participe en un 
programa o una actividad para padres en la escuela. Una buena manera de 
conocer mas a la escuela es participando en las actividades que ofrecen para 
los padres. 
 Sea el primero en comunicarse con el maestro: 
La buena comunicación es la responsabilidad de los dos. Siendo el padre, 
usted no debe esperar hasta que el maestro haga la primera llamada. Debe 
sentirse cómodo cuando inicia la conversación con el maestro de su hijo y 
sepa que usted tiene el derecho de hacerlo. Hablar con el maestro es aun más 
importante si su hijo ha tenido problemas en la escuela anteriormente.  
 Comience la comunicación temprano: 
Otro problema en la comunicación que ha sido reportada por padres y 
maestros es que no se comunicaron cuando el niño comenzó a tener 
dificultades en la escuela. Muchas veces los problemas pueden ser 
anticipados.  
 
 Comuníquese seguido: 
La falta de comunicación frecuente es otro problema que ha sido reportado 
por los padres y los maestros. Cuando hay intercambio de información 
regular entre usted y el maestro de su hijo, es más fácil poder proveerle a su 
hijo ayuda más especializada para sus necesidades.  
 
 Haga lo que dijo que haría: 
Otro problema que ha sido reportado es que algunas veces el padre o el 
maestro no hace lo que han acordado hacer. Si usted le dijo al maestro que se 
comunicaría con él en alguna manera o haría algún trabajo relacionado con 
tarea o la escuela, trate de hacer lo que prometió. Por ejemplo, si usted dijo 
que revisaría y firmaría la tarea de su hijo cuando lo hiciera, asegúrese de 
hacerlo consistentemente. Asegúrese de notificar al maestro cuando no pueda 






TALLER No. 5 
TEMA:  LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE PADRES Y CENTROS 
ESCOLARES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES 
OBJETIVO: Establecer una relación a armónica, responsable  y coordinada entre los 
padres y la  escuela (padres primeros educadores)  
RECURSOS: Aula de clase, hoja con el caso para cada participante, hojas en blanco, 
lapicero y fotocopia material de anexos. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4  8 personas. 








 Se entregará a cada uno de los padres la lectura del  estudio de caso: 
“Aquí le entrego a mi hijo” la cual deberán realizar de forma 
individual o con el apoyo del docente. 
 Al finalizar la lectura, se harán  grupos de 4 a 8 personas y se 
entregarán  3  preguntas que deberán contestar de acuerdo a las 
impresiones que les dejó la lectura: 
¿Qué esperan estos padres del colegio? 
¿Cómo entienden estos padres su labor educativa? 
¿Qué factores hacen posible que estos padres cambien su actitud 
ante el colegio y con  relación a la educación de sus hijos? 
 Un representante  de cada grupo expondrá a los asistentes las 
respuestas dada. 
 Se concluirá la actividad con el apoyo del docente director de grado, 
haciendo énfasis en los puntos más relevantes socializados por los 
grupos. 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE: 
Responsabilidad de los padres y del centro educativo. (El docente 
sustentará conceptualmente y desde su labor pedagógica el propósito 
del taller) 
 








padres muy responsables y grupo de los padres poco responsables 
(se aclarará a los padres que se denominarán así sólo para la 
actividad); con la ayuda de la docente realizarán una corta 
dramatización sobre una escena familiar donde la docente  cita a los 
acudientes de un estudiante para solicitar mayor cooperación en 
tareas, refuerzo y asistencia a las citaciones hechas por ella. (no 
participarán todos los padres de cada  
grupo en la dramatización, pero pueden colaborar realizando aportes 
para que la escena de su grupo sea lo más real posible) 
Los padres muy responsables responderán de forma comprometida, 
responsable y colaborativa con la docente. 
Los padres poco responsables: Responderán de forma agresiva, 
evadiendo su responsabilidad, culpando o responsabilizando a la 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, 
se realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le 
pareció el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado 
hoy, cree que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia 
para qué mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Leerán en familia el 
caso de estudio “aquí le entrego a mi hijo” y al respaldo escribirán 
un corto comentario sobre las impresiones de la lectura.  Lo pegarán 
en el cuaderno de su hijo. 
 
MATERIAL DE 




AQUÍ  LES ENTREGO A MI HIJO 
 
Fernando y Marcela son una pareja relativamente joven. Se casaron hace diez 
años. Tienen  dos hijos: Clara, de cuatro años y Javier, de ocho. Javier estudia 
en un colegio que se preocupa por brindar una educación integral, como lo 
demuestran todos sus estamentos educativos. Clara ingreso a un colegio 
femenino a preescolar. 
Las relaciones entre Fernando y Marcela han tenido momentos difíciles y 
cada uno tiende a descargar en el otro la responsabilidad de la educación de 
sus hijos: El estaba en una empresa comercial y por esa circunstancia debe 
alejarse con frecuencia del hogar, en viajes que, en algunas ocasiones suelen 
durar hasta una semana. Al regresar a su casa, se encuentra con esta situación. 
Marcela: Siquiera regresaste, porque este hijo tuyo cada día se pone más 
pesado. Me han llamado dos veces en esta semana, para darme informes muy 
negativos acerca de su comportamiento en el colegio. Si sigue así perderá el 
cupo ´para el año siguiente. 
Fernando: Pero ¿Qué es lo que le pasa a este niño? Yo me mato trabajando y 
dándole lo que piden en el colegio. Ya es hora que los profesores asuman su 
responsabilidad. Para eso se les paga. 
Marcela: La directora de curso quiere que hablemos los tres , porque dicen 
que es importante la presencia del padre. 
Fernando: ¡Lo que me faltaba! Ahora, ¡encima de que se les paga 
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mensualmente, me toca a mí cargar con la tarea que los maestros no cumplen! 
Marcela: Sería bueno que sacaras un tiempo para que pudiéramos dialogar 
con la profesora ¿No crees necesario? 
Fernando: Y entonces ¡cuál es el oficio de ellos en el colegio? Yo llevé a mis 
hijos a estudiar para que me los eduquen. No tengo tiempo para perder en 
entrevistas que a nada conducen. 
Marcela: En el colegio de la niña nos han citado también porque dicen al 
firmar la matrícula, nos comprometimos a trabajar conjuntamente por la 
formación de Clara. 
Fernando: ¡A! y ahora eso: Entonces ¿paraqué diablos sirven los colegios? Es 
que además de pagarles, ¿nos toca a nosotros educar a los hijos? Ya te dije 
que no tengo tiempo para reuniones inútiles. Qué esos profesores entiendan 
de una vez, que trabajo duro para poderles pagar los estudios. ¡A mí no me 
vengan con reunioncitas! 
 
Marcela: Entonces que vamos hacer yo siempre doy la cara y estoy atenta a lo 
que pasa en el colegio, pero los niños además de madre tienen un padre. ¡Es 
necesario que vayas al colegio y te presentes porque ellos no son huérfanos! 
Fernando: Ya te dije que no tengo tiempo ve tú que no haces nada. 
Este dialogo como otros tantos, los conducen a fuertes discusiones. Algunas 
veces delante de los niños. 
La situación para éstos, en sus colegios, no es menos difícil, pues los 
profesores al ver que los padres no se presentan han comenzado a 
presionarlos y ellos los hace sentir incómodos.  
Clara llegó del colegio con los ojos llorosos y su madre le preguntó: 
Marcela: Y ahora ¿Qué te paso? ¿Te regaño la profesora? ¿Te peleaste con 
algún compañero? ¿Qué  te hicieron? .Porque me voy al colegio y armo un 
escándalo. 
Clara: No mamita, precisamente me llamaron la atención porque tú y papito 
no han ido a las reuniones. Dicen que no podre seguir en el colegio y yo 
quiero continuar mis estudios allí, hasta cuando termine. 
Marcela: bueno, mi niña, ya veremos qué hacer para que tu papá se 
convenzan de que tiene que ir al colegio. 
 
Javier por su parte, ha llegado del colegio y le ha dicho a su mamá: 
Javier: Deben ir al colegio porque se inicia la Escuela de padres que son unas 
reuniones para ustedes. 
Marcela: pero ¿Cómo vamos a hacer?  Su papi no quiere saber nada de esas 
cosas; yo puedo ir, pero si nos citaron a los dos, al o mejor no me reciben. 
Y Marcela no fue al colegio de Javier. 
Pasó el tiempo, y al finalizar el año, llamaron a Fernando y Marcela del 
colegio de Javier. 
Muy a regañadientes Fernando fue a la citación. El rector les habló así: 
Rector: ustedes adquirieron un compromiso con el colegio cuando 
matricularon a su hijo en él.” Los primeros y principales educadores de sus 
hijos son los padres”.  No veo la razón por la que en repetidas ocasiones, se 
les ha citado  a los dos y solo viene la madre del niño. 
Fernando: yo soy un hombre muy ocupado y para eso conseguí este colegio 
que dicen son excelentes. No tengo tiempo para reuniones. Además para eso 
se pagan una alta pensión y ese oficio de la educación es de los maestros. 
Nuevamente el rector le explica acerca de la responsabilidad que tienen los 
padres, pero Fernando no quiere entender. 
Ante esta situación, se les plantea la posibilidad de retirar al niño del 
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establecimiento en el próximo año, pues el Rector les ha dicho que así no 








RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y DEL CENTRO 
EDUCATIVO 
 
Para establecer cuál es la responsabilidad y los deberes concretos de los 
padres con respeto a los estudios de los hijos, es inevitable hacer algunas 
referencias previas, aunque sea breve, a su responsabilidad educativa en 
general. A ello ayuda, tener un concepto adecuado de la educación y del 
estudio haciéndonos las siguientes preguntas. 
 
¿Qué tienen que ver los padres en ese proceso continuo de mejora personal 
total,  del que es protagonista cada hijo? ¿En función de qué argumentos se 
espera de ellos una acción educativa determinada? ¿Hasta qué punto puede 
delegar   su responsabilidad en el centro educativo? Y ¿qué consecuencias 
tiene todo ello con respecto a los estudios de sus hijos? 
 
La tarea educativa encuentra sus protagonistas naturales más próximos a 
inmediatos en los padres, porque ellos son por principio,  quienes más cerca 
se hallan de quien tiene  el derecho a ser  educado. Se puede hablar de que la 
educación en las familias es un complemento del ser dado. 
 
Si los padres son los protagonistas y primeros responsables de la educación 
de sus hijos, la acción educativa de los demás no puede ignorar la suya... esto 
significa que los centros educativos deben ser complemento educativo de la 
familia, debiendo ayudar en forma prioritaria a los padres para que puedan ser 
de hecho lo que les corresponde por deber y derecho: los primeros y 
principales educadores. 
 
La ayuda  o complementación que el centro educativo presta a la familia tiene 
sentido en virtud de la insuficiencia de esta última para llevar a cabo algunas 
funciones, pudiendo ser entonces delegadas. 
 
Ocurre que los padres, como seres humanos, son protagonistas precarios 
necesitados de ayudas. Pero tal delegación de funciones, como la de enseñar 
determinadas materias, por ejemplo- no supone en los padres la abdicación de 
su responsabilidad educadora, si no que por el contrario, debe seguir 
respondiendo de todas y cada una de las funciones, aun cuando no las realicen 
ellos mismos. 
 
Debe ser   una responsabilidad compartida la educación de los niños entre 
padre y escuela.  Si los padres ven en el estudio no simplemente un vehículo 
para que los hijos se instruyan en unas determinadas materias o si no un 
medio para mejorar total como personas entonces el estudio es una 
oportunidad para no desaprovechar. 
 
En la medida que el buen estudiante también es mejor persona está 
íntimamente relacionado con el papel de los padres dado que la familia es el 





FUNCIONES DELEGABLES Y NO DELEGABLES EN EL CENTRO 
EDUCATIVO  
 
SON DELEGABLES: Los aspectos más “técnicos”, porque en ellos los 
padres o no son competentes o, no tienen el tiempo necesario para atenderlos 
bien. Por ejemplo: 
 
 Informar a los estudiantes acerca de las características y términos de  
cada materia. 
 
 Transmitir o explicar los diferentes contenidos. 
 
 Aconsejar acerca de cómo enfocar el estudio de cada asignatura y 
cuál es su método de estudio específico. 
 
 Orientar en las dificultades de aprendizaje que surgen a lo largo del 
estudio (de comprensión, de expresión, de método de trabajo, de 
falta de información, de falta de capacidad para resolver algo, etc.). 
 
 Recomendar el material de trabajo necesario. 
 
 Evaluar el rendimiento escolar de cada estudiante, conociendo las 
causas o factores que lo explican. 
 
 Reorientar a los estudiantes que hayan obtenido un rendimiento 
insuficiente o insatisfactorio. 
 





NO SON DELEGABLES: Aquellos aspectos del estudio que están más 
relacionados con la naturaleza y posibilidades del ámbito familiar (aun 
cuando los profesores puedan colaborar). Esto supondrá  que los padres se 
ocupen de tareas del siguiente estilo: 
 
 Velar para que las ideas y criterios que los hijos adquieren en el 
estudio no sean contrarias al tipo de educación  deseado por los 
padres.  
 
 Estimular y facilitar la práctica de algunas virtudes humanas con 
ocasión del estudio. Por ejemplo, la responsabilidad, laboriosidad, 
perseverancia, reciedumbre, orden, fortaleza, sobriedad. 
 
 Controlar el uso del tiempo libre. 
 
 Aprovechar los numerosos recursos de la familia y del ambiente 
familiar con respecto a los resultados de los hijos. 
 
 





Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la 
concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
La familia, la sociedad y el estado son corresponsables en su atención, 
cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la 
relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. 
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la 
prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la 
corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de 




TALLER No. 6 
TEMA:  LOS HÁBITOS DE ESTUDIO NOS AYUDAN A FORTALECER LAS 
RELACIONES CON NUESTROS HIJOS 
OBJETIVO: Motivar a los asistentes con respecto a la importancia de apoyar y compartir 
junto con el centro educativo  el proceso formativo de sus hijos a partir de la 
iniciación en  los  hábitos  de estudio 
RECURSOS: Aula de clase, marcadores, colores, fotocopias  guías de lectura ¿Qué nos 
hace mejores padres? ,  tablero. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo y  se elegirá un 




 Lectura “¿Qué nos hace mejores padres?”.  La docente  realizará la 
lectura párrafo por párrafo y los participantes deberán ir dando 
ejemplos que expliquen algunos  de los párrafos. 
 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE 
“Propósitos positivos por nuestros niños” “Hábitos de estudio”. (El 
docente sustentará conceptualmente y desde su labor pedagógica el 
propósito del taller). Es importante que el docente recalque la atención 









 El grupo asistente se dividirá en dos subgrupos, los cuales deberán 
representar dos familias diferentes; una familia que apoya a sus hijos en 
la realización de tareas, repasos, ofrece materiales y tiene a los niños 
buenos hábitos para realizar sus actividades escolares.  La otra familia 
por el contrario no tiene tiempo  para hacer tareas ni reforzar a los 
niños, no les tienen material, los interrumpen con mandados  y los 
dejan hacer la tarea en cualquier parte de la casa; no ofrecen hábitos ni 
rutinas a los niños. 
 Luego de las dramatizaciones, se socializarán las diferencias, 
beneficios y perjuicios que dejan estas actitudes para los niños. 
 Actividad “Compromiso con mi hij@”: Cada una de las familias 
asistentes escribirá un pequeño compromiso en forma de carta hacia sus 
niños, donde estipulan los cambios positivos que tendrán de ahora en 









 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Socializarán en familia 
la lectura “¿Qué nos hace mejores padres?, sacar las enseñanzas 









LECTURA: ¿QUÉ NOS HACE MEJORES PADRES? 
 
Los buenos padres no le dan a su hijo todo lo que necesita,  
le enseñan que él es capaz de conseguir lo que quiere. 
 
Los buenos padres no buscan hacer feliz a su hijo,  
Le enseñan que la felicidad depende de cada uno. 
 
Los buenos padres no le dan oportunidades a su hijo, 
Le enseñan a buscarlas, a crearlas y a aprovecharlas. 
 
Los buenos padres no le dan a su hijo lo mejor para que sea feliz,  
Le enseñan a disfrutar y a encontrar lo mejor, aun en lo más sencillo. 
 
Los buenos padres no le enseñan s su hijo a superar siempre a los demás, 
Le enseñan a superarse a sí mismo. 
 
Los buenos padres no le enseñan a su hijo a decir todo lo que piensa,  
Le enseñan que lo que pensamos no es la verdad absoluta  y que debemos 
Ser cautelosos al expresar nuestras opiniones, teniendo en cuenta los 
sentimientos de los demás. 
 
Los buenos padres no le resuelven los problemas a su hijo, 
Le enseñan a asumir responsabilidad y a aprender de sus errores 
 
Los buenos padres no le enseñan a sus hijos a evitar sus fracasos,  
Le muestran que el fracaso es parte del camino hacia el éxito. 
 
Los buenos padres no convencen a su hijo de su importancia en la sociedad, 
Le enseñan que sirviendo se volverá importante para ella. 
 
Los buenos padres no le enseñan a su hijo a ser crítico y resentido ante las 
injusticias, 













“De ahora en adelante…” “Nunca más…” Muchos aprovechamos el principio 
de año para declarar nuestras intenciones sobre lo que deseamos cambiar o 
mejorar en nuestras vidas. Hacemos propósitos de empezar o aumentar 
hábitos constructivos, y terminar o reducir los destructivos. Fijamos metas a 
corto y a largo plazo, y trazamos planes dirigidos al alcance de estas metas. 
Pensando en nuestro bienestar, y en el de nuestros niños y familias, hacemos 
promesas, con la mejor intención de cumplirlas. Sin embargo, son pocos los 
que logran mantener las llamadas resoluciones de año nuevo. “El infierno está 
lleno de buenas intenciones.” 
 
“Lo que mucho vale, mucho cuesta.” No es nada fácil hacer cambios. El 
desarrollo de un hábito conlleva un mínimo de 21 días consecutivos. Y toma 
un promedio de siete intentos serios el poder dejar un hábito establecido. 
Cuando de adicciones se trata, es aún más difícil. 
 
“Sí se puede.” Con determinación, persistencia, apoyo, y ayuda profesional 
cuando sea pertinente, podemos convertir nuestras intenciones en acciones, y 
alcanzar nuestras metas. Primero, tomamos conciencia de lo que deseamos 
cambiar, y decidimos comprometernos a estos propósitos. “Lo prometido es 
deuda.” 
 
“Las palabras se las lleva el viento.” Es importante tomar acción. Decidir 
tomar medidas específicas y realistas que podamos llevar a cabo 
regularmente, integradas a nuestro diario vivir. Sentar metas diarias, 






INICIACIÓN EN LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
 




Los hábitos de estudio son el mejor y más 
potente paso hacia el éxito académico, 
mucho más que el nivel de inteligencia o 
de memoria.  
 
Lo que determina nuestro buen 
desempeño académico es el tiempo que 
dedicamos y el ritmo que le imprimimos a 
nuestro trabajo.  
 
El  hábito  de estudio empieza a 
establecerse hacia los siete u ocho años, 
depende de otros hábitos (concentración, 




Un niño que ha crecido respetando 
límites, rutinas y hábitos (sueño, 
alimentación, higiene..) no presentará 
muchas dificultades cuando afronte la 





 Participación de los padres y apoyo 
familiar. 
 Dedicación en las tareas da como 
resultado un  mayor rendimiento 
escolar. 
 Fortalecer temas de clase. 
 Niños más competitivos, se sienten 
satisfechos por presentarla y poder  
participar en clase  




















 Establecer un horario fijo de tareas y 
actividades: crearlo con el niño, 
respetarlo y evite distraerlo. 
 Eliminar distracciones: Apagar 
radio, TV, teléfonos, no enviarlo a 
hacer  mandados. 
 Ofrezca útiles y recursos: Útiles, 
libros, lápices, colores, diccionarios, 
papelería, internet etc. 
 Sirva de ejemplo: Lea, escriba, 
cuéntele lo que leyó, hagan recetas, 
listas de mercado etc.). 
 Muestre interés: Lean juntos, hagan 
salidas culturales, bibliotecas, tareas, 
lecciones, asista a las reuniones. 
 Motive la curiosidad natural de su 
hijo: Escúchelo, contéstele 
preguntas, hagan otras actividades. 
 Ofrezca su acompañamiento y 
ayuda: Esté pendiente de sus tareas, 
contéstele preguntas pero antes 
retroaliméntelo e indúzcalo a 
contestarlas primero, no le haga la 
tarea y enséñele que ésta es su 
responsabilidad. 
 Pregúntele si entiende lo que debe 
hacer: Haga que él mismo le 
explique con sus propias palabras lo 
que debe hacer, luego lean juntos y 
retroalimenten. 
 Alerta a señales de frustración: Haga 
que tome descanso y dele confianza 
para terminar sus tareas. 
 No deje de elogiarlo: “Qué bien 
dibujas”, “qué bonita letra”, “te 
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quedó muy bien”. 
 Corregir fallas y no hacerlo sentir 
que lo hizo mal sino que lo puede 
hacer mejor. 
 Exigirle  y al mismo tiempo 
animarle a confiar en sus 
posibilidades siempre que se 
esfuerce. Hacerle marcarse metas 
concretas y reales, además de 
recordárselas cuando sea preciso: 
“Hemos acordado que todos los días 
dedicarás media hora a la lectura, te 
avisaré cuando se cumpla, vuelve a 
tu sitio” 
 Transmitirle respeto por todo lo 
relacionado con su vida escolar: 
cuidaremos la puntualidad, que 
acuda siempre con todo el material 
necesario y que lo cuide. Nunca 
desautorizaremos al profesor o 
hablaremos mal de él en presencia 
del niño. Cualquier duda o 
discrepancia que exista debe tratarse 







TALLER No. 7 
TEMA:  EL CALOR AFECTIVO HACIA NUESTROS HIJOS 
OBJETIVO: Analizar con sinceridad como expresar el amor a los hijos a fin de abandonar 
viejos hábitos de conducta negativa y adoptar comportamientos que hagan más 
cálida y estrecha la relación con ellos. 
RECURSOS: Aula de clase, sillas, fotocopia cuestionario individual  “¿Cómo se encuentra  en 
este momento la temperatura afectiva con sus hijos?”,  lapiceros, cartulinas 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los estudiantes de 
manera  afectuosa, se les explica de qué tratará el taller, su objetivo y la 
metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para conformar grupos de trabajo y la elección de un 










 Dinámica: “Nombres y valores” 
Se forman subgrupos de 8 personas. 
Los miembros de cada grupo se sientan en círculo, de modo que cada uno 
pueda ver y hablar sin quedar oculto. Un voluntario inicia el juego, 
diciendo su nombre y contando al grupo algo  que le gusta hacer; debe 
hacerlo con pocas palabras. Por ejemplo: “Mi nombre es Pablo y me gusta 
pintar”. 
Moviéndose en dirección de las manecillas del reloj, la persona siguiente 
repite el nombre el nombre de la precedente y lo que a ella le gusta hacer. 
Luego da su nombre y lo que le gusta hacer. Por ejemplo: “Mi compañero 
se llama Pablo y le gusta pintar. Yo soy María y me gusta el baloncesto”. 
Y así sucesivamente. El juego termina cuando el que ha iniciado la ronda 
repite todos los nombres y gustos del grupo. 
 
Una vez finalizada la dinámica se hace una retroalimentación con base en las 
siguientes preguntas:  
¿Para qué sirvió la dinámica? 
¿Cómo se sintieron realizándola? 





 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE 
“El afecto en la vida emocional del niño.” (El docente sustentará 








 Se entrega de forma individual a los participantes el cuestionario 
¿CÓMO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO LA 
TEMPERATURA AFECTIVA CON SUS HIJOS?”. El docente explicará 
la forma de contestar el cuestionario y realizará la lectura de las preguntas 
de tal forma que todos vayan respondiendo al mismo tiempo, igualmente 
deberá  hacer mucho énfasis en invitar a los participantes para que sus 
respuestas sean lo más reales posibles y no por quedar bien o por 
vergüenza, se trata de hacer una verdadera reflexión como padres o 
acudientes 
 Socialización general sobre cómo se sintieron desarrollando el cuestionario. 
 En grupos de 5 personas elaborarán una cartelera, en la cual plasmarán dibujos 
y frases que expresen la forma en que le deben demostrar  afecto a sus hijos. 






 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció el 
tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree que puede 
aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: En familia leer nuevamente el 
cuestionario, reflexionar sobre las respuestas dadas y escribir al respaldo un 
compromiso sobre  los cambios y comportamientos que va a adoptar para 










CUESTIONARIO PARA PADRES Y ACUDIENTES 
 
 
¿CÓMO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO LA TEMPERATURA 




Lo invito a responder las siguientes preguntas, elaborar sus conclusiones 
y poner en práctica las pautas expuestas en el cuestionario mediante las 





N: Nunca      AV: Algunas Veces        MF: Muy Frecuentemente 
                                             
 
 
1. ¿Saluda y despide a sus hijos con un abrazo o beso?               
   
N AV MF 
2. ¿Los escucha mirándolos a los ojos?   
 
N AV MF 
3. Si usted y su hij@ están conversando y otra persona 
interrumpe ¿Le pide a la otra persona que espere mientras 
usted termina la charla? 
 
N AV MF 
4. ¿Evita utilizar palabras como “imbécil”, “estúpido”               
     “bobo”, para regañar a  sus hijos          
    
N AV MF 
5. Cuándo uno de  sus hijos se siente enfermo o temeroso, 
¿se levanta a prestarle ayuda? ¿Se pone a su lado?                              
¿lo consiente, lo acaricia y  le proporciona con cariño lo  que 
necesita? 
 
N AV MF 
6. ¿Emplea con sus hijos frases como  “te quiero”, estoy                                                   
 orgulloso(a) de ti”, me pareces una persona maravillosa 
 
N AV MF
7. Al corregir su comportamiento, ¿se muestra   cordial y                          
 razonable? 
 
N AV MF 
8. Cuando sus hijos quieren decirle algo  importante, ¿les 
presta                                       
     total atención? 
 
N AV MF 
9. .les enseña a contemplar la naturaleza (¿el milagro de  de 
las flores, la perfección  de los insectos, la ternura que     
inspiran los animales   recién nacidos?           
                             
N AV MF 
10. ¿Percibe correctamente los sentimientos de sus hijos 
 expresados mediante gestos o palabras? 
 
N AV MF 
11. ¿Reconoce sus méritos, cualidades y los elogia? 
 
N AV MF 
12. ¿Se acuesta en su cama o lo invita a la suya para charlar 
o consentirlo un rato? 
 
N AV MF 
13. Cuando su hijo esta angustiado o afligido, lo abraza y le 
hace sentir que comparte su sentimiento? 
 
N AV MF 
14.  ¿Practica algún deporte con ellos? 
 
N AV MF 
15. ¿Comparte sus lecturas con ellos?   
                                     
N AV MF 








N AV MF 
18. ¿Juntos, usted y ellos, ven la televisión y comentan los 
programas? 
         
N AV MF 
19. ¿Usted en compañía de sus hijos, suele dibujar, hacer 
crucigramas, armar  rompecabezas o participar en otras 
actividades?      
 


















EL AFECTO EN LA VIDA EMOCIONAL DEL NIÑ@ 
 
 
La vida emocional del niño se alimenta de manera especial del amor que los padres 
le brindan y junto a ellos, otras personas importantes para él. El amor genera toda 
clase de sentimientos positivos y de actitudes sanas. 
 
 
Gracias a él un niño se arraiga en el mundo, desarrolla sentido de pertenencia, se 
siente importante y motivado. Se hace noble y sensible; sobre todo, adquiere una 
clara conciencia del bien; pues mirar la vida con la actitud de la persona positiva 
que sabe apreciar lo que ella tiene de prospero, en lugar de considerarla en 
términos de lo imperfecta que es. 
 
 
Si queremos que nuestros hijos se sientan realmente amados e internalicen un 
concepto elevado y practico del amor, es necesario que los padres seamos personas 
amorosas, es decir, que nos comportemos habitualmente con amor. 
 
 
No guardemos los deseos de abrazar y de recibir calor, de decir todas las cosas 
lindas que pensamos y sentimos, no nos privemos de la emoción de compartir con 
los hijos lo triste y lo alegre, lo asombroso, lo preocupante, lo anhelado, lo 
placentero. Viva la libertad emocional que se manifiesta  en el contacto físico, las 
palabras sinceras, los mimos espontáneos, las carcajadas abiertas o el llanto q no se 
oculta. En síntesis, cultive su propia abundancia en el amor ¿Difícil? No. 
 
 
Sencillamente comience. “El apetito llega empezando a comer”, dicen los 
franceses. 
 
Una consideración especial: nunca hay que poner el amor hacia el cónyuge por 
debajo del amor  y el buen trato hacia los hijos. 
 
Las  muestras de afecto deben ser para todos (caricias, amabilidad, estímulos). Así 
como la aplicación de normas y sanciones deben ser distribuidas con equidad. Por 
lo regular uno de los hijos se destaca por “algo especial” por lo que se gana el 
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corazón de sus padres: es muy dulce, colaborador, alegre, tiene un problema de 
salud, o es un bebe que acaba de nacer. Es natural que el padre se sienta inclinado a 
mirarlo o protegerlo más; sin embargo, es importante estar alerta, para no exagerar 
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TALLER No. 8 
TEMA:  CÓMO FAVORECER LAS RELACIONES DE AFECTO Y RESPETO 
EN LA FAMILIA 
OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia acudientes  los elementos de reflexión 
que fortalecen las buenas relaciones entre los miembros del hogar. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopias, vela, marcadores, cartulinas 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8 personas. 







 Lectura: “OREMOS JUNTOS POR LA FAMILIA”. 
 Los participantes se organizarán todos en un gran círculo  de reflexión y 
uno a uno irán pasando de mano en mano una vela e irán diciendo una 
plegaria o unas palabras dando gracias a Dios por su maravillosa familia. 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “Respeto y 
afecto en la familia”. (El docente sustentará conceptualmente y desde su 
labor pedagógica el propósito del taller). Es importante que el docente 








 De acuerdo a los aportes conceptuales teóricos que hizo el docente, El 
grupo general se dividirá en 5 sub grupos que deberán realizar una 
actividad teniendo en cuenta los siguientes  temas. 
Grupo 1: “EDUCAR EN LA DEMOCRACIA A LOS HIJOS” (Frase) 
Grupo 2: “REEMPLAZAR EL NO POR EL SÍ” (Dramatización) 
Grupo 3: “ESCUCHAR NO SIMPLEMENTE OIR” (Acróstico con la 
palabra             
                ESCUCHAR)      
 Grupo 4: “RESALTAR LAS COSAS POSITIVAS” (Listado de 
aspectos  positivos  
                  De sus hijos) 




                 (Dramatización) 
 Cada grupo elegirá un representante que al finalizar  explicará el mensaje 
que quisieron dar 





 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree que 
puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: En familia leer la oración 
“oremos juntos por la familia”, y escribir al respaldo que mensaje deja 
esta para su propia familia. Pegarla en un lugar visible y visitado por los 
miembros de la familia  
MATERIAL DE 




ORACIÓN “OREMOS JUNTOS POR LA FAMILIA” 
 
 
Señor Jesús. Tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de 
tu presencia 
un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la 
serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros 
cuerpos. 
 
Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la 
ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia 
y comprensión y de una generosidad sin límites. 
 
Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y 
madurar a todos los hijos de la casa.  Danos el pan de cada día y aleja de 
nuestra casa el afán por exhibir, brillar y aparecer; líbranos de vanidades 
mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. 
 
Que la alegría brille en los ojos, la confianza obra todas las puertas, la dicha 
resplandezca Como un sol;  sea la paz reina de este hogar  y la unidad un solo 
entramado. 
 
Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz  en el hogar de Nazaret junto a 







RESPETO Y AFECTO EN LA FAMILIA 
 
La comunicación es especialmente importante dentro de nuestra vida y 
nuestra familia, es el medio con el que contamos para conocernos y 
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 demostrarnos afecto, resolver problemas y planear el futuro. 
 
Las personas que no exteriorizan sus pensamientos e ideas ni comunican lo 
que sienten y desean, necesitan aprender a comunicarse; esto con el fin de 
lograr que la convivencia con los otros enriquezca su vida.  Cuando hay amor 
y deseo de comunicar se presentan menos problemas, y si los hay, los 
solucionamos fácilmente. 
 
Cuando hay amor, la comunicación debe volverse diálogo, es decir, que cada 
uno le comunique al otro sus ideas, sentimientos, afectos, preocupaciones, 
ilusiones, temores, dudas… y que reciban de los otros también opiniones, 
ternura y comprensión. 
 
Algunas formas de generar respeto y afecto entre padres e hijos son: 
 EDUCAR EN LA DEMOCRACIA A LOS HIJOS: Siempre los 
límites son necesarios, pero ayudar a fijarlos es diferente de 
someterlos a ellos por imposición unilateral.  Educar en la 
democracia significa que no siempre los padres  tienen sólo ellos la 
función orientadora de informar a los hijos con claridad para que 
ellos lleguen a asumir las consecuencias de sus actos; es más bien,  
permitirles tomar parte en la búsqueda de las soluciones a sus 
problemas y tenerlos en cuenta al establecer normas de dinámica 
familiar. 
 
 REEMPLAZAR EL “NO” POR EL “SÍ”: Es común que los padres, 
esposos, hermanos conviertan la respuesta “NO” en una reacción 
sistemática y habitual: “Me prestas un color”, “NO”,  “No mires 
televisión”, “No cojas eso”, “No corras”… 
Si llevaran la cuenta diaria de las veces que mencionan el “NO”, se 
sorprenderían con el resultado.  Pero más sorprendidos quedarían 
que de esas veinte o más negaciones, como mínimo el 80% (16)  
pudo ser un “Sí” sin mayores consecuencias.  Es la negación- 
oposición, que se hace sistemáticamente por la fuerza de la 
costumbre y no por razones lógicas. 
 
 ESCUCHAR NO SIMPLEMENTE OIR: Cuando alguien nos habla, 
no está simplemente emitiendo sonidos; está comunicando algo 
importante para él. Ejemplo: El niño que llega del colegio y le dice a su 
padre “Papá en el colegio conseguí la última lámina que me faltaba para 
completar el álbum”, le está comunicando que en su pecho no cabe la 
alegría y la satisfacción por aquel logro, haberla conseguido pudo haber 
sido lo más importante que pudo haberle ocurrido en el día.  Cuando el 
padre le contesta “¡Qué bueno!” es una respuesta automática, no  es una 
contestación a un mensaje que contiene sentimientos profundos.  El 
padre no escuchó. 
 
Un padre que sabe escuchar, seguramente habría puesto atención y 
habría afirmado: ¡Déjame ver esa lámina!, ¿Es fantástico! Cuéntame 




 RESALTAR LAS COSAS POSITIVAS: Elogiar los aspectos 
positivos, motiva y otorga satisfacción a quien los recibe. Por eso es 
necesario desarraigar la costumbre de resaltar los aspectos negativos 
de la conducta de los demás y en su lugar considerar los aciertos y 
puntos positivos.  
 
Ejemplos familiares: El esposo que se arregla muy bien un día para 
salir en la mañana, lustra sus zapatos y se aplica colonia.  Recibe un 
comentario de su esposa tal como ¿Con quién piensa encontrarse? 
¿Para quién se está  perfumando?, en lugar de decirle ¡qué elegante 
estás hoy!, o la esposa que se esmera por realizar una comida 
especial y no recibe ningún comentario al respecto. 
 
 RESOLVER LOS CONFLICTOS A MEDIDA QUE SE 
PRESENTAN: Los grandes y pequeños problemas cuando se dejan 
pasar, representan sentimientos que acaban con el amor. Se crean 
grandes distancias afectivas y cuando por fin estalla el conflicto 
brotan amarguras, ofensas culpas, rencores y recuerdos ingratos, es 
entonces aquí donde es imposible una solución racional. 
 
La mejor iniciativa es exponer franca y sinceramente los 
sentimientos que se experimentan como consecuencia de la conducta 
del otro.  Ejemplo: “Me siento humillada cuando bromeas con tus 
amigos de la forma en que me tratas”. “Me duele que te portes poco 
amable con mi mamá”. Solamente los mensajes claros pueden 












TALLER No. 9 
TEMA:  CARTAS QUE HABLAN 
OBJETIVO: Acercar  los padres a sus hijos con el reconocimiento y expresión de sus 
emociones a partir de cartas elaboradas por sus hijos. 
RECURSOS: Aula de clase, cartas hechas por los niños, colores, lápices, hojas, 
marcadores, tablero, guías, fotocopia  lectura” Con todo mi amor una carta a 
mis papás”, muñecos, pañales, cobijas, tetero, muebles del aula. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 o 5 personas. 




 “Jugando a ser padres nuevamente”: Para realizar eta actividad se 
conformarán grupos de trabajo de 4 a 8  personas, se les dará a cada 
grupo un muñeco y los elementos necesarios para su cuidado, pañales, 
teteros, cobijas etc. La actividad consiste en recordar la experiencia de 
volver a ser padres de bebés recién nacidos, donde su prioridad es 
brindar a estos bebés su apoyo y todo lo que necesitan para su bienestar 
(abrigo, pañales, comida etc.).  
  Socialización de sus sentimientos  al grupo con respecto a cómo se 
sintieron realizando esta actividad. 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “El ABC 
de las palabras positivas” y “Escuchando a los niños”. (El docente 






 ¿Construyendo AFECTO?  De forma colectiva se realizará una 
definición grupal sobre lo que es el afecto y el significado que éste 
tiene para los participantes. 
 Actividad: Cartas que hablan: La docente entregará a cada uno de los 
padres una carta que ha hecho su hijo previamente en clase donde 
escribe lo que más le gusta de papá y mamá y lo que menos le gusta de 
papá y mamá con respecto al trato que le dan; se solicita que la  lean en 
silencio y reflexionen sobre lo que allí dice.  
Luego se pide a los padres que en la parte de atrás de la carta hecha por 
su hijo, les respondan, se pide que las cartas sean lo más afectivas y 
sinceras posibles y que expresen por escrito  el por qué de su actitud 
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hacia ellos.  
Estas cartas serán leídas por la docente a cada uno de los niños de 






 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CLASE: Se entregará una lectura 
individual llamada “Con todo mi amor, una carta a mis papás”.  Se 
realizará la lectura por parte de la docente y se pedirá a los padres que 
envíen sus impresiones del texto por escrito luego de socializarlo en 
familia. 
MATERIAL DE 







CON TODO EL AMOR, UNA CARTA A MIS PAPÁS 
 
Papá y mamá pueden hablarme y contarme cómo se sienten conmigo allí, 
desde que me estoy gestando: me pondrán música y me consentirán cuando 
ambos acaricien la “barriguita” de mamá. 
 
Parte de la aceptación después del nacimiento, es también el cuidado que me 
brindan papá y mamá; cómo me dan el alimento, prefiero la leche materna a 
la que viene en lata; cómo me acarician, me hablan, me miman y me atienden 
con amor cuando estoy llorando porque me siento enfermo, solo, o con 
miedo; preferiría que no calmaran mi llanto con un chupo, porque no tienen 
tiempo para consentirme o están cansados. 
 
La aceptación como persona continúa en cada etapa de mi desarrollo con la 
demostración indiscutible de afecto; esto quiere decir que yo como hijo debo 
tener un espacio especial en el corazón de mis padres, así como tengo un 
cuarto para mis cosas, una cama para dormir, un plato de comida y ropita. 
Si me ayudan a buscar alternativas para crecer mejor, estudiar e ir 
demostrándome que soy capaz, que puedo ser responsable de mi vida; por 
ejemplo que puedo comer solo, vestirme y escoger mi ropa; que soy “grande” 
para ayudar en los oficios de la casa, y a medida que crezco, también puedo 
opinar sobre mis necesidades. 
 
Siempre necesitaré unos límites porque son una forma de guiarme,  quienes lo 
deben hacer son ustedes, mis padres y maestros, todos me ayudan a asumir 
una posición crítica que me permitan interpretar más allá más allá los 
diversos mensajes que aparecen en los medios de comunicación, lecturas, 
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programas de televisión; así aprenderé a elegir según mis necesidades y no 
sencillamente a comprar por que está de moda, por que otros lo hacen o 
porque es mi capricho. 
 
A veces cuando no entiendo las normas de casa o cuando no las tengo, todo lo 
puedo hacer porque no me reprenden con cariño, sigo cometiendo faltas para  
desafiarlos o porque no sé medir las consecuencias de mis actos.  Si yo me 
formo como persona responsable y comprometida con mi propio desarrollo, 
podré tomar decisiones y si mantengo con ustedes una buena comunicación, 
les podré contar lo que me pasa y no necesitaré resolver mis problemas con 
cosas extrañas como medicamentos o drogas que me alejen de la realidad. 
 
Hay muchos problemas que me ponen triste o nervoso, y en lugar de 
analizarlos en familia pretendo solucionarlos contándoselos a un supuesto 
amigo quien puede sugerirme el consumo de una droga que quizá es la 
primera vez que llega a mis manos; luego de probarla, ésta me hace sentir 
bien, pero después estoy terrible, y más aún cuando veo que no resuelvo mi 
problema;  entonces el mismo amigo u otro me sugiere que vuelva a consumir 
droga, haciéndome caer en un mundo tormentoso que me aleja de la realidad 
y de ustedes.  ¿No creen papá y mamá, que estas situaciones podrían evitarse 
si con ayuda supero mis dificultades a través del diálogo, la comprensión y la 
compañía? 
 
Si me ayudan a superar mis dificultades con cariño, me enseñan a ser 
valiente, a enfrentar los retos de la vida y a saber decir que no cuando me 
ofrezcan algunas de éstas sustancias que me hace daño como el alcohol o la 
drogas, incluso podré hablar con otros sobre lo que les pueda pasar  y tomar 
una posición independiente, sencillamente por que cuando uno cuenta con 
amigos como ustedes, no necesita otra cosa más para ser feliz y ver la 
realidad de una manera positiva. 
 
Lo real es la vida misma, una totalidad constituida por sentimientos de 
tristeza, alegría,  tranquilidad, angustia, compañía y soledad; amor o rabia 
contra otros, ideas lindas o absurdas; dificultades, golpes de suerte, malos y 
buenos días.  Entonces construyamos algo verdadero y lindo, no por la 
pretendida felicidad permanente, sino porque es real y porque nuestra familia 
se lo merece. 
 








EL ABC DE LAS PALABRAS POSITIVAS 
 
Por Marisol Muñoz-Kiehne 
 
 
Las palabras son poderosas; pueden destruir y lastimar, tanto como instruir y 
alentar. Desde la infancia, las palabras nos facilitan comunicar lo que 
pensamos, y expresar lo que sentimos. Les enseñamos a los niños que “usen 
sus palabras” para darse a entender y resolver sus problemas. Y aún de 




Adquirir el vocabulario que nos permitirá transmitir efectivamente nuestro 
pensar y sentir toma tiempo, aún en nuestra lengua materna. Y 
lamentablemente muchas de las palabras que aprendemos y utilizamos a 
diario no aprovechan el maravilloso poder que tienen las palabras para 
reconocer, elogiar, apreciar y animar. 
 
Por esto a continuación proponemos el siguiente abecedario de palabras 
positivas, para que las usemos frecuentemente, ya sea dirigiéndoselas a 
nuestros seres queridos, a otros conocidos, y, ¿por qué no?, también a 
desconocidos, ¡y a nosotros mismos! 
 
A: Arriba, Adelante, Amable, Asombroso 
B: Bien, Bueno, Bravo, Brillante 
C: Creativo, Correcto, Cabal 
Ch: Chévere, Chulería, Chusco 
D: Destacado, Diestro, Divertido, Dulce 
E: Especial, Excelente, Excepcional, Estupendo, Espectacular, Encanto 
F: Fenomenal, Fantástico, Fabuloso, Felicidades 
G: Genial, Gracioso, Grandioso, Gracias 
H: Hábil, Hermoso, ¡Hurra!  
I: Increíble, Inteligente, Ingenioso, Interesante, Imaginativo, Impresionante 
J: Justo, Jovial 
K: Kisses! (¡Besos!) 
L: Lindo, Luminoso, Lucero 
M: Maravilloso, Magnífico, Modelo 
N: Noble, Notable, Novedoso, Nítido 
O: Original, Observador, Oro 
P: Precioso, Poderoso 
Q: Querido 
R: Radiante, Radical, Regio 
S: Sensacional, Sobresaliente, Súper 
T: Tremendo, Tesoro, Triunfal 
U: Único, Ultra 







ESCUCHANDO A NUESTROS NIÑOS 
 
 Una de las maneras más importantes de llegar a conocer a nuestros 
niños es escuchándoles. 
Si queremos que nuestros niños nos hablen y nos cuenten sus cosas, 
debemos practicar escucharles atentamente. 
 Empezar a escucharles desde que son pequeños; aun los más 
chiquitos tienen algo que decir. 
 Si les escuchamos cuando nos cuentan lo insignificante, luego nos 
contarán lo importante. 
 El escuchar es una de las destrezas más importantes para la vida. Si 




 Al escuchar atentamente prestamos atención total, eliminamos las 
distracciones, dejamos lo que estábamos haciendo, y le miramos a 
los ojos. 
 Es importante escoger el tino y el lugar apropiado para cada tipo de 
conversación. 
 Escuchar con los oídos cuál es el mensaje, oyendo lo que nos dicen 
directamente, lo que nos dicen entre líneas, y lo que no nos dicen. 
 Escuchar con los ojos, observando su apariencia y su 
comportamiento. 
 Escuchar con el corazón, con paciencia, reconociendo nuestras 
emociones. 
 Reflejar el contenido de lo que le escuchamos decir. 
 Reflejar las emociones que reconocemos en lo que nos contaron. 
 Parafrasear lo que escuchamos. 










TALLER No. 10 
TEMA:  AUTOESTIMA: LA CONSTRUCCIÓN DE LA  MAGIA HUMANA 
OBJETIVO: Orientar a las familias en el fortalecimiento de la autoestima de los niños a 
través de las acciones familiares. 
RECURSOS: Aula de clase, lápiz, hojas blancas con el título ¿Quién soy yo?,  




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8 personas. 




 Actividad “¿QUIÉN SOY YO?” Se entregará a los participantes lápiz y 
una hoja blanca  que llevará  como título ¿QUIÉN SOY YO? En la cual 
deberán realizar el dibujo de sí mismos y debajo escribirán 10 
respuestas a la pregunta ¿Quién soy yo?, éstas con respecto a su 
personalidad o forma de ser.  
Luego de que todos hayan realizado su hoja de trabajo, uno a uno 
mostrará  su dibujo y leerá las 10 respuestas dadas al resto de los 
participantes. 
El docente cerrará la actividad dando su opinión sobre el consenso 
general y las similitudes dadas por los participantes, en la cual se 
observa que casi siempre se quiere mostrar ante los demás  las cosas 
buenas que cada uno tiene. 
 
MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “La Autoestima 
en nuestros niños”. (El docente sustentará conceptualmente y desde su labor 





 El docente realizará una lectura clara y pausada sobre el resumen del 
cuento “El Patito feo” y pedirá a los asistentes que conformen grupos de 
4 o 8 personas.  Se entregará un pequeño cuestionario con 4 preguntas 
que deberán discutir y contestar en grupo: 
 
1. ¿Por qué creen que el patito se creía feo? 




3. ¿Qué opinión les deja la vieja anciana? 
4. ¿Qué moralejas  les deja este cuento? 
 
 Al finalizar la actividad un representante de cada grupo leerá las 
respuestas dadas a los demás participantes. 
 El docente cerrará la actividad resumiendo las impresiones dadas por el 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 Se entregará el cuento “Un hada fea” a los participantes, con el fin de 
que sea leído a los niños y niñas destacando allí,   la autoestima y el 
valor de la inteligencia y la amistad por encima de la belleza. 
MATERIAL DE 




RESUMEN DEL CUENTO EL PATITO FEO 
El patito feo, por Hans Christian Andersen 
Como cada verano, a la Señora Pata le dio por empollar y todas 
sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que 
siempre eran los más guapos de todos.  
Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos 
poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por 
primera vez. 
Uno a uno fueron saliendo los seis preciosos patitos, cada uno 
acompañado por los gritos de alborozo de la Señora Pata y de 
sus amigas. Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse 
cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún no se 
había abierto. 
Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía 
intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún 
signo de movimiento. 
Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente 
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pato, más grande que sus hermanos, pero ¡oh, sorpresa!, 
muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis... 
La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito 
tan feísimo y le apartó con el ala mientras prestaba atención a los 
otros seis. 
El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de 
que allí no le querían... 
Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, 
empeoraba, pues crecía muy rápido y era flacucho y desgarbado, 
además de bastante torpe el pobrecito. 
Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían 
constantemente de él llamándole feo y torpe. 
El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese 
encontrar amigos que de verdad le quisieran a pesar de su 
desastroso aspecto y una mañana muy temprano, antes de que se 
levantase el granjero, huyó por un agujero del cercado. 
Así llegó a otra granja, donde una vieja anciana le recogió y el 
patito feo creyó que había encontrado un sitio donde por fin le 
querrían y cuidarían, pero se equivocó también, porque la vieja 
era mala y sólo quería que el pobre patito le sirviera de primer 
plato para comérselo o engordarlo para venderlo. También se fue 
de aquí corriendo. 
Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues 
tuvo que buscar comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir 
de cazadores que pretendían dispararle. 
Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde 
encontró las aves más bellas que jamás había visto hasta 
entonces. Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta 
distinción que se sintió totalmente acomplejado porque él era 
muy torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder se 
acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. 
Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el 
estanque, le respondieron: 
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- ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! 
A lo que el patito respondió: 
-¡No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y desgarbado, pero no 
deberíais reír por eso... 
- Mira tú reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y verás cómo no 
te mentimos. 
El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que 
vio le dejó maravillado. ¡Durante el largo invierno se había 
transformado en un precioso cisne! Aquel patito feo y 
desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante de todos 
cuantos había en el estanque. 
Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para 
siempre. 
 
CUENTO EL HADA FEA 
Había una vez una aprendiz de hada madrina, mágica y 
maravillosa, la más lista y amable de las hadas. Pero era también 
un hada muy fea, y por mucho que se esforzaba en mostrar sus 
muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en que 
lo más importante de un hada tenía que ser su belleza. En la 
escuela de hadas no le hacían caso, y cada vez que volaba a una 
misión para ayudar a un niño o cualquier otra persona en apuros, 
antes de poder abrir la boca, ya la estaban chillando y gritando: 
-¡fea!¡Bicho!, lárgate de aquí! 
 
Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez 
había pensado hacer un encantamiento para volverse bella; pero 
luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña:  
- tu eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas; y 
seguro que es así por alguna razón especial...  
 
Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo 
prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes 
de ser atacada, hechizó sus propios vestidos, y ayudada por su 
fea cara, se hizo pasar por bruja. Así, pudo seguirlas hasta su 
guarida, y una vez allí, con su magia preparó una gran fiesta para 
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todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas,  y 
música de los lobos aullando. 
 
Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y magos, que 
con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en 
la montaña durante los siguientes 100 años. 
 
Y durante esos 100 años, y muchos más, todos recordaron la 
valentía y la inteligencia del hada fea. Nunca más se volvió a 
considerar en aquel país la fealdad una desgracia, y cada vez que 
nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que 
tendría grandes cosas por hacer. 
 







LA AUTOESTIMA EN NUESTROS NIÑOS 
 
La autoestima es el valor que cada persona se asigna a sí misma.  Es decir, 
qué tanto se acepta como es y que tan satisfecha está con lo que hace, piensa 
y siente. En la formación de la autoestima intervienen los siguientes aspectos: 
Saberse querido y respetado por los demás, sentirse competente, tener 
confianza y seguridad en sí mismo; todo lo cual ayuda a hacer la vida más 




IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS 
NIÑOS: 
 
La forma en que los niños se sienten con  respecto a ellos mismos afecta 
todos los aspectos de su vida como por ejemplo su desempeño escolar, 
familiar, relación con sus compañeros, con las personas que ejercen autoridad 





DIFERENCIAS ENTRE CHICOS  ALTA AUTOESTIMA Y CHICOS 
CON 







 Asumirá sus responsabilidades 
 Asumirá sin decírselo la 
 
 Desvaloriza su talento. 
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responsabilidad de ciertas tareas 
o necesidades como: deberes 
escolares, arreglar su cuarto, 
limpiar su salón, etc. 
 Estará orgulloso de sus logros y 
reconocerá sus éxitos con 
placer. 
 Mostrará interés por nuevas 
tareas. 
 Se sentirá capaz de influir 
positivamente en otras 
personas. 
 Tendrá confianza en las 
impresiones que produce en los 
demás. 
 
 Sabrá reír, sonreír,  llorar, y 
expresar su afecto 
 
 Tolerará bien la frustración. 
 
 Sabrá encarar las pérdidas, 
fracasos  y derrotas  que se le 
presenten. 
 Dirá: “No puedo hacer esto”, 
“no sé”, “ no sé cómo se hace”. 
 Sentirá que las demás personas 
no lo valoran. 
 Se sentirá inseguro y negativo 
sobre el afecto y apoyo que le 
dan sus padres, familias y 
docentes. 
 Dirá “ A mí nadie me quiere” 
 Se dejará influenciar fácil por 
las demás personas. 
 Cambiará de ideas y 
sentimientos con frecuencia y 
según con quién esté. 
 Le manipularán otras 
personalidades más fuertes. 
 Tendrá poca tolerancia ante la 
ira, angustia o temor. 
 Será una persona incapaz de 
aceptar las críticas y estará 
buscando excusas para 
justificar su comportamiento. 
 No asumirá sus errores y 
culpará a los demás por su 




PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA DEL NIÑO HAY QUE… 
 Ayudarles en la formación de su identidad, conociendo y sintiéndose 
satisfecho con su cuerpo. 
 Reforzando su sentido de pertenencia familia, colegio y amigos. 
Háblele sobre la importancia que él tiene dentro de estos grupos. 
 Motive al niño a descubrir sus talentos o habilidades. 
 No se centre ni recalque los aspectos negativos, ayúdelo a 
superarlos. 
 Acostúmbrelo a evaluar sus logros 
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 Estimúlelo en sus logros, ellos necesitan saber que hacen las cosas 
bien. 
 Hágalo sentirse capaz asignándole responsabilidades para su edad. 
 Respete su ritmo de crecimiento (en crecimiento o destrezas para 
hacer algún deporte). 
 Comprenda sus sentimientos. 
 No lo regañe constantemente, necesitará tiempo para ir asimilando 
todas las reglas (aseo, limpieza, orden). 
 Evite chantajes o amenazas.  “si dejas de portarte mal, te llevo al 
cine”; mejor, explíquele lo que usted quiere, por qué lo quiere y las 
ventajas de hacerlo.  
 Alábelo pero no por todo lo que hace, ya que esto hace que dependa 
demasiado de la aprobación de los demás o de los adultos. 
 Enséñele a confiar por sí mismo. No haga por el niño lo que él puede 
hacer por sí mismo. 
 Cuide de él pero sin sobreprotegerlo.  El niño necesita hacer 
actividades solo aunque le resulten difíciles, usted tiene que vigilarlo  
para que esté seuro, pero también debe permitir que afronte ciertos 
riesgos propios de su edad. 
 Demuéstrele afecto a través de abrazos y caricias. 
 Trátelo con respeto, ya que de esto depende la forma como se tratará 





TALLER No. 11 
TEMA:  EL ESTÍMULO HACIA LOS NIÑOS 
OBJETIVO: Apoyar a la familia en el proceso de brindar  reconocimiento y estímulo a los 
niños en sus actitudes y desempeños. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopia lectura “El caso de mamá canguro”, guía para 
desarrollar en grupo, lapiceros, hojas, papel bond, marcadores de colores, 
escarchas, hojas de colores y pegante 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 6  personas. 





 Lectura: “El caso de mamá canguro” El docente realizará la lectura l y 
pedirá a cada participante que individualmente realice una reflexión para 
si mismo sobre la lectura. 
 Se entregará una guía por grupo para socializar y dar  respuesta a las 
preguntas allí escritas con relación a la lectura y a nuestra labor como 
padres. 
 Al finalizar la guía grupal, un representante expondrá las respuestas de su 
grupo ante los demás participantes. 
 El docente cerrará la actividad dando unas conclusiones generales sobre 
las respuestas de los grupos. 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE “El estímulo 
en los niños”. (El docente sustentará conceptualmente y desde su labor 






 En grupos de 4 a 6 personas, se entregará a los participantes un pliego de 
papel bond, marcadores de colores, escarchas, hojas de colores y pegante 
los cuales deberán utilizar para crear una hermosa carta gigante lo mejor 
decorada posible, donde deberán escribir a su hijo(a) las palabras más 
lindas y estimulantes para valorar todos sus logros, progresos, cualidades 
y colaboraciones que han tenido con sus padres, hermanos y familias. 
 
MOMENTO DE 
 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
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EVALUACIÓN el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Se dará a cada uno de los 
participantes una copia de la lectura “El caso de mamá canguro”, la 
cual, en familia deberán socializar y definir qué mensaje positivo o 
negativo les ha dejado como enseñanza para el grupo familiar. 
MATERIAL DE 




LECTURA: “EL CASO DE MAMÁ CANGURO” 
 
Mamá canguro estaba feliz…El sueño dorado de su vida, se había realizado y 
caminaba gozosa por el parque, brindando a su pequeño todas las delicias que 
la naturaleza le ofrecía generosa. 
Entre mimos y cantos de ternura pasaron los días…El cangurito crecía 
rápidamente, lleno de curiosidad se asomaba por la bolsa portadora de mamá, 
en donde permanecía día y noche; sus piernas cada día crecían más y más, y 
ante la imposibilidad de dejarlas en libertad, buscaron salida dentro de la 
misma bolsa portadora de su cuerpo. Mamá le pasaba las manos sobre la 
cabeza en actitud tierna y le decía, tranquilo hijito que aquí todo lo tienes… 
¿Para qué pisar ese suelo infectado, y ese mundo tan malo y corrupto? Yo te 
cuidaré siempre.  
 
En un día de paseo, al pasar por la escuela de los niños canguros, surgieron las 
preguntas como es propio de todo  niño, nuevamente recibió la reprimenda de 
mamá canguro diciendo: tranquilo que yo te resolveré todas las inquietudes y 
problemas, descansa y vive feliz con tu madre.  
 
En una mañana de sol, jugaban en un día maravilloso, cangurito vio pasar por 
el prado a una linda cangurita, de su misma edad, y de una exclamó, ¡mamá, 
mira que cangurita tan linda!... Me quiero casar con ella… La quiero para que 
sea mi compañera en la vida. 
 
El cangurito vio como de la cara de mamá canguro brotaron lágrimas por 
montones y entre sollozos le dijo, ¿así le pagas a tu madre? ¿Yo que me he 
desvelado y me cambias por una cualquiera?  Cangurito volvió la cara hacia 
su madre y le prometió que nunca la abandonaría. 
 
El tiempo no perdona, y la madre enfermó y murió.  Vino el médico canguro y 
sacó al niño de la bolsa, lo colocó en el piso y comenzó a temblar… ¡Qué 








GUÍA PARA GRUPOS SOBRE “EL CASO DE MAMÁ 
CANGURO” 
 
1. Al igual que en el caso de mamá canguro, ¿En mi hogar en qué 
forma se han dado estos comportamientos? 
____________________________________________________ 
 
2. ¿En qué forma manejo las prohibiciones en mi casa?___________ 
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los mayores temores al educar a mis 
hijos?________________________________________________ 
 
4. ¿En qué forma estimulo a mi hijo? _______________________ 
 








EL ESTÍMULO EN LOS NIÑOS 
 
Todos los seres humanos necesitan en el medio donde se encuentran, recibir 
reconocimiento por sus avances, aportes y colaboración; para los niños, es aun 
más gratificante y motivador. La forma más eficaz de  confiar en los niños, es 
darles ánimo.  El ánimo está cerca de la alabanza y aquí hay un peligro que es 




 Enfocar las cualidades 
 Trabajar las potencialidades 
 Reconocer los progresos 
 Agradecer las contribuciones 
 Retomar puntos fuertes 
 Decirles confío en ti, tengo fe en ti. 
 Te voy a delegar estas responsabilidades. 
 Necesito que me colabores 





Se debe eliminar de la estimulación: 
 Las expectativas negativas: ¿usted no va a servir para nada! ¡Al paso 
que va, va a perder el año! 
 Los rótulos ofensivos: terremoto, cascarrabias, oveja negra, inquieto, 
gritón. 
 Competencia entre hermanos: Invita a la competencia negativa, 
rivalidad y rencor que puede durar para toda la vida. 
 Afirmarse en los errores: Al corregir comportamientos negativos, no 
se les debe repetir una y otra vez los mismos errores, las conductas 
en lugar de cambiar se refuerzan y por lo tanto se vuelven a repetir. 
 Dar crédito a las quejas: Hay que saber equilibrar los datos que se 
reciben para no crear rivalidad entre hermanos. (hermanos que dan 
muchas quejas para poner en contra a los padres). 
 Evitar las preferencias: El cariño de los padres debe ser incondicional 
para cada hijo; cada uno es un mundo distinto. 
 Resaltar habilidades: Esto les permite crecer con mayor facilidad que 
si se les está mirando sólo los defectos o limitaciones. El resaltar su 
colaboración y apoyo, hace que se sienta importante en casa. 
 Comportamiento irregular: Algunos padres dicen una cosa y actúan 
de otra forma. Algunos exigen orden a sus hijos y ellos son muy 
desordenados con sus cosas. 
 





 Estímulo es la descripción dada por 
el esfuerzo-progreso, por pequeño 
que sea. 
 Lleva a la aceptación personal. 
 Lleva a sumir con coraje los 
fracasos. 
 Se valora y se parte de 
motivaciones internas. 
 Confronta el yo con la opinión 
ajena 
 Sacaste excelente,  te felicito, 




 Elogio es una forma salpicada de adjetivos 
y adverbios. 
 Es un premio. 
 Lleva a la competencia. El mejor. 
 Se parte de motivaciones externas. 
 Es de control social. 
 Es exagerado. 
 
 Sacaste excelente, eres un genio, claro  salió 





TALLER No. 12 
TEMA:  EL VALOR DEL AMOR EN LA FAMILIA 
OBJETIVO: Dar a conocer el amor como  lo más importante que se puede hacer por los 
hijos desde el interior de la familia. 
RECURSOS: Aula de clase, fotocopia lectura “Un padre mejor”,  cartulinas, marcadores de 
colores, escarcha, papeles de colores, hojas, lapicero. 




Saludo y presentación. Se reciben los padres y representantes de los 
estudiantes de manera  afectuosa, se les explica de qué tratará  el taller, su 
objetivo y la metodología a seguir.  
Se solicita la disposición para  conformar grupos de trabajo de 4 a 8  







 Lectura: “Un padre mejor” El docente leerá el texto y de forma grupal se 
sacarán las enseñanzas dejadas por éste. 
 Dinámica: “La imagen y el espejo” se escogen 3 parejas al azar y se pide 
que inicialmente se coloquen frente a frente y uno de los dos va a hacer 
de imagen y el otro de espejo, durante 2 minutos se la imagen va ha hacer 
movimientos que el espejo debe imitar y luego cambiarán de posición 
para desarrollar los movimientos. 
 Se cuestiona a las parejas sobre qué papel es más fácil: El de espejo o el 
de imagen, ¿Cómo se sintieron realizando los papeles? 
 Se pregunta a todos los asistentes:  
¿Qué creen que son nuestros hijos: espejos o imágenes? 
¿Quiénes son las imágenes de nuestros hijos? 
¿Qué debemos hacer para ser mejores imágenes de nuestros hijos? 
 El docente concluye la actividad con el resumen de expresiones dadas 
por los asistentes. 
 MATERIAL DE APOYO TEÓRICO PARA EL DOCENTE: “Cómo 
enseñamos el valor del amor a nuestros hijos” (El docente sustentará 




 Actividad grupal: Se conformarán grupos de 4 a 8 personas, las cuales 
deberán realizar y decorar  un cartel  en el cual  construirán el significado 





teniendo como base el amor familiar. 
 Uno de los integrantes del grupo expondrá y socializará el trabajo 
elaborado por el grupo a los demás asistentes. 
 Grupo 1: Cariño            Grupo 4: Abrazo 
Grupo 2: Ternura          Grupo 5: Amor 




 Con el fin de tener una idea de cómo se desarrolló el tema del taller, se 
realizará una evaluación  sencillas con tres preguntas: ¿Cómo le pareció 
el tema tratado en el taller?, ¿Qué aprendizaje de lo tratado hoy, cree 
que puede aplicar en su familia?, ¿Tiene alguna sugerencia para qué 
mejoremos? 
 TRABAJO PARA SOCIALIZAR EN CASA: Se obsequiará a cada uno 
de los participantes  la lectura  “Un padre mejor” la cual deberán leer 
en familia y escribir al respaldo las conclusiones de los  aspectos 
positivos dejados por ésta 
MATERIAL DE 






Lectura: “UN PADRE MEJOR” 
 
“Señor haz de mí un padre mejor; enséñame a comprender a mis hijos, 
a escuchar pacientemente todo lo que quieran contar y a contestar sus 
preguntas con ternura. 
Haz que no les interrumpa o contradiga, ayúdame a ser tan cortés con ellos 
como pretendo que ellos sean conmigo. 
No permitas que en ningún momento me burle de sus errores,  
o que los ponga en ridículo cuando hacen algo que me molesta. 
Concédeme la sabiduría para otorgarles sus peticiones razonables 
y valor para negarles libertades que les pueden ser perjudiciales. 
Ayúdame a ser ecuánime, justo y bondadoso. 








¿CÓMO ENSEÑAMOS EL VALOR DEL AMOR A NUESTROS 
HIJOS? 
 
LA IMPORTANCIA DEL EJEMPLO: Uno de los principales factores que 
el niño puede asimilar para actuar de acuerdo con unos valores, es 
observando comportamientos ejemplares  en las personas que más admira y 
ama, es decir, sus padres.  El niño ama y respeta a los demás de la misma 
forma en que lo hacen sus padres.  Si ellos continuamente condenan, critican 
o humillan, él asumirá esa actitud con sus semejantes. 
 
Para que sigan sus enseñanzas, es necesario que  los padres sean un modelo 





Sabemos sin necesidad de que se nos diga, que a los hijos hay que amarlos y 
proveerlos de cuidados y bienestar, pero para que esta labor sea más fructífera 
y sea un regalo dejado a nuestros hijos; hay aspectos importantes que 
debemos tener en cuenta y sobre todo enseñar también a nuestro hijos para 
que ellos sean multiplicadores de éstos a través de nuestro ejemplo: 
 
SE ENSEÑA AMOR SIENDO PACIENTES: Los niños pasan por distintas 
fases y los padres necesitan valor para permanecer serenos y cariñosos.  Se 
enseña a ser pacientes a los niños a través del ejemplo.  Cuando los hijos son 
tratados con tolerancia, cuando se les ofrece un corazón abierto y mostramos 
interés por su cuidado, no solo aprenden sobre la paciencia sino que crecen en 
su autoestima. 
 
ENSEÑE AMOR ENTREGANDO TIEMPO: Tiempo de calidad es una 
frase que se está utilizando como excusa para justificar el brindar poco 
tiempo a los hijos.  Una de las mejores maneras de alimentar la relación es 
comunicándose y dedicando tiempo.  El abrazar a sus hijos, leerles un cuento  
y repetirles que los aman es una de las experiencias más duraderas que se 
puede colocar en la vida de un niño; con ello les transmiten sus esperanzas, 
sentimientos y temores. 
 
ENSEÑE AMOR SIENDO CARIÑOSO: Hablar, cantar, tocar, mimar, 
jugar, reír, acariciar; son acciones que se deben hacer, que el niño siente y se 
necesita. ¡Cómo vivir sin ellas! 
 
ENSEÑE AMOR EN LA DISCIPLINA: A través de la disciplina el niño 
desarrolla la voluntad para afrontar las incomodidades.  Si desean mantener 
los valores de autoestima y respeto, de iniciativa y determinación, de carácter 
y de disciplina es preciso aprender a aguantar, a controlar los impulsos y a 
frenar el temperamento. 
 
ENSEÑE AMOR PERDONANDO: El perdón es la única manera de curar 
los sentimientos que se generan en la familia cuando los conflictos no son 
controlados.  El resentimiento causado por las separaciones, en algunos casos 
priva a los niños del perdón; a pesar que los sentimientos de insatisfacción 
son comprensibles, no es bueno cargar con ellos a los hijos ya que hacerlo los 
conduce a la amargura.  
 
ENSEÑE AMOR ESCUCHANDO: La comunicación promueve el 
entendimiento, la comprensión y el amor.  Expresar interés a los hijos y a sus 
dificultades les enseña a relacionarse con los demás.  Lo contrario del amor 
no es el odio sino la indiferencia. 
 
ENSEÑE AMOR SIENDO FIEL: En estos tiempos del “Que hay para mí”, 
los conceptos del verdadero amor se olvidan con frecuencia. Se enfatiza la 
libertad sexual y se ignora la importancia de la fidelidad e intimidad como 
base de toda relación personal. 
 
ENSEÑE SOBRE EL AMOR DE DIOS: Uno de los mejores regalos que 
los padres pueden dar a sus hijos es enseñarlos a amar la fe.  El creer en un se 




            Anexo. F 
 
TABLAS DE COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
     ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA ESTRATEGIA A DOCENTES, PADRES Y ESTUDIANTES.
 
          Tabla No. 7 Tabla de comparación y análisis de la encuesta inicial y final a los  docentes del ciclo uno. 
Preguntas Valoración de ítems encuesta 
inicial 
Valoración de ítems encuesta final  Análisis 
Siempre Algunas 
Veces 
Nunca Siempre Algunas 
veces 
Nunca 
1. ¿Cree usted que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes les 
dedican tiempo suficiente 








 El 100% de los docentes consideraba que el 
acompañamiento escolar de los padres hacia sus hijos se 
realiza algunas veces, sin embargo después de  la 
aplicación de la encuesta  en la que recibieron los padres 
orientación en la escuela de familia refleja que un 20% de 
los docentes manifiestan que los padres han mejorado  y se 
preocupan siempre por el acompañamiento de sus hijos o 
representados. 
2. ¿Los padres de familia 
o  acudientes muestran 
interés a las citaciones 













La  diferencia en este ítem con respecto al primer momento 
se da en que según los docentes  un 20% más de padres  
siempre muestran interés por la citaciones realizadas por la 
institución 
3. ¿Considera que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes le 
demuestran a sus hijos 










 La parte del afecto que muestran los padres a sus hijos 
mejoró en  un 10% a la opción de siempre, un resultado 
importante porque se logró que los padres se concienciaran 
de la importancia de expresar el afecto a sus hijos.  
4. ¿Considera necesario 
estar en contacto y tener 
buenas relaciones con los 










  Los docentes percibieron en un 100% que  los  padres y 
acudientes de los niños  ahora tienen como factor 
primordial tener contacto   y buenas relaciones  con la 
escuela. 
5. ¿Percibe usted que los 
padres o acudientes de 
sus estudiantes utilizan 





  10 
(100%) 
 Los  docentes manifiestan que se mejoró  el uso de 
vocabulario soez de los padres a los hijos , ya que se 
desplazó el 30% del siempre hacia algunas veces, logro 
importante en cuanto mejora las relaciones padre e hijo y 
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palabras groseras frente y 
hacia los niños? 
 
mejora la comunicación. 
6 ¿Cree que los padres de 
sus estudiantes requieren 
mayor orientación con 
respecto al trato y 









 La percepción de los docentes en cuanto  a la necesidad de 
orientación a los padres disminuyo  en la variable siempre  
un 30% desplazándose  este porcentaje a algunas veces , 
indicando que los padres de familia se han fortalecido en el 
proceso de acompañamiento y ahora lo hacen mas 
oportunamente. 
7. ¿Considera que faltan 
espacios institucionales  
de comunicación con las 
familias o acudientes para 
mejorar y orientar el 
proceso afectivo y escolar 











Se deduce de estos resultados que los cambios  se han dado 
entre la institución generando mayores espacios de 
comunicación con los padres ya que hubo un 
desplazamiento de  respuestas del siempre  a algunas veces 
o nunca 
8¿Considera usted que 
los padres han delegado 
la mayor responsabilidad 
en  la formación integral 








 Relevante que los padres y responsables de los estudiantes 
se han conciensado más  acerca de la corresponsabilidad de 
la educación de sus hijos según la percepción de los 
docentes 
9. ¿Estaría dispuesto a 
desarrollar talleres que 
desde su labor 
pedagógica favorezcan el 
apoyo y orientación de 




  10 
(100%) 
  Los docentes siguen 100% comprometidos y dispuestos a 
seguir colaborando con la orientación a las familias con el 
ánimo de que los estudiantes mejoren su desempeño 
escolar.  Parte de esto como consecuencia de los resultados 
logrados  en el proceso que se desarrolló a través de la 
aplicación de los talleres  propuestos. 
10. ¿Estaría de acuerdo 
en que en su institución 
educativa se 
implementara la Escuela 
de Familia con base a las 
necesidades propias y la 
caracterización de  los 
estudiantes del ciclo 1 y 
de sus familias? 
10 
(100%) 
  10 
(100%) 
  Un consenso  100%  de  la necesidad de implementar la 
escuela de familia como mecanismo para mejorar las 
relaciones afectivas de las familias y el rendimiento escolar 




        Tabla No. 8 Tabla comparación y  análisis de la encuesta inicial y final  realizada  a  padres o madres de familia del ciclo uno. 
Preguntas Ítems Ítems Análisis 
Siempre Algunas 
veces 
Nunca Siempre Algunas 
Veces 
Nunca 
1. ¿Dedica usted un 
espacio de tiempo 
significativo a diario 










 Si bien no se muestra un cambio tan significativo 
si se evidencia un desplazamiento  de los 
indicadores del siempre en 7 % a algunas veces, lo 
que nos permite inferir que  los padres están más 
consientes y responden con mayor sinceridad.  
2. ¿Orienta a su hijo(a) 










 De igual manera los padres  reflejan en sus 
respuestas que se incrementó el interés por el 
acompañamiento algunas veces, aunque la opción 
de respuesta del siempre disminuyo, seguramente 
porque entendieron durante el proceso, que  no se 
indaga para acusarlos sino para mejorar estos 
aspectos en ellos mismos y sus respuestas son más 
reales que  en el primer momento. 
3. ¿Realiza otras 
actividades con su hijo 










 Los padres  son más conscientes, después de los 
talleres se esfuerzan por acompañar más algunas 
veces a sus hijos a realizar otras actividades lo que 
les permite mejorar sus vínculos, y se observan 
respuestas más cercanas a la realidad.  
4. ¿Acude siempre y 
personalmente a las 
reuniones convocadas 










 Los indicadores muestran un leve descenso de la 
variable siempre de un 9% que se incrementa en 
igual proporción en  el  
Algunas veces evidenciando que los padres fueron 
más francos y seguramente más consientes de la 
necesidad de asistir a las reuniones personalmente 
como factor que favorece  el rendimiento escolar 
de sus hijos al contar con su apoyo 
5. ¿Entre los miembros 
de  su familia se 
acostumbra a utilizar 
vocabulario inadecuado 
y palabras groseras 













Los padres fueron más sinceros en esta respuesta 
por que los indicadores se  incrementan en el 
siempre un 4%  y algunas veces  en un 54% , 
entienden que el uso de vocabulario soez delante 
de los niños y niñas afecta su procesos de 
formación y su comportamiento en la escuela 
incidiendo en el rendimiento escolar. 
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6. ¿Dispone de tiempo 
en su trabajo para asistir 
a las reuniones 














Hubo un leve incremento de un 4% hacia el 
siempre ante esta pregunta, y podría deberse a que 
de todas formas las condiciones externas que a 
veces les imposibilita la opción de asistir no han 
cambiado  para la gran  mayoría.  
7. ¿Considera necesario, 
estar en contacto y tener 
buenas relaciones con la 









 Los padres consideran que  el tener contacto y 
buenas relaciones  con el colegio es algo 
importante y relevante en el proceso de formación 
de sus hijos. 
 
8. ¿Considera que la 
mayor responsabilidad 
en la formación integral 
de su hijo(a) la debe 















Se paso de un 17% a un 42 % de los encuestados 
que considera que nunca el colegio tiene la mayor 
responsabilidad en la formación de los niños,  y 
una disminución del siempre del 38% al 14 % 
confirma que para los padres la mayor 
responsabilidad  de la formación de sus hijos 
recaía  en  la institución educativa; pero que  esta 
percepción ha mejorado siendo hoy mas consientes 
de la formación compartida y corresponsabilidad 
entre los actores involucrados en la formación de 
los niños y el deber de realizar acciones conjuntas 
en pro de los procesos educativos en casa y la 
institución.  
 
9.  ¿Mantiene diálogos 
con sus hijo(a) respecto 














El diálogo como mecanismo de resolución de 
problema mejoro entre padre e hijos permitiendo 
tener el logro de una buena interacción 
comunicativa desarrollando habilidades 
interpersonales formadas desde los entornos y 
ambiente más cercanos al niño la escuela y la 
familia. 
 
10. ¿Considera usted  
que el trato que da a su 










 Se desplazo la respuesta del siempre a  algunas 
veces  disminuyendo en 11%, y la opción se 
incrementó en igual proporción lo que indicaría 
que los padres son más consientes de la necesidad 
de dar buen ejemplo  y se vieron motivados a 







11. ¿Establece normas 














 Los padres son más conscientes de la realidad que 
se vive al interior de las familias, a lo cual se dan 
respuestas más sinceras y no se preocupan por 
reflejar algo falso sobre su convivencia familiar. 
 
12.¿Considera 
importante que su hijo(a) 
siempre esté 
representado por usted o 














Así como es importante para los procesos 
institucionales tener una figura que represente al 
niño es asertivo para la labor de la escuela de 
familia contar con una figura que lidere los 
procesos en casa para llevar a buen término el 
proyecto a realizar. 
 
13. ¿Le gustaría contar 
con espacios como la 
Escuela de Familia  para 
obtener información 
como comunicados o  
talleres educativos sobre 
temáticas que le 
permitan mejorar y 
conocer sobre la 
orientación y formación 









 Es realmente importante contar con el interés de 
los padres en saber más sobre cómo realizar una 
mejor orientación de sus hijos y estar dispuestos a 
realizar talleres para compartir con otros padres, 
docentes y estudiantes experiencias que 





             Tabla 9  tabla de comparación y  análisis de  la  encuesta inicial y final   realizadas a los estudiantes del ciclo uno. 
Preguntas Ítems Ítems Análisis 
Siempre Algunas 
veces 
Nunca Siempre Algunas 
veces 
Nunca 
1. ¿Tienes a alguien que te 
ayuda a  realizar tus tareas 















Se observa que  a esta pregunta en la segunda 
fase mejoraron las respuestas  pasando del 
siempre del 47%  de los estudiantes a un 62% 
que cuenta con alguien quien le ayuda a 
desarrollar sus trabajos escolares, pero 
también se evidencia que  se paso de un 40%  
a un 31%para algunas veces y el 13% de 
nunca a un 7% para nunca, en conjunto los 
niños nos cuentan  que el apoyo mejoro en   
contraste con  la encuesta inicial, lo que les ha 
posibilitado  tener más apoyo ,orientación y 
retroalimentación por parte de las personas 
que están a cargo de ellos. 
2. ¿tienes materiales y 














En la fase inicial El 56% de los estudiantes 
considera que siempre cuentan con los 
materiales para desarrollar sus actividades, 
mientras que el 38% solo los obtiene algunas 
veces y el 6% nunca; las variaciones  para 
esta pregunta pasaron hacer 51%,45%,4 % 
respectivamente reflejando que aun falta  
reconocer la necesidad que tienen los niños en 
estas edades de tener siempre a su alcance 
útiles y materiales  que les faciliten su 
desempeño escolar. 












 Los niños argumentan inicialmente que sólo 
al 64% algunas veces son bien tratados, el 
indicador nos muestra que se mejoro ya que 
un 51 % de los niños dice ser siempre bien 
tratado, bajando el indicador al 49% de 
algunas veces y desaparecieron los niños que 
en el primer momento sentían  que nunca sus 
padres los trataban bien, lo que  muestra que 
las relaciones padre e hijos mejoraron.  
4. ¿Tus padres te llevan de 
paseo a diferentes sitios? 














La variable  de siempre tuvo un incremento de 
6%, el  de algunas veces  9%   y el nunca  
disminuyo  un 17%.lo que nos afirma que sus 
padres dispusieron de más tiempo para  
compartir espacios de este tipo, generando en 
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los niños  motivación, autonomía y relaciones 
de afecto. 














Disminuyo un 7% la respuesta de que siempre 
escuchaban groserías en la casa, infiriendo 
que dentro  del proceso  de orientación  a las 
familias se logró que  estas mejoraran el 
ejemplo  y  disminuyeran la habitualidad de la 
grosería como medio de comunicación en su 
entorno familiar. 
 












 El gusto por  asistir al colegio paso  de un 
89%  al 96% lo que indica mayor pertenencia 
de los estudiantes   y la posibilidad de mejorar 
su desempeño escolar al sentirse más a  gusto 
con la institución. 










 Se paso de un 84%  al 95% de los estudiantes 
encuestados  que manifiestan estar satisfechos 
con el trato que les brinda su profesora 
directora de grupo; disminuyendo del  16% al 
5%  la manifestación  que algunas veces, 
como  consecuencia  se muestra que la 
docente creó un lazo de afinidad más amplio 
con todos sus estudiantes sin excepción, el 
cual le facilitará su función en el aula y le 
permitirá trabajar con mayor compromiso y 
colaboración por parte de los estudiantes 
8. ¿Tus padres se expresan 













Se paso del  71%  al  91% de los estudiantes 
que  comentan que sus padres realizan buenos 
comentarios del colegio, mientras que se paso 
de un 20%  al 7% de los que comentan que 
los hacen algunas veces, del 9%, al 2% que 
afirman nunca se expresan, esto nos muestra 
que la  mayoría de los padres han mejorado 
las  buenas referencias de la institución y que 
la indiferencia  disminuyo. 














El 46% de los estudiantes consideraban que 
algunas veces alguien pelea en su casa se pasó 
al 56%, pero del 27% que lo hacían siempre 
se disminuyó al % 18%  y el 26% a  nunca, 
como podemos destacar en la mayoría de los 
hogares se presentan peleas por parte de los 
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miembros de las familias y se percibe que lo 
hacen frente a los menores; sin embargo  la 
frecuencia de los que indicaron que siempre 
lo hacen disminuyo, una variable a trabajar  
para mejorar el indicador referenciando que 
los padres de alguna manera son receptivos a 
la orientación. 
10. ¿Te gustaría que en tu 













Paso de un 66%, al 49%  los estudiantes les 
gustaría ser mejor tratados por parte de sus 
familias, mientras que, para  los que 
contestaron algunas veces paso de un 16% al 
33% y el  ítems restante no hubo variación, el 
mejor trato lo han sentido los niños  que aun 
reclaman  un cambio en este aspecto, lo cual 
es algo para trabajar con más profundidad en 
los talleres de familia. 
 
11. ¿En tu casa hay reglas, 
normas o hábitos que debes 
seguir? (respeto, horario de 
tareas, orden, lavado 














Hubo un incremento del 22% al  44% de los 
estudiantes manifiestan que siempre son 
orientados en algunos hábitos, mientras del 
44% de paso al 31% de los estudiantes  que 
afirma algunas veces se realiza estas 
actividades, debido a que en su casa no lo 
hacen con frecuencia o con horarios, es más 
su propia decisión si lo hace o no; el  restante 
paso del 34% al 25% lo que nos confirma que 
disminuyeron los niños que no tienen normas 
establecidas en su casa, lo que les permite 
tener mejores hábitos desarrollando procesos 
de autonomía, fomentando el auto cuidado y 
regulación de acuerdo a las necesidades del 








. Anexo G. 
RESULTADOS GRÁFICOS DE GRUPOS DE PREGUNTAS POR CATEGORÍAS ANTES Y DESPUES DE LA  
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
CATEGORÍA: LA FAMILIA COMO PRIMERA ESCUELA DE FORMACIÓN: 
           
ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA                                              DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
TIEMPO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS  TIEMPO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS 
 SIEMPRE % ALGUNAS  VECES % NUNCA %   SIEMPRE % ALGUNAS VECES % NUNCA% 
 PADRES 75 25 0  PADRES 68 32 0 
DOCENTES  100 0  DOCENTES 20 80 0 
HIJOS 47 40 13  HIJOS 62 31 7 
 
 
         






ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA                                               DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES CON SUS HIJOS  REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES CON SUS HIJOS 
  SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA%    SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
PADRES 75 25 0  PADRES 36 64 0 
HIJOS 25 33 42  HIJOS 31 44 25 
                               
CATEGORÍA: ESCUELA Y HOGAR RESPONSABILIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO: 
ASISTE A REUNIONES  ESCOLARES  ASISTE A REUNIONES ESCOLARES 
 SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
 
 SIEMPRE % 
ALGUNAS  
VECES% NUNCA% 
PADRES 86 14    PADRES 86 14   
DOCENTES 20 70 10  DOCENTES 20 70 10 







ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA                                                 DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA  ESTRATEGIA 
 
CONTACTO Y BUENAS RELACIONES PADRES DOCENTES  CONTACTO Y BUENAS RELACIONES PADRES DOCENTES 
  SIEMPRE % ALGUNAS VECES% NUNCA%    SIEMPRE % ALGUNAS  VECES%  
PADRES 89 11   PADRES 91 9  
DOCENTES 90 10   DOCENTES 100 0  
                              
 
 
MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN DE SUS 
HIJOS 
 MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN DE 
SUS HIJOS 
  SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA%  SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA%  
PADRES 38 45 17  PADRES 14 44  
DOCENTES 100      DOCENTES 30 70  








ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA                                           DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA  ESTRATEGIA  
 
ESPACIOS DE FORMACION Y ORIENTACION  COMO LA ESCUELA DE FAMILIA 
 
 
ESPACIOS DE FORMACION Y ORIENTACION  COMO LA ESCUELA DE FAMILIA 
 
   SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA%       SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
 PADRES 86 14 
  
PADRES 92 8 
  DOCENTES 100 
   
DOCENTES 100 
    
                          
 
 
CATEGORÍA: LA COMUNICACIÓN AFECTIVA 
 
UTILIZA VOCABULARIO INADECUADO Y GROSERÍAS FRENTE A LOS 
HIJOS 
 UTILIZA VOCABULARIO INADECUADO Y GROSERÍAS FRENTE A LOS 
HIJOS 
 SIEMPRE% ALGUNAS VECES % NUNCA%   SIEMPRE% ALGUNAS VECES % NUNCA% 
PADRES 6 13 81  PADRES 10 67 23 
DOCENTES 30 70 0  DOCENTE 0 100 0 
HIJOS 27 51 22  HIJOS 20 58 22 





BUEN TRATO DE LOS PADRES CON LOS NIÑOS  BUEN TRATO DE LOS PADRES CON LOS NIÑOS 
PADRES 84 16   PADRES 73 27  
DOCENTES 30 70   DOCENTE 40 60  
HIJOS 33 64 3  HIJOS 51 49  
                               
 
CATEGORÍA: LOS VALORES EN LA FAMILIA Y ESCUELA: 
 
ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA                                              DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA  ESTRATEGIA 
INCULCACIÓN DE HÁBITOS Y NORMAS EN EL HOGAR 
 
 
INCULCACIÓN DE HABITOS YNORMAS ENE L HOGAR 
   SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA%       SIEMPRE % ALGUNAS  VECES% NUNCA% 
 PADRES 78 19 3 
 
PADRES 66 32 2 
 HIJOS 22 44 34 
 
HIJOS 44 31 25 
  





CARTA DEL CONSEJO DITECTIVO DEL COLEGIO VILLAS 
DEL PROGRESO  APROBANDO EL PROYECTO ESCUEA DE 
FAMILIA  PARA EL CICLO UNO COMO    PROYECTO 
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